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• 
lúmero 8E 
DIRECCION Y AUMIMSTRACIOK: 
Zulueta esquina á Nepttmo 
H A B A N A , 
Uüión Postal 
Precios de suscri^Qión. 
' 12 m e s e s . ¿ # 2 1 . 2 0 oro 6 id . - .r 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 ,t 
12 meses., $15.00-rt* 
6 i d . . . , 8.00 
3 id 4.00 
12 meses., $14.00 pt* 
7.00 
3.75 
T j A . 
ADMINISTRACION 
PIÁRIO DE' LA m m h 
Desde el día 1° del presente mes ha 
quedado establecida en Puerta de Go 1-
pe, provincia de Finar del Kio, la agen-
cia del DIARIO DE LA MARINA á car-
go del Sr. D . José Besú, con quien se 
servirán entenderse los señores sns-
crjptores de este periódico. 
Habana, 3 de abril de 1900.—El 
Administrador, José M* Villaverde. 
U N I T E D STA 
De anoche. 
Madrid, Abril 5. 
E L C R H O R R O E X T E E M A D Ü K A . 
El 29 de abril será botado al agua el 
crucero E x t r e m a d u r a que so cons-
truye en los astilleros de Vea Murguia» 
en Cádiz, costeado por la colonia espa' 
ñola de Méjico. 
El alcalde de Cádiz ha rogado á la In' 
fañta Isabel que asista á dicho acto-
L O S 0 B 8 A N T B 8 D E U L T R A M A R . 
. La comisión de cesantes de Ultramar 
ha celebrado una conferencia con el Pre-
sidente dol Consejo de ministios para 
pedirle que plantee por decreto las dís' 
posiciones contenidas en el proyecto de 
lejrídlatiyo á los funcionarios judiciales 
yiflscales esoedentes de Ultramar. 
El señor Silvela se ha mostrado con' 
forme con dicha petición. 
O O F S E J O D E M I N I S T R O ? . 
En el Consejo que se ha celebrado hoy 
bajo la presidencia de S- M- la Reina los 
ministros han dado cuenta del curso que 
siguen los negocios públicos y de los pro 
yectos que tienen en estudio, y no han 
tratado de ningún asunto extraordinario 
que merezca mencionarse-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza 
do hoy en la Bolsa á 32.73. 
("ifirvicio áe, la Prensa Asooiada 
Nueva York, abril 5. 
O T R A T U R B A I N G L E S A 
Una turba pro inglesa, ha atacado el 
consulado alemán en East London, en la 
parte oriental de la costa de la Colonia del 
Cabe 
R L C O N G R E S O 
H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Como resultado de la visita hecha á al-
gunos puertos de España por el crucero 
argentino P r e s i d e n t e S a r m i e n t o , 
el gobierno español ha votado un crédito 
piara celebrar un Congreso hispano-ameri-
caco. 
S I P I D O . 
Sipido, el asesino frustrado del Prínci-
pe y Princesa de Gales, cumplió quince 
años en dícierabra último. Es enfermiza 
é impresionable. La víspera del suceso 
asistió á un miting donde se pronuncia-
ron varios disoursos en los que los ora-
dores aconsejaron que se hiciese una de-
mostración para que el Príncipe de Ga-
les supiese que los belgas simpatizan 
profundamente con los boers. Se ha ave-
riguado que el joven Sipido ha estado 
formando parte de una sociedad de jó-
venes socialistas'cerca'de un año. El do' 
mingo pasado compró un revolver de 
lance y unos cuantos cartuchos. 
I N D I G N A C I O N P O P U L A R . 
En ~E-úselas, se nota un gran disgus-
to y prbfonda indignación con mstivo 
del suceso de ayer y la satisfacción por 
el fracaso del atentado del joyen Sipido( 
g3 líente hasta en los centros de los tra; 
baj Adoros. 
O T R A V E R S I O N . 
Otra versión que corre en Bruselas 
acerca de Sipido es que ha declarado 
que h5z) fuego porque es anarquista. 
Uno de los periódicoa de Bruselas di-
ce que Sipido cometió el atentado insti-
gado por un compañero de más edad 
qae é'-
L A P R E N S A B E L G A 
Los penódicoa belgas esperan que In -
glaterra no eohará sobre los belgas la res-
ponsabilidad de un crimen cometido por 
un muchacho. 
• *• • E L G O B I E R N O B E L G A 
El gobierno belga ha manifestado al in-
glés su profundo pesar y . el horror que le 
ha'producido el atentado de ayer. 
O S M A N P A C H A 
Ghazi Osman Pacha, el heroico general 
turco, defensor de PJewns, que se dijo ha-
bía fallecido hacía días, pasó á mejor vida 
ayer en Constantinopla. 
U N D I V O R C I O 
La señora de W- E. D. Stockes, hija del 
^r/licardQ Acosta, á | Matanzas, que se 
ease con Mr. Stocks en 1§33, ha enta-
blado una demanda de divorcio» 
M A Y E R 
Mayer, el acusado de falsifloación ha 
salido para la Habana-
L A C O N V E N C I O N 
D E M O C R A T I C A 
D E P E N S I L V A N I A 
La convención democrática del Estado 
de - Pendlvania se ha reunido hoy y ha 
aprobado una resolución es la cual se ha 
mostrado partidaria de la independencia 
de 'Cuba, la retirada del ejército de los 
Estados Unidos de ocupación en la isla 
de Cuba, y el cumplimiento de todas las 
promesas que se hicieron á los cubanos. 
P L A T T 
El senador republicano Platt, por el 
Estado de Nueva ?ork, y jefe del parti-
do gobernante en aquel Estado, ha dicho 
que no cree haya ningún miembro del Se-
nado ni de la Cámara de Representantes 
en Washington, que no esté decidido á 
cumplir lo prometido en la resolución con-
junta y añade que las clases mas ilustra-
das en Cuba creen que así será* 
ASSCCIATSD Pa21S3 S E U V I S S . 
Ntw York, April 4</t. 
G R E A T E S T E V B R K N O W N 
London, April 5t.h.— The enthn-
siasm acoorded in Qaeen Viotoria's 
reception in Dablin has been the great-
est recorded for years, if ever it was 
ever before parallelled. 
E O U G H T A D U B L . 
Paria, France, April 5t,h.— Meaers. 
Ephrassi and DeLaberaaehavefoaght 
a duel with aworda. Botti cama ont of 
the acrap slightly wounded. 
L O R D R O B B R T S 
F B A R 8 A T T A C K . 
London, April 5 th .~Lord Roberts is 
coocentrating hia Troopa round Bloem-
fontein. B ig Naval guna have been 
mounted on he kopjes, coratnanding 
the approaches. There are indioa-
tiona that the B iers are about to at-
tempt to retske Bloemfonteio. 
B R I T I S H C A S U A L T I B S A T 
T H E M B A S L I B S A M B U S C H . 
London, April Bth.—The caaualties 
had araong Bdtiah Óttldera in the 
Boer ambnsh at Meaglies Spruit, 
againat Britiah Col. Broadwood 
amount to thirty two. 
E N G L A N D T R I E S T O M A K B 
S O M E T H I N G O U T O P 1T-
London, Apri l 5ch.—With regard 
tho attempt made at Bruasela 
yeaterday againat the Prluces of Walea, 
it ia polnted in England that Broaaels 
ia where Dr, Leyda, the Diplomatio 
Agenc of Tranavaal has his 
beadquartere. 
A N O T H E B B R l ^ I S ^ 
MOB A T E A S T L O N D O N 
London, April 0fch—.A pro-Britiah 
mob has attacked the Germán Cónsul 
ate at East London, Eastern South 
Africa. 
S P A N I S H C A B I N B T V O T B D 
O R B D I T F O R H I S P A N O 
A M E R I C A N C O N G R E S S 
Madrid, Spain, April 5th.—Aa 
aequel to the recent yieifc made by the 
Argentina^ cruiser Frhidente Sar -
miento, the Spanish Cabinet haa voted 
a credít to hoid an Hispano-American 
Congress in Madrid. 
M O R E A B O U T T H A T 
P Q Y S I P I D O 
Bruasela, Belgium, April 5th.— 
Sipido, tbe would be asaassin of the 
Prinoe and Princesa of Walea waa 
ftfteen years oíd laat December. He 
is sickiy and impressionable. He had 
attended at a meetiog the previoua 
evening at which several speeohea 
were made where the apeajíera adviaed 
to malee a demoatration to ahow the 
Prince of Walea that Relgians aym-
pathized with Boere. | t has been 
asoertained that young Sipido haa 
been connected for nearly a year with 
a band of yonng Socialiata. He bought 
a aecond hand revolver and some 
cartridgea on last Snnday, 
P U B L I C S E N T I M E N T 
I N B R U S 8 B L 3 O N E O F 
D E E P T N R I G N A T I O N 
llrnsselp, April 5Dh.—-Bverywhere 
in thia City there ia great regret and 
deep indignation felt over yesterday'e 
affair and general aattsfaction ia 
ahown at tbe failure of the attempt 
made by young Sipido, event at Labor 
headíjnartera, 
A N O T H E R R E P O R T 
Brusaela, April 5tb.—Another re-
port about Sipido aaya that he has dp-
clared that he fired opon the Princes 
of Walea beoanse he is an Anarchiat. 
One of the City'a papera aays that 
Sipido waa inatigated by an older 
oompanion. 
T H E B B L G I A N P R E S S . 
Centrífugas en plaza, & 4.3¿8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1l[16 o. 
Azáoar de miel, eu plaza, á 3.7[S o. 
El marcado de azúcar crudo, sostenido. 
Mantesa del Oeste, en tercerolas, á 
113.10. 
Harina patiant Minnesota, á $4. 
Londres, abril 5. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
lías, á 10a. 2 | d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 a. 7& d-
Maaoabado, á 12 s. H d. 
Oonaolidadoa, á 101.3^. 
Daaouento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á ? ! . ? ^ . 
Portó, abril 5. 
Rauta 3 por ciento, 101 franeoa 12$ cén-
timos. 




España si placa y can-
tidad, á div 17 á 16| por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 i á 5f por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10* á 10| por 100 P 
MONEDAS BXTRANJKRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10i á 10| por 100 P 
Greanbacks 10* á lOf por 100 P 
Plata mejicana, uuava. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gnjero 10* á 10| por 100 P 
V A i f O R K S — L a Bolsa ha estado hoy al-
go mas animada, habiéndose efectuado sin 
mayor variación en los tipoa las siguientes 
ventas: 
200 acciones F . C. Unidos, á 85. 
100 idem Cuban Railwaya, preferidas, á 
140. 
100 idem idem, comunes, á 59.Ii4. 
100 accionea Gas Hispano Americano, á 
19.1i2. 
50 Obligaciones de San Cayetano á Vi -
nales, á 20. 
I s la de Cuba. 
H a b a n a . , . . 
m 
Brusaela, April 5th.— Belgian pap 
era hope that England will not cast 
npon Belgiana the reaponsability for 
a boy'a miserable crime. 
B E L G I A N G O V E R N M E N T 
H A S E ^ P R E S S E D D E E P 
R B G R E T 
Brussola, April 5ch.— The Belgian 
Government haa expreaaed to England 
i ta deep regret and horror for yester-
day'a attempt. 
O S V I A N P A C H A P A S S E S A W A Y 
Conatantinople, Tarkey, April 5th. 
—Ghazi Osman Pacha, the hero of 
Plevna, whoae death waa snnounced 
aome daya ago died yeaterday here, 
A L O V B M A T C H E N D S 
W R O N Q L Y 
New York, April 5Dh.— Mrs. W. E . 
D. Stockes, a daughter of Sr. Ricardo 
Aooeta, of Cuba, who waa married to 
Mr. Stockea in 189S is now suing for 
a divorce. 
M A Y E R S ^ A R T E D 
F O H H A V A N A 
New York, April 5th.— Mayer, the 
alleged forger, haa started for Havana 
in complianoe with Judge Wailaoe 
sentenoe wirerl yeaterday. 
P B N N S Y L V A N 1 A 
D E M O O R A T I O O O N Y B N T I O N 
F A V O R B D C U B A N 
I N D E P E N D E N C B . 
Philada., Pa., April 5th.—The Penn-
sylvania Democratic Convention haa 
tnet ánd ha8 paaaed a reaoTution in 
which it haa declared itaelf in favor of 
the independenoe of Cuba, and the 
withdrawal of tbe United States 
Army frora Coba and the fulüllment 
of all the pledgea raadeto the Cubana. 
M E T O O ! 
New York, Apri l 5t,h.—Thomas C . 
Platt, the New York Senator aaya 
that as far aa he knows there ia not a 
man either at the United States Sésgate 
or in the House of Representatlves 
| who cloea not iutend to carry out the 
Cuban Joint Raaolution and he saya 
that the better claases, ia Cnba, bel-
eve thia, 
The Seoretary for 
War and Imperial 
Affairs in the MOKTN" 
L E Y cabinet is any-
thing bnt oonsistent. A s proot of bis 
kaleidescopio polioy, we have bnt to 
mention aome detalla conneoted with 
hia relation to the DAD y claim apon 
the Havana Mnnicipality. 
Agentleman well posted apon thid 
subjeot and who may be reoognized a8 
an expert authority, ia recent coaver-
sation with a member of the DIARIO 
DE LA MARINA ataff, took occaaion to 
aasure as that, ^'whea General LOÓ-
LO w beoame Military Governor of Ha-
vana he determined to do the work of 
sewering and paying by Military ad^ 
ministration under his ova supervisión 
aad not by contraot." He annonneed 
thia depiaioa to Mr. DADY ia person, 
who, we are told, appealed to the Way 
Departmeat; and also, a&ked Senator 
PLATT of New York to ase his ja 
flaeace with the thea Seoretary of War 
(ALGEB ) to secare a reyersal of L u p 
LOW'S decisión. Senator PLATT tpls 
him that he did not ^ant to ts^e tbQ 
matter np nnless Mr. DADY would ser 
cure for him the opinión of some 
lawyer of dietinction that he had a 
jaat caae. Mr. RoqT was one of three 
New York lawyera named l)y Senator 
PLATT as satiefaotpry to hiip. Mr. 
DADY referred the matter to hja 
banker8f who asked ^ r . BOOT'S 
opinión on the righta acquíred by 
DADY under hia contraot with tlie 
City of Havana. r-Phey recoi^sd and 
elabórate opinión, aigned by the Urm 
of which Mr. RQQT ia sénior member. 
It aupported in eyery reapect all aub-
stantial rights olaimed by Mr. DADT 
The fpllowing conolneiona ^¡11 show 
the seope of the opinión; 
ROOT'S OPINION 
«'To sum up the foregoing, we are of the 
opinión that; 
First, DADf have adqnired an ex-
clusive rlgbt in the plansand specifioationa 
which have been approved and adopted by 
tha authorities of the City of Havana for 
the purpose of aewerage and paving there-
of, 
Seoondi That, the City Authoritiea of 
Havana have acoepted the plana of Dady 
& C? for the above purpoaea, and, so far 
as the power was vested In tham, authoriz -
ed the letting of the contraot tlierefor tq 
DABY * C 0 " 
Thia was in January, 1899. 
When Mr. ROOT made hia recent of-
ñoial viait as Secretary of War to Ha-
vana, he approved and authorized a 
propoaal to DADY & C?, that their 
contraot ahould be rejected aad that 
DADY & O? ahould be paid compenaa-
tion for damagea oauaed by the'failare' 
jo f thé City of Havana tp qapy out its 
contraot. Pláialyv afcated, hia proposi-
tion was that the Military Govern' 
ment would prevent tbe City of Ha-
vana from carrying out its contraot 
with DADY & C?, and then compel the 
City to compénsate DADY & O? for 
the damagea ariaing from the failure 
of the City to carry out its contraot. 
* 
* * 
Bnt the atrangeat thing al?oat ¿hig 
very peculiar tranaactibn'waa,'that, 
he proposed to deprive DADY & C? of 
the rlght of "íaníeo". That DADY & 0 ° 
have anch a right waa partionlarly 
atated in the same legal opinión of Mr. 
ROOT aa the followiog quotation wi l l 
ahow: 
"And there was alao reserved, to Mr» 
DADY the right to ao itye ^or$ '$or ihe 
priee at vyhibh'' it mitfht bs aimrded to 
any oiher hiddtr," 
Cotización oficial de ia B} privada 
Billetes del Banco S s p a ñ e l de l a I s l a 
de Cnba: 7 i á 7 í valor . 




Ol'ligaülones Ayaataiaídcto 1? 
bipeteoa. 110| 
©bllgaotoneg Hipotecaria! ddl 
A y o n t a m i e n t o . 1 0 3 
Billataa HipotaoaTlos de la Isla 
da O u b a . . . 8 2 
ACCIONES. 
Banco SspaSol de la Tala da 
Cuba m 
B&noo Agrícola.... 1K 
Banco del Comercio.. . . , . , . . . (6 
Compañía de iTerriscarriles Uai 
dos de la Habana y Almaoc-
nea de'Regla (LiralUdali... il4| 
GompaBia de Caminos de Hie-
rro de Cárdeuas y Júcaro.. 100i 
Cocip^f,!* Qmiuoa á<¡ Hie-
rro do Mataiu&s á Sabanilla 90i 
««Cabana Central RaUiray 
Limitad—Preferida» 140 
Idem Idftm acoloset. Mi 
Oompa&fa del Ferrocarril del 
Oeste.. . . . . . . . 140 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Qas . . . . . . 
Bonos Hipat«o&Moa do la Com-
pañía 4e <3a« Consolidada.. 










doa de fíaa Consolidada,,,. 
Bed Telefi&^vi da la KaWna 
Co^pafiía de Almaoanei da 
Hacendados...... 
Empresa de Fomento y Nave-
gaoióndel S u r . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes da De 
násito da is. Habana. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieniaegos y Vlllaolara.... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catal ina . . . . . . . . . . . . . . 
Befin<íría da Afúcar da Cárdo-
na». 
Af?jí>348 
Obligaciones. Seria A . . . . . . . . 
Obligaciones. Seria B . . . . . . . . . 
CrétDto Territorial Hipotecarlo 
déla Isla de C n b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. VlVe'-^s.. 
Ferrocarril da Gibata á Holguia 
Acoioues.......... 
Obl lgac ionés . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Ferrocarril' de San Cayetano 
i Vlñales.—Acciones.ÍSSÍ.. y 
Obllgaolon§j,,„ 2(j 




















Bnelrap. am. O L I V E T T E . 
Para Cayo Hueso y Tampa. 
Sres. Lonis Westheimer—P, Buiker—Perfecto 
Rencnrrel—Ero no Santa Cruz—Justo Costales— 
Valentía Buatlllo—Chas Bartlett—B. Sastir. 
BnquéB despachadas 
Día 4: 
—r-Veracruz vap. francés Normandía, cap. Tour-
niftr, por Brldat, M. y op. 
10C00 cajetillas cigarros 
1 ceja sombreros 
1 caja juego de salón 
Colon, Pto. Rico, B ircelona y escalas, vap. eep. 
IsladePanay, cap, Gircía, por M, Calvo. 
79150 tabacos torcidos 
920 kilos picadura 
146860 cajetillas cigarros. 
1 bultos efectuíi 
Di* 5: 
ParaMobila vai. ings. Widárington cap. Wat-
son, por D. W. Bubl. 
230 barriles botellas vacías, 
P. R'coy Barcelona vap. aEp. Rabal, cap, Miv, 
j ¿ \ En lastre 
Buques coa registro abierto 
amer. Whitney, cap. Leeoh, 
cap. li'erreva, 
Para N. Orleans vap, 
por Gal lian y co. 
Barcelona berg. esp. Clotilde, 
por J . B illcells y cp. 
Veracrüz vap. espl Reina M? Cristina, capitán 
Casquerro, por M, Calvo. 
Canarias y Barcelona vap. eso. Miguel Jover, 
cap. Perrer, por J . Balcellsy cp 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stavens, por 
¡Saldo y cp. 
Oficina Geaeralj Habana liO.—Sncursal: Amistad 
N o s p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s v i a j e r o s y c o m e r c i a n t e s á l a s g r a n d e s v e n t a j a s 
q u e o f r e c e e l E g r e s o C u b a n o y P a n A m e r i c a n o 
E l s e r v i c i o d e d i c h a C o m p a ñ í a a h o r a e s e l m á s r á p i ! 
do, m á s s e g u r o y m á s b a r a t o q u e n u n c a s e h a c o n o 
c i d o e n C u b a . L a t a r i f a s o b r e b u l t o s q u e s e m a n d e n 
p o r e s t a C o m p a ñ í a p o r l o s P e r r o c a r r i l e a d e l a I s l a 
e s a h o r a l a m i s m a q u e c o b r a r o n l o a F e r r o c a r r i l e s 
a n t e s q u e s e i n a u g u r a r a e l s e r v i c i o r á p i d o d e l E x 
p r e s o P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a s e e n . 
! ra mm 
y Barcelona.—HABANA. 
c a r g a d e l l e v a r l o s p a q u e t e s á d o m i c i l i o e n I * g e s -
t a c i o n e s e n d o n d e t i e n e s u s c a r r o s s i n c o b r a r n a d a 
p o r e s t e s e r v i c i o . S i s e n e c e s i t a u n c a r r o d e l E j c p r a -
s o l l á m e s e p o r T e l é f o n o u ú m . 7 3 9 . 
L a C o m p a ñ í a d e l E s p r e s o C u b a n a y P a n A m e r i -
c a n a e s t á h a c i e n d o t o á o s l o s p o s i b l e s p a r a d e ? arre -
l l a r s u s f a c i l i d a d e s d e t r a s p o r t e e n l a I s l a de C u a a , y 
n o d u d a q u e s u s e s f u e r z o s s e r á n 
p ú b l i c o g e n e r o s o . 
c 23*5 
a p r e c i a d o s p ¿r e l 
78 10 F 
m u i í m m 
NUEVOS TEASATLANTICOS 
HUO DE J. JOÍi Y SEii 
D E B A B C S l O S A i 
s i l l a m 
v a s 
U i V A P O B 
Reina María Cristina Ui l a r ; 
















N 0 T I 0 I A 5 O O M S a O I A L S S , 
Nueva York, abril 5, 
tres tarde. 
Centenea, á $4.78. 
Oasoueato papel oomarolil, 9 ? Vv. 
4.1[4 á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 újv., ban-
laeros, á $4.83.1 [8. 
Cambio sobro Parfa 60 dfV., baaqnaro», & 
5 fr. 20.5t8. 
Idem sobre Harabargo, 60 d^v., banqae-
ros, á 94.5[l,o. 
Bonos registrados de los Estados Ouldoa, 
4 por ciento, á 1151. * 
Centrífagas, n. 10, poL 96, ooato y flete, 
g n p l ^ a á 2JI1I6 c. 
Cabana may well wonder how Mr> 
ROOT reoonoilea his uction one year 
ago with his actíon now. He employed 
hia great reputation as a lawyer to 
ioflaence his predeoessor as Secretary 
of War to follow a particular course 
of aotioD. Withont any explanation ÍQ 
pnblio or in priyate he ñ o ^ paraí^ea 
aa Seoréfcary o( ^ a r a QQ^rse chreotly 
the reverse, ^he only effect of hia pro-
posa! would be to pnt some other 




Has Mr, KOOT disoovered that he has 
some other valmble clitnt, who ivants to 
be engaged in business icit'\ ihe City of 
Havana? 
100 garbanzos morunos 
100 a; arroz semilla 
50 p? vino Tomas 
20 4? p? vino Tomas 
100 libras azafrán puro.. 
200 ci bacalao 
30 c¡ champagne Viada.. 
20 ci id id 
80 latas de 1 arroba café 
tostado P. Rojo $23 
15 el vermouth Ol iva . . . . $5 
95 p2 vino Terry $47 
35 42 id id ",, $48 los 
1000 b2 aceitunas negras $0.47 
12 C2 queso Crema Venus. $27 
150 b2 cerveza americana.. $12.50 
10 b2 jamones Internacional $19 
5 b2 salchichón cte $18 
5 b2 longaniza americana 
extra $tá 
500 02 bacalao sin espina.. $0.75 
100 b2 salmón.. . , $4i 
500 V>i Macorelas $3f 
26 ¿2 ron Aldafcó $0 
50 C2 vermouth Marchio-
•i: 'hatt^---^^,,, . , .^,'. . $6 
20Q 9.2 sidía Gf az Verdeé. , . $2.25 
100 gis. ginebra Globo $3.50 
20 02 cognac 1866 $10 
30 02 champan de Plátano. $4.50 
25 jamones Wesfaliai $44 
40 id Lerrani $50! 
100 C2 leche Magnolia $4.65 
50 02 id A g u i l a . . . . . . . . $7.75 
'¿5 cj gotas amargas An-
gostura ^ia 
10 huacales jamones AbHa $17.50 
2 8alchid.h¿ii '1". . . . . ' . $18 
2 D} ionganiza americana. $21 
Vapor Meina M* Cristina'. 
39 02 latas chorizos Astu-
rias $18f 









































al dia 20 de Abril & las 4 de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga gonaral, Inolnao taba-
oopara dichos paertos, 
Eooibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y 005 canooimieato directo para Vigo, 01-
|ón Bilbao, y ¡San Sebastián. 
Los blileta» fis pasaja, solo során expedidos has-
ta Its dcf-a del dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Consig-
natario antes de ooryerli ,̂ ain Oiyo roaaiaito serán 
onlai. 
83 jssiüáii los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19 
De más pormenores impondrá su cor sienatiTlo 
M. GalTO, OMos ntim. 38. 
K L VAPOB 
capitán Oastellá 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 30 de Abril á las 4 de la tarde llevan do 
la correspoudenoia pública y de oñcio. 
Admite pasajeros y carga general iucluso Ta-
baco para dichos y tambián pasajeros para 
¿ t a . C a u a de T e n e r i f e 
y S t a . C r u z d e l a P a l m a 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de caitas, su Armarán por el consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serás 
anlu. 
Se reciben los doonmentos de embarque hasta 
el dia 27 y la carga á bordo basta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póll* 
za flotante, así para esta línea como para lodau íss 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos l^i é-
fectos que se embarquen en sus vaporea. ' 
Llamamos 1a atención de los) inores pasteras 
hacia el artículo 11 del I.ogWíuento de pasajes y 
del órden y r^glEjca i<iíe í̂o.r de los vapores d» esta 
CompaBíft̂  el (Suál dioé áel: 
«LUs pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de au equipaje, su nombre y el puerto do su deati« 
ao y con todas sus letras yoon la mayor claridad, 
Fundándose en esta dlapnsioión, la CompaíUs'. bu 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llave cla-
ramente estampado el nombra y apellido da su das-
fio, así como el del puerto de destina, 
De más pormenores impondrá £3 &>agtf aslitíic 
W. Ualvo. oaoios aúm. 82, 
E-l magnífico y rápido vapor espafiol 
JOVER SERRA T U , 
CapiMu D. T. de Larraña sra 
de 5.500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz e'áctrica, cla-
siiicado en el LJoyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 




Admite pasajeros de 1°, 2" y 3" clase en 
gus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto do carga lijera 
para los citados puertos, incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
J . B a l c e l l s y C p . , S. e n C . 
C U B A , 4 3 . 
472 9 M 
NDBS i m m 
T R A S A T L A K T I O O S 
DB 
Pínülos^pierdoy C.a 
X C U R S I O N 
Viajes económicos, en Ia clase, á Paríi y 
las principales capitales de Europa, vía St. 
líazaire por los magníficos vapores de la Com-
pagnie Gral. Trasatlantique. 
Tara programas y pormenores dirigirse á 
Silveim & Co. 
Mercaderes 5 , Apartado 7 4 9 . IIABAM. 
10-4 
r e s c o s t e r o s 
Í L VAÍ'OB KSPAÍÍOL 
P U E R T O D H L A 2 2 A B A N A 
Entradas de ty&va:;^ 
Dia 5;: 
De l^o^ila S días v̂ ap, norg. Transit, cap. Schy-
tt«r. trip. 22, tons 1,333: con carga goneral, á 
D. W. Buh. 
N. Orleans en 2 días vap. eso. Miguel Jover, 
cap. Perrer, trip. 63, tons. 3,591: coa carga ge-
neral á J . Balcells y cp 
Salidas de traTesía 
Dia S: 
Para Veracruz vap, 
Villeaumora. 
francés La Normandie, csxíitán 
Seecién Mereaatíl. 
ASPBOTO Dfi Lá m u 
Abril 5 de 1900. 
AZÚCAEKS.—Con noticias da firmeza en 
Nueva Yv)iky Londres, y otra pequeña al-
za en la última plaza, ia demanda se sos-
tiene regularmente activa, con firmeza en 
precios aquí, habiéndose hecho solamente 
la siguiente venta: 
450 sacos centrífuga, pal. 03, á 5.3ia rs. 
en el muelle. 
Cotizamos; 
Centrííngas, pol. 9Q[2Qi, 5. 5[W á 5.7[1R. 
rostios ftrrobíi» 
Azúcar de miel, pol. S8i89, 4.5^6 á 4.7 [16 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajólas mis-
mas condiciones anteriormente aviaadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud con-
tinúa la plaza muy sostenida, á consecuen-
cia de escasea^ nuevamente el papel. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div .20$ á 20f por 100 P. 
3 dTVa====aa2U & 21f por 100 P. 
|Paría; 3diySE.a,^0=tt á 7 po? l00P. 
ipYIMíFl^TO m PASAJEROS 
L L E G A R O N 
fon al vap. francés hi. NOKMAIfDIE. 
De Saint Nazaire y escalas. 
Sres. Claura Devana—M. F . Cueivo—Martín 
Lacrizquata—Jaan Fernández—Ensebio Eyedcr— 
José Díaz-Joaquín Z imanillo—Padro Trueba— 
Prudencio Bidrgain—Máximo Gómez—Aquilino 
Serrano—José Echóla—Ramóa Federic—Manuel 
López—Pedro Cao—Andrés Salido—Fernando Cu-
dillero—Francisco Longaerín—Jpsds Martíaez— 
E . Rodríguez—Angel DUz—R. Fórez—José Dons 
—Antonio Pérez—José Lrrio—José M? Bbeledo— 
Jaan Caruste—Domingo Oro^i—Angel Bello—Ma-
nuel Servene—A. Noriega—Juan F . Lara—Serafín 
Rodri^nez—Manuel iiegneiro—JesiU Maña Jsjori 
—Benito Santo Díaz—Constantino Insua—José 
Alvarez-r-Joaé María Tinimaos—Franrijco Mo eno 
--Antoni> Rodií^uez—José García—Manuel Con-
de—Ramón Vieiies—Jcsé Rodii^nez—Juan Anto-
nio Caz—Antonio J . Sobrano—H. García—Juan B 
Lage—Manuel Lage—María Joseft Rodiífuez— 
Manuel B. Naveira—Juan Garrido—Andréj Paya— 
M. Rodiíguez—José Casal—José Arbsño—Agustíu 
Riol—J. García—Manuel F rnández—Do ores Fon-
devilla—Dolores González—P. Fernández—José 
Guerra—V. Rjdríguez—José M? de Dios—M. Es 
piaoia—Manuel Otero — Vicente Várela—Andrés 
Rápela—Ricardo Rosas—Higinio Insua—José Oon-
tihi—'P. Pernas—M. González-Manuel 'forrado— 
C. Méndez—M. Diegair—José Martínez—Andrea 
Gil—S Doval—8. Gil—Jostfi GM—Manuel Barro 
—M. Oshoa—J. Fraga—M. áll^a—L. García—Ra-
món Ramos—MaDaerVílela—rBenito Calvo—Josefa 
Menéndet—Senlgao Val—Isabel Menéndez—B. 
Pdllai^.3—Ramón —García—Caimán Rielo—Prfcn-
cispo Yi'ar—José M. M-ito—José García-José Cer-
dido—Enrique Paz—F. Prego—Ramón Permy— 
Manuel Regueyra y otro—Manuel Moncho—Anto-
n o Durán—Josd'i Palmero—Servando Rodiíguez 
—Gamersindo Durán —José Piñeiro — Abelardo 
Teira—Antonio Barcala—Manuel Lamas—Jacinto 
Viliamir— Manuel Maoeira—Manuel Vázquez— 
Antonio Fernández—Florentino Vlliriño—Germán 
Gaicia—José Guardado—F. Lage—Nicolás Igla-
sias—Ricardo Conde—Ricardo Cortiaa—Miguel 
Corral—Miguel Guardado—Benito Rodríguez—Jo-
sé Fernández—André) Vázquez—Vicente López— 
J icobo Rsbcredo—Manuel Piñero—Joté Porto— 
Ramón Soto—Domingo Brocha-Victctoria Erocha 
y 81 de tránsito. 
S A L I E R O N 
En el vap. esp. ISLA D E PANAY. 
Para Colón y escalas. 
Srea. Julio Rentgen—Vital Roncallo y f»milla— 
V.c«uta Ferrlño—G. Granado—H. Piñ ,Dgo—B. 
Reqieno—Manuel Oona41e«=Yioeat8 Nuiieí—9 de 




el 6 de Abril á las cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán pur el Uonsigna-
tario antes de correrlas, sin ceyo requisito serán 
nulas. 
Recibe cfr¿a á bordo hasta el d ía . . . . 
M' «'alvo, Oficios ü. S* 
c 499 I 78-1 Ab 
E L VAPOR 
Montserrat 
capitán Oastellá, 
11 vapor esüsS^l de 5,S00 tonelada» 
ONDE WIFREDO 
Capltln Jaaregaizar 
Saldrá d© este puerto SOBRE el 10 d 
Mayo para los de 
CORÚSTA, 
B 1 N T A N D B R , 
O A D I Z y 
B A E O E L O N A . 
Admite pasajeros para loa menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatario»: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S 2T. 19. 
D S 
B L VAPOR 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abril 
á las 4 de la tarde para loa dn 
K u e v i t a s , 
S - i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
S a n P e d r o d e M a c o r i a , 
F o n c e y 
P u e r t o B i c o . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia dé salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dron. 6. 
Empresa de fomento j 
Navegaciéa dei Sur. ' 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
Miércoles 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
)é8, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
E l Administrador 




la el 17 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pueitos. 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del dia de salida. 
Las pólizas da orga se firmarán por el Cansig-
nstaiio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia . . 
De más pormenores impondiá su consignatario 
M. Calvo, 0-f\JÍQs n. ag. 
«OTA,—-Kíta Compañía tiene abierta una póllsa 
Sotante, aqí para esta linea eomo par» todas las dé-
mis, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen en sus vaporei. 
Llamamos la atención de loe señor*» passf ssaa ha-
cia el articalo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
dea j régimen interior dolos vapores desata Com 
pafite, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
iraltos do su equipaje, su nombre y el puerto de des-
Uno, con todas sns letr&sy oon la mavor elaridad" 
L a CompsAIano adsaUirá bulto alguno da equipaje 
que no lleve claramente eetemptido el nombro f ap a-
mú.9 do su duoSoasi estíe «14*1 &mtiQ d« dégMae. 
MD SUBI 
1 S T E A M 1 F COffiPAM-
LIMEA DE WARD 
gsríioit» regalar de vapores correos ameneaao 
entre loa p^eitoü siguientes: 
Euava Yoík i Oieaíuegoa i Tampiao 
jRaban* Progreso 1 Campeche 
Bíassau Veraorsn Frontera 
gtgo. da Caha 1. Tazpaa 1 Laguna 
tí&UdttB de Hue?a York ptua U ;;..:>:. f piu»rtci 
de Maslsíí los mléreol^s í» laü tta.i ds lá tarde y pa-
ra 1& Habana toáoa lou isltiidoi » U una de 1» 
tai-de. 
. - • . • i de la S^ttaaapisra Nueva York todcs lo; 
Isues á las cuasia de 1» ••s-raa y todos los s&badot 
á la una ño la tai'do. 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 M O < K 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55» 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw» 
Londres, 75 Gresham St, 
Agente Fiscal del Gobierno do ios K. ü. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y JuzgaUis de-
Pnmera Icsíancia. 
Realiza toda clase de transacciones han-
canas, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Carta;! da 
Crédito sobre todas las plazas de los Rata-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en "cuenta corriente y pa-
i ebecks por cualquier suma conti a su 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hipote-
carios de Corporaciones. Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, '25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $3 en adelante, pagando el iotaróa 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S DIBEOTORBfl i 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & GO; 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba óc Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López 6c OL . 
Sr. Elias Miró, Miró & Otoro. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués da Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
« 547 2(5-1 Ab 
impresas i 
y B o o i e d a d e s . 
m 
TliefesterliRóaíof Havana LiiteS 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana-) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.05 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del Io de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
E l pago quedará abierto desde el día 5 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina. Estación 
de Cristina, los marte?, jueves y sábado 
de 8 á 10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liqúidáción previa á la ordenación d§l pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelats y Cp. 
Habana Io de abril de 1903.—El secreta-
rio, Cavíos Fonis y Sterling. 
c 489 10-1 A 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARIA. 
En cumpUmiento de lo dispuesto en el arti rola 
19 de lo» E itatntos de esta, Oompañta, ? por dispo-
i-ición del Sr. Vi ce-Presidente de la misma, B cita 
por este medio á los Stes. accionistas para la Janta 
general ordinaria que ha de efectuarse eu esta du-
dad el domingo 15 del cordente á las 12 del día en 
el local de coftarabr j , calzadi del Monte n. 1 
Dicha Junta tiene por objeto: 
19—D ir enenta con la memoria y balance geueral 
de Ja Compañía referentes al año l!f99. 
9—Dar cuenta con el informe de la com'sión da 
g'osa nombrada en la Junta general anterior. 
9—Oisaa'ir y reijolvar todos los asuntos quj se 
propongan. 
Habana Abril 3 de 1900.—El Secretaria ermo-
raf, Pedro GAIIHS. C 538 5-1 
k f m á tos cargac 
Ksta Compañía no responde del retraso ó estra-
do que sufran los bultos de carga que no lleyes 
estampados oon toda claridad el destino y marcas 
de las moreancías, ni tampoco délas Feol&maoio» 
&ea que ae hagan, pe; m&l savasie y falta de preola-
>a an los mismos 
o 18 I 78-1 B 
Los rápidos y lajosoa vapores de ests 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
| siguiente: Loa 
i § 9 M i t a l s i y S á b a d o i 
sutrarán por la maü&na sallando á Ua dos y me-
dia d* 1 di« para Cayo Hueso y Tampa. 
Eu Pcrt Tampa haosn cone-tión oon los trenes 
le vestíbulo, que van provistos de los carree de 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
íeotorios, para todos los puntos da loa Estados Uni 
dos. 
8o dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Bataloa Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
p£3aje;»9 «1 
Jniács estará 
Para conveniencia de los señoree 
iespaoho de letras sobre los Estsdoa 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Fhrida se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado que se expide por el Dr. repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
ním. 32, altos. 
Para más Informes diri^lree £ sus re^rosoniatatee 
•n esta plssa: 
e i 
YCCATAN.. . i , 
HAVANA. 
V I Q I L A N C I A . . ^ ^ 
MEXICO 
D R I Z A B A . . . . 
HABANA 
SBGURANOA . . . . . 
MEXICO 
Y U C A T A N . . .., 
Salidas para Progíaso 
medio dia, oomo ai£u«: 
O RIZABA 
SKGÜRANCA . „ . . 
YUCATAN 



















PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viados en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corríante mes de Noviembre na sido uuprimidíi 
la cuarentena on New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qao par* el pago de la mis-
ma hacía cada pasa!ero pero si ot.oertifioado de va-' 
cuna el cual se obtiene en las oilciaaa de Sanidad, 
Moresderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.™ ÍA coíresponden oiat 
se admitirá ánicamente en la adminiatTación go-
asral de corneos. 
CABGA.—La carga se recib» en el muelle de 
Caballería solamente el dia autej de \a fecha de la 
salida y se admite carga para In^latersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A la-
bor os; Buenos Aires, Montevideo, S autos y Rio 
Janeiro con conoolmieutoa directos. 
FLETES.—^ara fieles diríjanse ai Sr. D. Louis 
V. Plaoá, Cnba 76 y 78. E l flete da la oa-c;a para 
puertos de Méjico será pagado por adelant ado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Piritc^Aynos á los embarcadores que ea virlv-íl 
¿a l?té nüevüB élspoeiclonea del Sr. A.dusiniattado^ 
de Adasjia. M obiigatorio eapeoiita&r en los cono-
cimiento do embarque el valor y peto hzulo de l u 
Eí>?3Silií»ÍR9. 




de Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que io sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta de las 
utilidades deiaño corriente, pudiendo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 2:5 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdeuas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 492 17-1 A 
FIDELIT! & OEPOSiT C O M 
0F MARYLAJND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas clases. Pos 
nuestro sistema no hay por qaé hipo-
tecar casa, ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se paede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Üompattía; las 
que son actualmente aceptatlas por el 
Gobierno, el Banco Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Onba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido oon las leyea 
de este país . 
Gñcinas. Cuba 58 
M i n a s d e c o b r e 
S a n F e r n a n d o y S a n t a R o s a . 
L% junta de accionidtas para el domingo, üa 8 
del corriente, se suspende haBt i nuevo aviso. 
Habana, Febrera 18 dolsJ.O.—Jo^é W. S mt.a Eu-
lalia. 1918 dt-4 at 4 
Centro de Panadeios de la Habana 
Admitida la renuncia de la Direc'íva, en la jun-
ta general quí tuvo efecto «n el día de ayer v á fin 
de e'egir nueva Directiva ó la disolucióa ddl (¡en-
tro, ce cita á los seúores locioj pira que c .njnrraa 
álaj int* general q ie t e a ^ í o ' i i t ) el martei 11 
('el actual, á las trej de U tarde en la calie de 
Lamparilla nílmero 2, Linja de Víveres. 
Hibana, Abril 5 de 19 0.—El Secretario, P. O., 
E alante 
c5P9 di 6 t3-6 
G R E M I O D E F O N D A S 
Loo seüores dueñas de fondas se servirán asistir 
á la Jan^a que se celebrará el viernes 6 á las alelo 
y mudía de ia ñocha en la c isa •. S i de la calía de 
Manrique esq. á San Rafiel, para tratar de la con-
tribución que ha de fi.j rss en el nuev¡> R^lainento 
de Tarifa», y da otro^ parlioularei de interés. 
Habandde Abril do 1901.—SI Síndico, Josá 
Doce. 556 di « al-6 
J E F A T í J R A d e O f í R A S PÜBLI0AS 
de la Provincia de la Habana 
HastalasDOS de la tarde del día 10 de Abril, 
se admitirán proposisionen en pliegas cerrad™, pa-
ra surtir al ramo de O brts Páblicas de(l.tOO) 
mil caatrooientos metros dioicos de piedra macha-
cada pue. tas donde eauveaga en loa kilómetroj 24, 
2í y i7 lie la carretera ds 1 - ti tbana á Gü nai. 
Dich'.s prapoticioaes estaráa sojetas al YilieifO 
de conaíoione i y modelo de proposiciones que «e 
facilitarán en eSta Jefatura, Jerro 440 B. de 9 a. 
m. á 5 p. m. á cuantos les interese. 
Habana 26 de Marzo de 1900.—El Ingeniero Je-
fe, Bicardo V. Molina. 
Los gasto» qu» ocasione el pr sante anuncio, se-
rán de cuenta del adjiiüoatano. 
jgtS alt 
D Ŵie el dia quince del corriente mes de a^rll l u 
•msguaj! de ia caríelera de M ma ,'Ui tealrin sa pa-
radsro ec los C nitro CUmíiOi, P.íuaipd Alf Jauo f 
Belaseoain. . • . 
So recuerda si público que las borai de salid.-, aoa 
todos its QÍ*8 á ia<i tres rt« ia tarde en Cuatro Ca-
minos y siete de la lüafj ana en ol paradero aa loa 
carritos en Jesús del Monte. 
19Í.? 15-1 A 
A.VISO 
Se haie saber por ««te anauola á laí seüo'M 
contratistas y da a is persoaas qas 'o^\»a*J*" 
tregüen efecwsó vívere^a erta " ^ 4 * » a » » « ^ f ; 




Compañía de Almacenes 
'de Depósito de la Habana, en liquidaciéa 
Oficin&s de la Comisión liquidadora 
CUBA 66, 1SSQ. A O - B B I L L Y . 
Horas óe oftQteft: P© 8 á 9 ^ l» mafiana. 
cia y Maternidad de la Sabaai, . 
remisión deberán sor revisólas a sa ea. . 
Mayordomía y pueato al oonfo-ma; ae lo 
nn anrá oa^iia níngíxna oaenta. _ 
i po' la 
ontrado 
D L ^ e ^ p u S p « a general conocimiento., 
S a b ^ a er^o 2 deP19008-El DLreawr «rdarini*. 
twu?or. 2 _ 
A V I S O 
Person» doí comercio y de g'uwtfv a« ̂ v0* V J ^ 
go en Madtid da ios cobros 4\oer\^3a*°a/,10la 1 ^ 
ternes proc^lentes de ^ ^ ^ J ^ i l t Z 
r.mp trífti-rii la Admitu^tracion Jatui'Ar "ti1!" . . 
r í c % i ^ c . : t , A ^ * 0 ^ ^ ^ « « ^ t 
gal y QS 1KU 
•ssf 
DIARIO DE LA MARINA 
n S B K E S 8 D E k B b l L D i 1«00. 
L a r e d a c c i ó n arbi trar ia ' del ar 
t á c a l o noveno del T r a t a d o de P a r í s , 
que parece condenar á los nacidos 
ttn C u b a , cualquiera que sean sus 
c i rcuns tanc ias , á que no puedan 
conservar l a nacional idad e s p a ñ o l a , 
e s t á dando lugar á no pocas recla-
maciones , que t e n d r á n forzosamen-
te que ser objeto de una d i s p o s i c i ó n 
especial que ponga en claro tal ex 
tremo. 
Nuestro colega L a U n i ó n E s p a -
ñola ref iérese a>er tarde á lo a c ó n 
tecido al s e ñ o r M a r q u é s de Apez te -
g u í a , que habiendo solicitado ins-
cribirse en el registro de e s p a ñ o l e s 
de Cienfuegos, le f u é negada dicba 
i n s c r i p c i ó n por ser nacido en C u b a . 
E l s e ñ o r A p e z t e g u i a se d i r i g i ó 
entonces a l C ó n s u l de E s p a ñ a , pi-
diendo s u i n s c r i p c i ó n y carta de 
c i u d a d a n í a , pero el C ó n s u l le ma 
n i t e s t ó que a t e n i é n d o s e á lo estable 
cido acerca del part icular, no p o d í a 
complacerlo; en v i s ta de lo cual 
nuestro dist inguido amigo l e v a n t ó 
ac ta de protesta ante dicho funcio-
nar io consular, haciendo constar en 
e l la su firme deseo de conservar la 
nacional idad e s p a ñ o l a , y estando 
dispuesto á perseverar en este pro-
p ó s i t o , aunque para ello tuviese que 
abandonar el país . 
No nos e x t r a ñ a la resuelta y no-
ble actitud del M a r q u é s de Apez-
teguia, porque ya , cuando nuestro 
Director tuvo el gusto de visitarlo 
en su apacible retiro del Constancia, 
tanto él como su hermano D . E m i -
lio, hubieron de manifestarle que 
de ninguna suerte se r e s i g n a r í a n á 
perder la nacionalidad e s p a ñ o l a . 
E n el mismo caso que los distin-
guidos hermanos Apezteguia e s t á n 
otros cubanos, que por poseer tí-
tulos de Cast i l la , y al mismo tiem-
po por razones de c o n v i c c i ó n y sen-
timiento, no e s t á n dispuestos á de-
jarse despojar de la c i u d a d a n í a es-
p a ñ o l a . 
UMEIAMONICIPAL 
BEOLARACIONES DEL SR. VARONA 
Habana, abril 4 de 1900. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA. MARINA. 
May señor mío: 
L a adjunta oarta, dirijida á un ami-
go, expone mis puntos de vista respec-
to á asuntos de gran interés, k que ha 
«iedicado recientemente atención BU 
ilustrado periódico. 
Si V . la publica, hará favor á su atto. 
S. S. 
Enrique José Varona. 
Habana 4 de abril de 1900. 
Señor 
Puerto Príncipe. 
Estimado y buen amigo: 
Me dice usted que ha leído cuanto 
ge ha publicado en estos dias sobre 
* proyectos de reforma de la hacienda 
municipal, y me pregunta si tengo in 
conveniente en darle mi opinión sobre 
punto tan vital. Lejos de tenerlo, ce 
lébro que me brinde usted esta oportn 
nidad de expresar mi manera de sen 
tir respecto al asunto más grave, de 
onántos se ofrecen hoy á la considera 
ción del país. Hay muchos que se 
preocupan míis de ia forma de la ta 
tura república y de otros problemas 
polít icos de no menor vuelo. Están en 
su derecho. A fuer de artistas, van 
delineando planes para el decorado de 
los frisos y la armoniosa contextura del 
frontón. 
Oomo desde que volví á poner el pió 
en ü u b a no he visto en torno mío sino 
ruinas, de todo órden, confieso á usted 
que me interesa principalmente ver la 
mejor manera de echar los cimientos 
para el nuevo edificio. Y crea usted 
que hay mucha necesidad de pensar 
en los oimientos. 
Dejando á un lado metáforas, todo 
esto significa que para mí el problema 
de la organización municipal de Cuba 
es el más premioso. Pero no soy de los 
que creen, al decir organización, que 
por ésta ha de entenderse una simple 
construcción en el papel, una ley que 
regule la manera de funcionar de las 
diversas clases de comunas ó munici-
pios. Olaro es tá que ha de haber una 
ley, pero ha de haber además el con-
cierto de voluntades y actividades en-
tre los habitantes de cada término que 
sirva de exponente de su vitalidad; ba 
de haber armonía de intereses y con-
ciencia clara de la solidaridad que los 
une. De nada sirve reunir en un es-
tatuto las reglas de una buena admi-
nistración comunal. Para adminis-
trar bien se necesita estar interesado 
en la administración y para éstarlo en 
la de una localidad se necesita sentir 
que su prosperidad, cultura y morali-
dad son otros tantos elementos de 
bienestar y progreso para cada uno de 
los individuos que la pueblan. 
Temo bastante que el estado de con-
eienoia de nuestra población en gene-
ral diste musho de ser eso que acabo 
de describir. Hay abajo mucha igno-
rancia y mucha miseria, y hay arriba 
mucho, no diré egoísmo, pero sí mucha 
inclinación á ver las cuestiones socia-
les por una sóla faz, con espíritu ex-
clusivo de clase. Bien poco há que oí 
¿ personas respetables, y de seguro 
bien intencionadas, sosteniendo la té-
sis de que á los hacendados no impor 
tan los caminos vecinales, porque no 
hacen uso de ellosj y que por tanto se 
ría injusto imponerles una contribu 
ción especial para construir esa clase 
de vias públicas. Nuestros hacenda-
dos son todos propietarios territoria-
les; y sin embargo no advertían Jos que 
me hablaban, por Jo menos no lo ad-
vert ían en ese instante, que Ja renta 
de la tierra crece en términos genera-
n 
les á proporción del desarrollo de la 
actividad social. E s decir que cuanta 
contribuya á mejorar la condic ión de 
los habitantes de la localidad en que 
radiquen sus fincas aumenta lo que pu-
diera llamarse la eficiencia económi-
ca de esos habitantes, y de é s ta cerian 
ellos los primeramente beneficiados. 
Puedo estar equivocado, y ojalá lo 
estuviera, pero para mí nuestro pro-
blema fundamental, el gran problema 
social cubano, es tá en pié; tan grave 
como hace tres cuartos de siglo. Üuba 
está despoblada. S u escasa poblac ión 
vive casi toda en el nivel más bajo que 
puede encontrarse en los pa í ses cpie so 
tienen por civilizados. Mientras no lo-
gremos levantar ese nivel, de modo 
que el pueblo, el íntimo pueblo, coma 
mejor, se vista mejor, deje de vivir en 
pocilgas y pueda aspirar siquiera á los 
rudimentos de cultura, todo cuanto 
tratemos d« edificar estará condenado 
á derruirse. 
H a y dos razones capitales para te 
merlo. U n pueblo, depauperado fisio-
lógica y moralmente por la miseria, 
produce poco y mal. L a inmigración 
fecunda no se dirige á países donde la 
población con que ha de confundirse 
y amalgamarse vive en condiciones 
peores que en el suelo nativo. De mo 
do que á seguir como vamos daremos 
poco de si, y pocos vendrán de fuera á 
ayudarnos. 
Será fácil encontrar muchos que es 
téu de acuerdo con lo que acabo de 
exponer; pero cuando se trata de bus 
car y poner el remedio, asoma al pun 
to el mal entendido interés de clase 
para ofuscar la vista y perturbar el 
raciocinio. E n estos dias hemos podido 
leer más de un ditirambo en honor de 
los impuestos indirectos y las más ful-
minantes denuncias contra los direc 
tos. No voy á enzrzarme en ninguna 
disquisición doctrinal. Ese es un tema 
agotado. L a experiencia de nuestro s i -
glo, enriquecida con datos cada dia 
más precisos, se ha pronunciado ya. 
L a manera mejor de repartir en toda 
la masa social la carga de la tributa-
ción es acudir á entrambas clases de 
impuestos, diversificándolos según las 
condiciones económicas del país. Pero 
cuando se trata de Ouba es olaro que 
al hablar de impuestos indirectos se 
tiene delante la renta de aduanas; y lo 
que se desea preconizar es que sea és-
ta la única fuente contributiva, ó poco 
menos. Pues resulta bien fácil demos-
trar que un arancel elevado es el ma-
yor obstáculo para elevar el standard 
of Ufe de nuestras clases jornalerap; 
por consiguiente el muro contra el cual 
se han de esrrellar nuestros anhelos 
de prosperidad y progreso. 
Pocas leyes económicas es tán más 
comprobadas hoy que la llamada de 
Engel. Resultado de las investigacio-
nes de ese eminente profesor, sobre 
presupuestos de familias belgas, ha si-
do confirmada por todas las que se han 
hecho posteriormente en diversos paí-
ses y especialmente en los Estados ü -
nidos. Puede formularse así: "Mientras 
más pobre es una familia mayor es la 
parte proporcional de su entrada que 
gasta en alimentarse". Por consiguien-
te, mientras más caros sean en un país 
los artículos de consumo, menos es la 
parte que las clases más pobres pue-
den dedicar á las otras necesidades de 
la vida y sobre todo á las de orden su 
perior. Encarecer la mesa del pobre es 
cerrarle la puerta para todo avance en 
el orden social, mental y moral. 
E l desconocimiento de esa Ley lleva 
á conclusiones muy erróneas. E n estos 
dias el municipio de Dijón acaba de 
implantar la reforma que debemos nos 
otros á los señores Desvernine j 
Oancio desde el año pasado; ha su -
primido los consumos y ha impuesto 
en su lugar una contribución sobre la 
propiedad inmueble. Se le ha objetado 
que el jornalero perderá en el alquiler 
de la casa lo que ahorre en el merca 
do. Si se tuvieran á la vista las E s t a 
disticas de Engel y las que han venido 
después, se vería que el jornalero gas 
ta cinco veces mónos en la casa que en 
la plaza. 
Oomo hay entre nosotros esa ten 
dencia á preferir una tributación cu 
yos efectos inmediatos no saltan á la 
vista; tan pronto como se indica la 
posibilidad de acudir á otras fuentes 
se levanta el imponente clamor de los 
interesados: " A mí no," dice el pro 
ductor de azúcar; " í í i á mí," responde 
el que siembra el tabaco; UA mí tam 
poco," replica el propietario de casas 
"All í está la Aduana," claman todos 
á una. Esto en rigor demuestra que 
podemos ser muy patriotas; pero que 
al mismo tiempo tenemos ideas algo 
estrechas acerca de los deberes c í -
vicos . 
E l problema financiero que se nos 
pone delante es el siguiente: Una sola 
renta, de índole extriotamente nació 
nal con la que el Gobierno atiende á 
todas las necesidades públicas, lo mis 
mo las nacionales que las locales 
¿Puede este mecanismo, por sencillo 
que sea, subsistir así? ¿Oonvieoe á 
Ouba que subsista así? E l resultado 
está ya á Ja vista. L a administración 
local completamente atrofiada; Jos dé-
ficit municipales cifrándose por millo-
nes; municipios que ingresan cuatro-
cientos pesos anuales y presuponen 
once mil de gastos; todas las manos 
tendidas hacia el tesoro central, hasta 
para el pago de los sueldos de un al-
guacil: y eso cuando el tesoro paga la 
instrucción pública, la policía, las cár-
celes, la higiene y la beneficencia. Si 
no somos un pueblo de dementes, es 
tiempo de que hagamos alto y me-
ditemos. 
L a reforma llevada á cabo el año 
anterior fué hecha en la dirección del 
gran movimiento financiero de la épo-
ca. Hoy mismo la propone en Fran-
cia el Ministro de Hacienda M. Oai-
llause. E s la dirección más lógica y 
natural; puesto que hace depender la 
hacienda local de la vida económica 
local. E l l a nos dá la base para refor-
zar los ingresos municipales, donde 
quiera y cuando quiera que sea abso-
lutamente necesario reforzarlos. Esto 
lo determinarán loa ayuntamientos 
bajo la fiscalización del pueblo. Des-
pués de castigados los presupuestos 
municipales por los mismos interesa-
dos, donde aun subsista el déficit, ha-
biendo sin embargo elementos de vida 
municipal, no hay otro recurso que 
aumentar Jos impuestos actuaJes, den-
tro de l ímites prudentes y sin exceder 
d e u n m á x i m u n que fije la ley, aten-
diendo á las condiciones diversas do 
las diversas regiones económicas que 
pueden reconocerse en el país . 
Solo así podrá cesar de ser la Adua-
na el manantial que alimente todos los 
servicios públ icos y podrá pensarse en 
rebajar paulatinamente el arancel. So-
lo así podrán ir volviendo las funcio-
nes municipales á su normalidad y 
cesará de depender todo de un centro 
único. 
Esto no se opone á que se buscase 
una mejor distr ibución de nuestros 
ayuntamientos, s e g ú n que sean extric-
tamente rurales ó plenamente urbanos. 
A l contrario esta reforma a y u d a r í a á 
descongestionar los presupuestos mu-
nicipales y á reducir el personal retri-
buido. 
Quizás me he extendido demasiado; 
pero no me pesará, si mis reflexiones 
parecen á usted tan úti les , como son 
bien intencionadas. 
Da Y . atento s. s. 
ENEIQUÉ JOSÉ VAEONA. 
como e n e m í g e s de este p a í s á los 
que se inscriben en el registro de 
e s p a ñ o l e s . 
E s o tiene un nombre, pero no lo 
estampamos a q u í por respeto á 
nuestros lectores. 
F O I Í I I S T I N 64 
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POB 
P O N S O N D T J T E R R A I L 
S E G U N D A P A K T B 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta novela, publicada por la oa«a de Maucoi, 
fie Barcelona, te halla de Teut» en LA MODEH-
NA POESIA, Obispo, 135.) 
(CONTINUA) 
—Está visto que el miedo os hace 
perder la cabeza, Pibrao, y si os dis-
penso de que me s igáis al Chatelet, es 
por pura complacencia. 
—Vuestra Majestad me colma de 
bondades. 
—Pero os juro que asistiréis al su-
plicio de Renato. 
—¡Ohl con el mayor placer! murmu-
ró el capitán con uaa sonrisa incré-
dula. 
E l rey se vist ió y pidió su litera. 
E l duque de Orillon le esperaba á 
caballo en el palacio del Louvre. 
—Duque, dijo el rey, quiero que E e 
nato sufra el tormento, porque deseo 
oír yo mismo la confesión de su orí 
«aen, y de ese modo no podré ceder á 
los ruefros de la reina madre. 
—Por mí parte, dijo Crlllon, confieso 
LA PRENSA 
P a t r i a discurre sobre l a propie-
dad gravada con hipotecas y cen-
sos, b a s á n d o s e en l a Memor ia esta-
d í s t i c a que acaba de publ icar l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a ; y aun 
cuando estamos "conformes con la 
mayor parte de sus apreciaciones 
no podemos dejar de poner a l g ú n 
reparo á lo que se i n s i n ú a en las 
ú l t i m a s l í n e a s del párra fo que s i -
gue: 
Los datos recogidos por la Secreta-
ría de Hacienda son suficientes para 
producir un desconsuelo grande en to-
dos los ánimos, sobre todo en el de las 
personas aficionadas á esta clase de 
estudios estadíst icos . Que un país re-
cién salido de una guerra larga y aso-
ladora y, por Lo tanto, reducido á la 
mayor penuria, tenga su propiedad ur-
bana gravada con 115.338.793-99, y sus 
fincas rúst icas abrumadas por ia car-
ga enorme de 137.o76.702-13 que pesa 
sobre ellos, basta para producir alarma 
profunda, sobre todo si se tiene en cuen-
ta que los acreedores de ese pasivo in-
menso son, por regla general, extran-
eros en este país . 
A n t e todo h a b r í a que aver iguar 
si es ó no exacto que los acreedores 
de ese pasivo inmenso son, por 
regla general, extranjeros en este 
país ; porque, por de pronto, los 
censos, que importan un buen n ú -
mero de millones, pertenecen, por 
regla general y casi en absoluto, á 
cubanos. 
Pero lo que sobre todo importa 
aclarar es que los extranieroa á que 
P a t r i a se refiere, no son, como 
alguien pudiera figurarse, personas 
completamente e x t r a ñ a s á este pa í s , 
con domicilio, famil ia é intereses 
en el lugar de su nacimiento ó en 
la patria nat iva; sino personas que 
v iven aquí , y a q u í t ienen.todos sus 
afectos y toda su fortuna, y que, 
por regla general, d e s p u é s de con-
servar y aumentar sus propiedades, 
contribuyendo de esa suerte al au-
mento de la r iqueza p ú b l i c a , ten-
d r á n por herederos á sus hijos 6 á 
sus parientes cubanos. 
Bueno será que no deje de tener-
se esto en cuenta a l resolver el 
asunto de los c r é d i t o s hipotecarios, 
y a que, por lo visto, no es el dere-
cho estricto, base y fundamento de 
toda sociedad bien organizada , el 
que se invoca, sino l a s e n s i b l e r í a 
patr ió t i ca , que de ordinario s ó l o 
sirve para ocultar aspiraciones ile-
g í t i m a s contrarias a l bien general . 
JBl Comercio cree que hemos vis-
to con malos ojos su a r t í c u l o c o n -
trario á la i n s c r i p c i ó n de los espa-
ñ o l e s "no tanto porque carece de 
instransigencias, como por lo que 
tiene de cubano." 
E n primer lugar, no es cierto que 
aquel a r t í c u l o careciese de intran-
sigencias. ¿ Q u é mayor intrans igen 
c ía que la de exigir á los e s p a ñ o l e s 
que renuncien á su nacional idad 
para demostrar su amor á Ouba? 
E n segundo lugar es m u y gra-
cioso eso de que E l Comercio pre-
tenda dar hoy patentes decubanis 
mo con el mismo desparpajo con 
que ayer las daba de e s p a ñ o l i s m o 
P o r cierto que si sus doctrinas 
de ahora son tan ú t i l e s á l a r e p ú -
blica cubana como las que antes 
sustentaba lo fueron á l a n a c i o n a -
lidad e s p a ñ o l a , poco t e n d r á n que 
agradecerle los habitantes de este 
pa í s a l fin de l a j o r n a d a . 
Pero por desgracia de E s p a ñ a 
antes h a b í a muchos que de buena 
fó le s e g u í a n y por fortuna de Ou-
ba hoy no hay nadie que le haga 
caso. 
que veré con placer á ese tuno beberse 
un tonel de agua. 
E l personaje que entró en la sala del 
tormento y cuya vista aterró á Kenato, 
fué el rey al que seguían Crilion, el 
gobernador y un paje encargado de ir 
inotando en un pergamino las declara-
ciones del paciente. 
Se adelanto un si l lón para el rey y 
tomó asiento; los dos nobles y el paje 
permanecieron en pie y con la cabeza 
descubierta. 
—Podé i s comenzar, maese Kenau-
din, dijo el rey dir igiéndose al juez, 
que miró severamente al ñorentino. 
Kenato titubeó, pero se acordó de las 
palabras del fraile. "¡Si confesáis , es-
táis perdido!'' Y respondió con cierta 
firmeza; 
—Soy inocente del crimen que se me 
imputa. 
E l juez hizo una seSal y el verdugo 
cogió á Renato y le hizo tenderse sobre 
el potro, donde le sujetaron los pies y 
las manos y por mitad del cuerpo, el 
verdugo introdujo el embudo en la boca 
del paciente y fué echando una tras 
otra hasta tres pintas de agua; Kenato 
se esforzaba por romper sus ligaduras 
pero no confesó. A l echar la tercera 
pinta de agua, dijo el verdugo: 
— E s imposible pagar adelante, por-
que morirla ahogado el paciente. 
Se le mandó soltar á Renato, que es-
L a D i s c u s i ó n reproduce unas >to-
tas de Cuba y A m é r i c a para p r o b a r 
que e s t á en lo cierto a l combatir la 
u n i ó n d é l o s revolucionarios mode-
rados y de los antiguos jefes del 
partido l iberal cubano. 
M a l debe de andar el pleito del 
colega y pocas esperanzas debe de 
tener de ganarlo cuando lo aban-
dona á abogados de pobres. 
V é a s e c ó m o empieza L a Discu-
s ión á dar cuenta de la r e u n i ó n 
p o l í t i c a de antes de anoche: 
Anoche se celebró la reunión de los 
defensores del programa autonomista, 
que ayer publicamos. S e g ú n se nos in-
forma acudieron unas doscientas per-
s o n a s e n su inmensa mayoría conoci-
das por su filiación en otros tiempos 
al Partido liberal. Al l í estaban, entre 
otros, los señores José María Gálvez , 
Marqués de Montero, Govín, Bruzón, 
Sola, Pedro Antonio Pérez, Cueto, J o -
sé Jerez Varona, es decir, gran parte 
de la plana mayor del autonomismo y 
de los inspiradores de la polít ica pro-
tectorista de DI Nuevo País . 
También asistieron revolucionarios. 
L a sesión empezó á las nueve de la 
noche. Ocupó la presidencia el general 
Mayía Rodríguez , teniendo á ambos 
lados como asesores á los generales 
doctor Ensebio Hernández y Garlos 
García Velez E l señor Junco, leyó el 
programa de la nueva agrupación, 
que faé aplaudido con gran calor, é 
invitó á los que no lo hubiesen firmado 
á que lo hioiesen. Muchos de los con-
currentes se acercaren presurosos á la 
Mesa para poner sus firmas al pié del 
documento, 
¿ E n su inmensa m a y o r í a eran los 
concurrentes de procedencia auto-
nomista y presidieron el acto tres 
generales revolucionarios? 
P a r é c e n o s que el colega se ha 
pasado de listo. 
LUOEBBADBLTBANm 
UN" PARTE DE ROBBRTS. 
E l ministerio de la guerra ha recibi-
do el siguiente despacho del general 
Roberts: 
Londres 30 de marzo. —"Por efecto de 
la actividad del enemigo sobre nuestro 
frente y á causa de las disposiciones 
hostiles contra los boers que se acojen 
á nuestra bandera, he juzgado conve-
niente tomar ciertas alturas que el 
enemigo tenía ocupadas cerca de la es-
tación de Karee varias millas al Sur 
de Brandfort. 
E l movimiento ha sido ejecutado con 
éxi to por la sépt ima divis ión que man-
da Tucker ayudado por la primera 
brigada de caballería á las órdenes del 
general French, y por el regimiento de 
nfantería montada de Le Gal lá i s . 
E l enemigo se bat ió en retirada so-
bre Brandford cuando nuestras tropas 
ocupaban las citadas alturas. 
Nuestras pérdidas son: muerto el 
capitán Going; heridos los capitanes 
Sellar, Luard, Peebles, ü u r g e n v e n y 
Edwars; loa tenientes Oeulsen y 
French y unos cien soldado?." 
(El 31 do marzo aun no se había da-
do cuenta oficial del descalabro sufrido 
por los ingleses en Thabauchn.) 
LOS BOBRS AGRESIVOS 
Londres 31 de marzo.—El correspon-
sal del Daí/i/O/tromcZe, en Bloemfon-' 
tein, telegrafiando el 29 de marzo, dice: 
" L a última proclama del presidente 
Kroger previene á las mujeres y á los 
ancianos y niños que abandonen la 
plaza de Bloemfontein en el plazo de 
cinco días , porque tiene la intención 
de bombardear y destruir la población 
y aun de fusilar á los boers desleales 
á su patria. 
Por parte de los ingleses, se han 
dictado severas disposiciones para per-
seguir las partidas sueltas de boers 
(plateados) que merodean por el Esta-
do libre sin reconocer la autoridad del 
presidente Kruger. 
Londres 31 de Marzo.—La cabeza del 
ejército del general Roberts se encuen-
tra á unas 21 millas al norte de Bloem-
fontein. Ocupa un grupo de montañas 
tomados á los boers después de un 
vivo combate én el que los ingleses 
perdieron siete oficiales y cien sol-
dados . 
Los boers se servían de estas altu-
ras oomo punto de reunión de las par-
tidas de merodeadores que es tán aso-
lando las cercanías de Bloemfontein. 
E l ejérjito boer debe contar allí con 
fuerzas considerables porque el gene-
ral Roberts ba enviado allí 8.000 in-
fantes y 3.000 de caballería. 
E e ñ r i é n d o s e a l programa del 
nuevo partido L a U n i ó n D e m o c r á -
tica, dice L a L u c h a : 
E s e programa ó proyecto de tal que 
ha sufrido modificaciones, fué pedido 
por ciertos elementos para estudiarlo 
y ver si cabía alguna inteligencia con 
el nuevo partido. Creyendo los 'hom-
bres de é s te en la buena fe de los pe-
ticionarios, entregaron aquel docu-
mento, que se pidió sólo para sorpren-
der á sus autores con su ex temporánea 
publicación. 
Pues , s eñor , á ese paso pronto 
no va á haber a q u í de q u i é n fiarse 
Oomo v e r á n nuestros lectores en 
otro lugar de este n ú m e r o , e l M a r -
q u é s de Apeztegu ia quiere seguir 
siendo e s p a ñ o l . 
E n cambio E l Comercio, que cuan 
do el referido M a r q u é s era jefe del 
partido TJnión Const i tuc ional d u -
daba de su patriotismo porque ha 
bía nacido en Ouba, no s ó l o se a 
presura á renunc iar á l a nac iona l ! 
dad e s p a ñ o l a sino que denuncia 
taba ya inflado, y le sentaron junto á 
la pared. E l desdichado miraba á to-
dos lados con ojos espantados, y vomi-
taba el agua á bocanadas. 
—Pasad al borceguí, ordenó el juez 
después de dar al paciente un cuarto 
de hora de respiro. 
E l verdugo volvió á colocar á R e n a -
to en el potro, que clamaba y forcejea-
ba cuanto podía, y le raetió el pie de-
recho en el horrible calzado. A la 
primera vuelta del tcgrnillo, el paciente 
dió un grito espantoso, luego se cal ló 
un momento, y en seguida comenzó á 
gritar de nuevo. 
—¡Oonfiesa, Renato, confiesa tu c r i -
menl decía el juea;, y el verdugo segu ía 
apretando; Renato sent ía orugir sus 
huesos con la presión, y por un momen-
to fué el dolor tan atroz, que faltó poco 
para que confesara; pero casi al mismo 
tiempo pasó por sus ojos mna horrorosa 
fantasmagoría, y creyó ver levantarse 
el patíbulos l a rueda, la barra de hie-
rro que le quebrantaría !os miembros, 
y le pareció que ola relinchar á los ca-
ballos qae habían de descuartizarle. 
—¡Soy inocente! bramó, ¡inocente! 
E l verdugo aflojó el borceguí , y el 
florP;ntino vió sacar de él su pie ensan-
grentado. Guando le soltaron, quiso 
leivantarse y andar; pero dió un grito 
t|Brrible y se dejó caer en tierra. 
—¿Está roto el pie? preguntó el rey. 
QiTII 
"dia Dfiicrátíca." 
E l Tratado de Par í s ha definido é 
Instituido el estado político de esta I s -
la, dando forma definitiva á los resul-
tados de la guerra y á las declaracio-
nes que la precedieron. Y ese tratado, 
cuyos derechos y obl igac iones—según 
ha declarado una y otra vez el Presi-
dente de los Estados Unidos—consi-
deran éstos como la base de toda su 
política en ü u b a y el compromiso de 
honor que tienen contraído con el mun 
do, ha de cumplirse extriotamente en 
todo el alcance natural de sus oláusu 
las, conforme á las cuales ha sido la 
Is la ocupada por los Estados Unidos, 
tomando sobre sí la protección de vi-
das y haciendas, de acuerdo con lo ee 
tipulado en los artículos octavo, nove 
no, décimo tercero, décimo cuarto y dé 
cimo quinto, hasta que se establezca el 
nuevo Gobierno á que alude el artícu-
lo décimo sexto; siendo en tal virtud 
dicho Tratado la ley fundamental del 
presente orden político de Ouba 
Partiendo de esta base y de la nece-
sidad de poner término á la perturba-
ción y desorganización política y ad-
ministrativa del país y el abandono en 
que yacen KUS intereses morales y ma 
terialea, así como de preparar y facili 
tar la definitiva const i tución de la R e 
pública, interés primordial de nuestro 
pueblo, el partido aspira, como fin in-
mediato, á conseguir: 
Primero, el afianzamiento y com-
pleta seguridad d é l a paz pública. 
Segundo, la reconstrucción de las 
fuentes de riqueza, mediante el apoyo 
decidido y la enérgica cooperación del 
Poder público. 
Tercero, el restablecimiento del prin-
cipio de Autoridad, en toda su fuerza 
legít ima, y, muy principalmente, en la 
más alta de sus formas, cn.U es la in-
violabilidad y plena eficacia de las le-
yes vigentes, sin introducir en ellas 
otras reformas que las do mera adap-
tación ó que estén llamadas á llenar 
evidentes deficiencias de nuestra legis-
lación. 
Cuarto, la reorganización adminis-
trativa sobre la base de la competen-
cia acreditada ó presunta, limitando 
prudentemente la discrecional facultad 
de cooferir los cargos públicos. 
Quinto, la reconstrucción financiera, 
mediante la formación de presupues-
tos y un sistema tributario de transi-
ción acomodado á la gran reducción de 
los gastos y al estado de las fuerzas 
contributivas, cuidando de graduar los 
cambios ó alteraciones de los impnes-
tos, á fia de no comprometer su pro-
ductividad y no perturbar el desarro 
lio de la reconstrucción. 
Sexto, el amparo y protección debi-
dos á l o s derechos adquiridos ó intere 
ses creados con arreglo á lo estipulado 
en el Tratado de Paris, y la j u s t a ín 
demnizaoión en los casos de expropia-
ción forzosa por ineludibles necesida 
des de la vida colectiva. 
Sépt imo, la const i tución de Ayunta-
mientos por elección popular, y la ulte-
rior creación, por igual procedimiento, 
de un Consejo que, en la ausencia de 
Cámaras legislativas y de un Gobierno 
cubano durante el actual régimen tran-
sitorio y anormal do intervención, y 
en cuanto lo consientan las condioiones 
propias del mismo, dé al pueblo coba-
no eficaz participación en el ejercicio 
del poder ejecutivo, y cuya aprobacióo 
sea necesaria para las majores refor-
mas á que se refiere la base tercera pa-
ra la formación del presupuesto gene-
ral de la I s la y para las más importan-
tes medidas polít icas, económicas y 
administrativas. 
Octavo, la consagración en la prácti-
ca, con escrupuloso respeto, d e los de-
rechos de los extranjeros. 
E n fin úl t imo y principal del P a r t i -
do es la fundación en Ouba—en haf-
monía con el artículo décimo sexto del 
Tratado de P a r í s — d e un Estado na-
cional independiente y soberano que 
desenvuelva libremente su esp ír i tu y 
vida propios en una Repúbl ica Demo-
crática establecida y ordenada confor-
me á las siguientes basee: 
Primera, inteligencia con loa Esta-
dos Unidos para dicha fundación, cele-
brando conciertos internacionales que 
mantengan y afiancen la amistad entre 
ambos pueblos, les aseguren ventajo-
sas relaciones mercantiles y den justas 
garant ías á loa leg í t imos intereses de 
la Unión que con Cuba se relacionen. 
Segunda, respeto de las .bases fun-
damentales del actual orden social y 
de las condioiones naturales é históri 
cas de nuestro pueblo, sin perjuicio de 
la aceptación y adaptac ión de nuevos 
principios, instituciones y formas reco 
mendadas por la ciencia política y por 
la experiencia de otros pueblos que el 
de Ouba crea compatibles con sus pe-
culiares condiciones y convenientes 
para su buen gobierno. 
Tercera, reconocimiento y consagra-
ción de las libertades necesarias. 
Cuarta, instituciones y leyes, rae-
diante las cuales tengan representa-
ción todos los elementos del país . 
Quinta, concesión á las provincias y 
municipios—dentro de la unidad terri-
torial y política de la Isla—de la má» 
amplia descentralización para la mejor 
gest ión y mayor prosperidad de los in-
tereses locales. 
Oreado el Partido para atender á las 
exigencias de una nueva s i tuación, y 
condenando toda pretensión de consi-
derar á cualesquiera elementos pol í t i . 
eos como superiores á otros en el ordeu 
moral ó en el político, pueden militar 
en sus filas todoS los cubanos, séanlo 
por nacimiento ó por opción, que pro-
fesen sus principios y acepten su po 
lítica. 
E n cnanto á los pobladores e s p a ñ o -
les que conserven su nacionalidad y se 
inhiban, por ese motivo, de la acc ión 
política, el Partido aspira á que sigan 
concurriendo, oomo hasta aquí, en be-
neficio de Coba, á loa diversos fines 
sociales ajenos al orden político. As -
pira igualmente á que no se interrum-
pa la inmigración española, y á. que se 
realice principalmente por. familias, 
concediéndoles la protección y est ímu-
los necesarios, así como á las de otras 
procedencias que sean igualmente 
ventajosas; y aspira, en fin, á la cele-
bración de tratados con España que 
faciliten las naturales relaciones de 
diversa índole que, con excepcional 
amplitud, dadas las condiciones de 
nuestra población, han de existir en-
tre esta Is la y su antigua Qletrópoli. 
Habana, abril 4 de 1900. 
General Rafael Montalvo, capitán 
Guarino Lauda, Ar í s t ides Agüero , 
Andrés de la Torre, capitán Demetrio 
Nuquez, coronel Mario Díaz , teniente 
Oscar González, capitán Gabriel O'Fa-
rril , teniente coronel Rafael Lorió, 
capitán Miguel San Román Maceo, 
capitán J o s ó B a g u e r , T. D . Dr. .Néstor 
Lastre, capitán Gasto A . Rasco, doc-
tor Francisco Domínguez Roldán, 
doctor Sueyraa Miralles, doctor E . A l -
yarez, Tomás V . Coronado, Ldo. An-
tonio M. Rivero, doctor José Vi lá , el 
Conde la Reunión de Cuba, Ldo Mar 
eos García, doctor Enrique Saladri-
gas, doctor Ignacio Córdova. Carlos 
Sonsa, Carmelo Pierra, Ldo. Mariano 
Martínez Cesar, Felipe Gálvez, Ldo. 
Ricardo S. Calderón, Ldo. José María 
Gálvez, Joaquín O. González, Ldo. 
José Bruzón, Ldo. Juan Antonio 
Muller, Eduardo L . Aoevedo, Juan Pa-
lacios, doctor Juan Santos Fernández , 
general Carlos García Vélez , T; O. Jo 
sé Cardoso, Ldo. Antonio Govin y 
Torres, Ldo. Augusto Saladrigas, 
Ldo. Rafael Montoro, Ldo. Abdon Tre 
—No, señor; el paciente quedará cojo 
largo tiempo 
— P a r a siempre, porque es corto el 
tiempo que vivirá. 
Renato dirigió una mirada estúpida 
en su derredor, la del animal feroz co-
gido en el lazo y que impotente, clava 
sus ojos sanguinolentos en los que le 
rodean. 
— E l tuno espera librar negando, se 
ñor, dijo Orillen. 
— S i , pero tiene que pasar por nna 
prueba al lado de la cual todo esto no 
es más que juego, contestó el rey y se-
ñaló el brasero encendido y que seguía 
soplando uno de los ayudantes del ver-
dugo. Renato miró al brasero y s int ió 
desvanecerse las pocas fuerzas y el es-
caso valor que le quedaban, y pensó: 
Prefiero confesar, más vale morir 
E l jaez le miró en este momento, y 
Renato se extremeció; parecióle que el 
semblante de Renaudín estaba en con-
tradicción con sus palabras, y que 
mientras su voz le exhortada á confe-
sar su crimen, toda su fisonomía le es-
timulaba á negar, y hasta se arriesgó 
á hacerle una seña. 
Los ayudantes del verdugo levanta-
ron á Renato del potro, y cogiéndole 
por los sobacos, le acercaron al brase-
ro. E l verdugo le colocó encima del 
fuego, bastante lejos para que las car-
nes no se consumieran, y cerca para 
que la quemadura fuera terrible. R e - . 
nato comenzó de nuevo á dar gritos. 
—¡Perdón! ¡seüor perdón! 
voceó. 
E l juez fijó en él su mirada magné-
tica, con la cual le decía elocuente-
mente: 
— ¡ C a l l a ! . . . desdichado!... ¡Si quie-
res vivir, calla! 
Y fascinado por esta mirada, Renato 
voceó, pero no confesó y dijo: 
—¡Soy inocente! L a noche del 
crimen estuve en el L o u v r e . . . . traba-
jando en el gabinete de la r e i n a . . . . 
Bs Godolfino ¡Señor, perdón! 
Iperdón! 
—Dejadle un momento, dijo el rey. 
E l verdugo sol tó la mano que Rena-
to apartó de la llama y arrastrándose 
á los pies del rey, le dijo en voz lasti-
mera: 
—¡Señor, soy inocente! Mi daga, 
se la había dado á Godolfino 
para que la llevara á un vac iador . . . . 
E s a llave era la suya 
¡señor! 
—¡Verdugo! repuso fríamente Car-
los I X , ¿cual es la mano que acabáis 
de tortar? 
— L a izquierda, señor. 
—Pues bien, quemadle la derecha. 
E s a es la que mató al platero Lor io t . . . . 
la más culpable. 
E l verdugo se apoderó de la mano 
derecha de Renato y la aproximó a l ! 
bracero; pero apenas sintió en ella l a 
mols, Ldo. Carlos Callejas, Pedro A 
Pérez , Luis Febles Miranda, Fransie 
co Carballo, Juan de Dios Tejada, 
Marcelino Villegas, Ldo. Francisco de 
Ortolaza, J o s é A . Rovirosa, Francisco 
Deneanz, Dr . Hilario Candela, capí 
tán Jorge L u i s Silveira, cap i tán Julio 
Aguado Andren, capi tán A n í b a l E s -
calante, comandante R a m ó n Hernán-
dez, comandante Armando de Zayas, 
comandante Leopoldo Soto, coman-
dante Gabriel Hernández , T . O. J . M. 
Galdós , coronel J . de Estrampes, J o s é 
Gandóo , Juan E . Ramírez, comandan-
te Manuel Secades, capitán Miguel 
Secade?, teniente Fernando Beren-
guer, Dr. Manuel Fernández de Cas-
tro, Aurelio Ramos Merlo, J o s é B. 
Maresma, Angel Luzón, Ldo. Carlos 
A . Saladrigas, Dr . A g u s t í n de Varo-
na, Ldo. José M. de la Torre, Manuel 
Sánchez Gómez, Ldo. Emilio V a l d ó s 
Sotoca, Dr . Juan Ramón del Oneto, 
Serafín Menooal, Felipe Tariche, F r a n -
cisco Ramírez , Jacinto Derisanz, R a -
món Derisanz, El íseo Alonso, Antonio 
Oasteleiro, Ldo. Hilario González 
Rniz, Dr. M. Tagle, Prudencio Acns-
ta, Francisco Paradela y Gestal, Fe-
derico T. Martínez, Licenciado Carlos 
Elc id, Manuel J . Martínez, Antonio 
Arooha, Fabio Freiré, Antonio Cobas, 
Alberto Carrioarte, J o s é Rodríguez 
Hernández, Dr. Felipe Beltránd, Ra-
món A . Catalá, Víctor Muñoz, Ldo. 
Manuel M. Moré, Juan B Govín , Dr . 
Francisco de Zayas, Ldo. Pío R. Espi -
nosa, Ldo. Jul ián S. Silveira, Ldo.Lo-
renzo Ponce de León,Ernesto Chacón, 
Gerardo de Sotolongo, Ldo. José A . 
le í Cueto, Ldo. Leopoldo do Sola, F . 
Sánchez, Guillermo Esnard, Francisco 
Ramírez, Dr . Francisco Pola,Domingo 
García, Ldo. Francisco J . Daniel, A-
gustin Bruzón, Ldo. F é l i x Soloni, Ldo 
Santiago Oancio Bello, Dr . Manuel 
Pérez Beato, Ramón de la Presilla, 
Manuel Lámelas, Ldo. Pedro Arango, 
Ignacio Vecino, Aurelio P. Granados, 
Bernardo Navarro,Ldo. J o s é J.Varona, 
[. del Monte, Manuel Ecay , Aniceto 
Mendizábal, Dr . Mariano Aramburu, 
Manuel Castillo, el Marqués d é l a G r a 
titud, Juan O. Gobel, Fidel G . Pierra, 
Ldo. José Raúl Sedaño, Ldo. Francis-
co Carreras Juztiz, Dr . Ignacio Remí-
rez, Ldo. Emilio del Junco, general 
Enrique Collazo, Alberto de Castro, 
Ldo. Miguel Viondi, Celestino de la 
Torriente, comandante Bemjamin G i -
oerga, general José M. Rodríguez , ge-
neral Ensebio Hernández , Herminio 
del Barrio, Dr . J o s é Alfredo Bernal, 
Dr. Francisco J . Vi ldósola , Juan M. 
Esnard, Miguel M. Romero, Dr . E m i -
lio Marill, Dr . Natalio Ruiloba, Cándi-
do Zabarte, Dr . Juan B . Fuentes,Ldo. 
Francisco Arango y de la Luz , Dr. 
Elíseo Giberga, Dr . Teodoro de la Ca-
rra, Emiliano Nuñez , Dr . Domingo 
Vázquez, Ldo. Alvaro Caballero, J o s é 
Martín Rivero, el Marqués del Real 
Socorro, Joaquín Pedroso, Manuel S. 
Cortina y Sotolongo, Ldo. J o s é F r a n -
cisco Estenoz, Ldo. Angel Cowley, el 
Marqués de Esteban, Jorge Vi lar , Dr . 
José A . Tremols, Dr. J o s é de Cárde-
nas, Jacinto Raiz , Joaquín F . Velaz-
oo, Dr. A n d r é s Valdaspino, Dr . F r a n -
cisco Caauso, B . H . dóí Marmol, Sa 
muel Giberga, D r A . Malberty, co-
mandante Antonio Guerra. 
(Si guen las firmas.) 
A S U N T O S V A R I O S . 
S O B R B E L C I E R R E D E P U E R T A S 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ba remitido al Secretario de Estado y 
Gobernación para que resuelva la ins-
tancia presentada por los s índicos de 
los gremios de v íveres al por menor y 
panaderías en la que solicitan se les 
conceda tener los establecimientos 
abiertos hasta las nueve de la noche 
los días de trabajo en lugar de las ocho 
como se viene verificando. 
PUEDE EXIMIRSE DE ASISTIR 
Ayer tarde vis i tó al Secretario de 
Estado y Gobernación doctor Tamayo 
el señor Cónsul General de EapaQa en 
esta Is la , señor Sagrario por haber re 
uibido nna citación del presidente de 
la Audiencia, c i tándolo para que asis-
ta al juicio orabde la causa instruida 
contra Adolfo P é r e z por estafa. 
Con este motivo el Secretario de Es-
tado ha comunicado al de Just ic ia y 
és te al Presidente de la Audiencia de 
esta capital que el Cónsul de E s p a ñ a 
puede declarar por escrito en dicha 
causa y previa la invi tac ión que dispo 
ne el artículo 702 de la Ley de E n j u i -
ciamiento criminal vigente. 
GRAOOS DE B&.CHILLER GRATUITOS 
E l Secretario de l u s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca debidamente autorizado por el Go 
bernador Militar de Ouba, ha tenido 
á bien publicar la orden siguiente: 
1? A contar desde el presente cur-
so académico y por espacio de diez 
años, el Instituto de la Habana conce-
derá en cada uno de estos gratuita-
mente diez grados de Bachiller, cuyos 
t í tulos han de recaer en escolares po 
bres y sobresalientes, previa oposi 
ción. 
2? E l procedimiento para hacer 
efectiva esa conces ión, será el estable-
cido en el capítulo quinto, t í tulo cuar 
to del Reglamento de los Establec í 
mientes de Segunda E n s e ñ a n z a en lo 
relativo á premios extraordinarios, 
3o Siendo la conces ión de esos 
grados una consecuencia de la dona-
ción hecha por Antonio Modesto del 
Valle é Iznaga de un Gabinete de Hia 
toria Natural al Instituto de la Haba 
na, se hará constar en los t í tu los que 
expidan en virtud de esta orden, que 
se han obtenido como premio "Valle 
Iznaga." 
4? E l Gabinete de Historia natural 
hasta ahora denominado "Valle ," se 
denominará en lo adelante Gabinete 
"Antonio Modesto del Valle é Iznaga" 
haciéndose la correspondiente susti 
tuoión de lápida. 
5? L a Dirección del Isntituto en 
cada año, con la debida oportoidad, 
hará las convocatorias para las oposi 
oiones y cuidará del exacto cumplí 
miento de esta resolución. 
NO HAY DINERO 
E l Alcalde Municipal de Cárdenas 
ha comunicado por telégrafo á la Se 
cretaría de Estado y Gobernación que 
no pnede sufragar los últ imos gastos 
de cárceles por co tener dinero dispo 
nible para ello. 
quemadura, cuando el paciente, agota 
das sus fuerzas, exhaló un grito y cayó 
desmayado en brazos de los verdugo?, 
y el juez dijo al rey: 
—Señor, creo que Vuestra Majestad 
debería permitir que llevaran al pa-
ciente á su calabozo Su desmayo 
puede ser largo pudiera sucum-
bir m a ñ a n a s e continuará. 
— E s t á bien, respondió el rey; maña-
na se pasará á la prueba de las cuñas . 
—¿Y si no confiesa! dijo Crillón. 
— E n ese caso, replicó el rey con cal-
ma, se darán tres días de término para 
que los que se interesan por él bus-
quen al verdadero culpable; y como és-
te lo es él mismo, el parlamento le con-
denará el cuarto, y ¡el quinto será 
despedazado! 
E l duque de Crillón se sonrió y re-
plicó: 
— E s lást ima que Pibrao no oiga es-
to,* quizás cambiaría de opinión. 
Renato continuaba desmayado y ten-
dido en el pavimento de la sala del 
tormento. 
—¡Llevaos esa carroña! me apesta su 
hedor. Venid, Crillón, vamos á almor-
zar, porque estoy muriéndome de ham-
bre, dijo el rey y sal ió de la sala. 
A s o m ó una sonrisa á los labios del 
presidente Renaudín que murmuró: 
—Comienzo á creer que Renato no 
será descuartizado. ¡ 
INDULTOS PARCIALES 
Ayer presentó el Secretario de J n s 
ticia á la aprobación del Gobernador 
Militar de esta isla un proyecto de de 
creto indultando parcialmente á los 
penados Víctor Licea y Angel Guerra 
Ramos. 
GONZALO JORRIN 
E l Secretario de Just ic ia ha remiti-
do al de Hacienda una carta del s e ñ o r 
Lincoln de Zayas recomendándole nom-
bre al Licenciado Gonzalo Jorrin para 
el cargo de Letrado de Hacienda. 
SOBRE BARRACONES 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha remitido á la Secretar ía de Es -
tado y Gobernac ión copia del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas sobre los derechos 
que asisten á dicha corporación para 
adjudicarse los once barracones cone-
truídos en aquel término municipal por 
el gobierno español , dedicando su pro-
ducto á la insta lac ión de uua planta 
eléctrica, la cual producirá beneficios 
generales en aquella población y algu-
nos ingresos en las arcas municipales 
PARA LOS TRABAJOS 
PSEPABATORTOS. 
L a s autoridades do Puerto P r í n c i p e 
han pedido que se les facilite dinero 
para sufragar los gastos que originen 
los trabajos preparatorios para las 
próximas elecciones municipales. 
CIRCULAR 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado una circular á los funcionarios 
civiles que tengan prestada fianza en 
pól izas expédidaa por la c o m p a ñ í a 
"Fidelity" recordándoles que estas 
vencen al año de la fecha en que fae-
ron expedidas y la obl igación qne tie-
nen de renovarlas antes de su venci-
miento con objeto de evitarse los per-
uioios que de otro modo les irrogaría. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha adjudicado 
definitivamente á favor de loa señores 
L . Arronte, por el precio de ciento 
ochenta pesos oro americano, la su-
basta de un aprovechamiento de seis-
cientos quintales de cásoaras de man-
gle y trescientas de hojas de pataban, 
procedentes de la desembocadura del 
río Sagua la Grande y cayos J o t í a , 
Esquivel , Serón y Punta Gorda. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha admitido la renun-
cia presentada por D . Emilio Fuentes 
Guerra del destino de escribiente au-
xiliar de la Comisaría provincial de 
montes de Puerto Príncipe, y ha nom-
brado para sustituirle á D . Miguel 
Céspedes Puga. 
TRASLADO 
E l acreditado médico doctor Redon-
do ha trasladado su gabinete de con-
sultas y operaciones de la calle de 
Amistad 34 á la Calzada de la Reina S3. 
Sépalo su numerosa clientela. 
SIN E F E C T O 
E l general Wood recibió ayer un te 
legrama del Secretario de la G u e r r a 
dejando sin efecto el relevo del coman-
dante Gorgaa del cargo de jefe de sa 
nidad militar de este distrito. 
E L . SERVICIO DE ADUANAS. 
De orden del Secretario do la Gue 
rra el Gobernador militar de esta I s l a 
ha hecho loa siguientes cambios de 
destinos en el departamento de Adua 
ñas . 
E l teniente H . O. Schumm ha sido 
relevado de su destino como Colector 
de la Aduana de Baracoa, y nombra 
do para el mismo cargo en la de G i 
bara. 
Para el cargo vacante anterior ha 
sido nombrado el teniente J . W . 
Wright. 
E l teniente F . V a n S. Chamberlain 
ha sido nombrado temporalmente au-
xiliar del Colector de la Aduana de 
Cienfuegos. 
E l teniente L a Roy S. Upton ha si 
do relevado de su destino de Colector 
de la Aduana de Tunas de Zaza 
nombrándole para igual cargo en la 
de Manzanillo, en sus t i tuc ión del ca 
pitán Irwin . 
E l teniente W. B . Folwell ha sido 
nombrado Sobcolector de Aduanas, y 
se presentará al coronel B i i s s para re 
cibir instrucciones. 
E l oficial Io de la Aduana de Tunas 
de Zaza cont inuará d e s e m p e ñ a n d o 
hasta nueva orden, el cargo de Golee 
tor de dicha Aduana bajo las ó r d e n e s 
del Colector de la de Trinidad. 
RENUNCIAS A C E P T A D A S 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha aceptado la renuncia que del 
cargo de concejal del Ayuntamiento 
de San José de las Lajas presentó don 
Luis Mencia Ronra. 
También ha aceptado las renun 
cias que de sus cargos presentaron los 
concejales del Ayuntamiento de San 
Antonio de los B a ñ o s D . Carlos Cepe 
ro y D. F é l i x Suárez Garro. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO. 
Comité del barrio de Pueblo Nutro. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
De orden del Sr . Presidente se cita 
á l o s vocales del mismo para la junta 
extraordinaria que tendrá efecto en la 
noche del 6 del corriente, á las siete y 
media, en la casa Soledad 19. para 
tratar de la elección de un delegado y 
otros asuntos. 
Habana, Abr i l 4 de 1900. 
E l Secretario, 
José Martínez Jieboll o. 
AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
D s p ó s i t o d a p e r r o s . 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 24 perros recogidos en 
la v ía públ ica , pagándose por este 
concepto $0-00 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 18 en el 
día de hoy, ascendiendo á 3.001 el nú-
mero de los sacrificados, desde el dia 
17 de Agosto del j jróximo pasado año , 
en qne se puso en vigor el art ículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 5 de A b r i l de 1900.—Eleu 
cargado, Salvador R. Laguar i i i . 
L A Z A F R A 
E l total de sacos de azúcar de la 
zafra actoal, entrados hasta el 1° del 
achual en Matanzas asciende á 
381.069. 
E l viernes 30 del pasado terminó 
su molienda el iogenío FeV's, sito en 
Bolondro, y de la propiedad del Señor 
don Joaquín Piedra. 
E n la tarde del viernes la existencia 
de sacos de azúcar culos almacenes de 
depós i to de Caibariéo, era de 66.200. 
NECROLOGIA 
D. E M I U O l l b l G Y ROIG 
Sin que la haya precedido la noticia 
de su enfermedad para por ella haber 
temido un fatal desenlice, llegó ayer 
tarde á nosotros, sorprendiéndonos y 
apenándonos hondamente, la del falle-
cimiento de) que fué amigo de nuestra 
mayor estima, señor don Emilio Roig 
y Roig, personalidad tan cooocifla oo-
mo apreciada en esta aoeiedaJ, donde 
una larga residencia, dedicada cons-
tantemente al comercio, le había gran-
geado el afecto y consideración de 
cuantos con él tuvieron a l g ú a género 
de relaciones. 
Por su inteligencia en asuntos co-
merciales y mercantiles y su reconoci-
da probidad, mereció la absoluta con-
fianza del Sr. D . Mamerto Pulido, Mar-
qués de Dávalop, cuyas importantes 
fincas azucareras y demás cuantiosos 
ntereses administraba el señor, Roig 
desde hacía más de veinte años, con po* 
der general. 
A l morir el Sr. Roig, llorado por loa 
suyos y sentido por todos, deja huér-
fano de su cariño el respetable hogar 
que supo constituir, al que hacemos 
llegar desde estas columnas nuestro 
más sentido saludo de pésame para en 
viuda, la señora Luciana Forte Saave-
dra, sus hijos la señori ta Maria de la 
Concepción y el señor Emil ioy muy par. 
ticularmente para el menor de ellos, e l 
conocido abogado don Emique , al que 
nos une sincera y car iñosa amistad y 
á cuyo lado nos hallamos en estos mo-
mentos de dolor, en los que no intenta-
mos consolarle ni á él ni á los suyos, 
porque conocemos lo inúti l de la em-
presa. 
Res ignac ión , la res ignac ión que acon-
seja la fe cristiana ante los mandatos 
de la Providencia. E s ello lo único que 
puede pedirse á quienes pierden, caal 
sin esperarlo, al ser m á s adorado. 
Descanse en paz el que fué caballe-
ro sin tacha, y amigo nuestro muy es-
timado. 
E l entierro del señor Roig tendrá 
efecto esta tarde, á las cuatro y.media, 
saliendo el fúnebre, cortejo de la callo 
de Acosta número 27. 
A l salir de la sala del tormento, y 
mientras sacaban de e l l a á Renato des-
mayado, maese Renaudín bajó al cala 
bozo de un ladrón condenado por el 
gran preboste á morir en la horca. 
P a r a los culpables de cierto rango, 
como Renato, por ejemplo, se reunía 
el parlamento y se ponía en escena el 
tormente; pero para un ladrón ó un 
asesino de baja estofa, bastaba la juris 
dicción del gran preboste que dec id ía 
que llevaran á la horca al pobre diablo 
sin más formalidades, cualquier maña-
na que el verdugo de Par ía tuviera 
ocupación en la plaza de la Greve. 
Rara vez se dignaba este temible fun-
cionario molestarse por un reo de poca 
importancia. E r a costumbre que un 
ladrón sentenciado por el preboste es-
perara, para sufrir su condena, á que 
un criminal de alto copete ocupara los 
ocios del ejecutor de la justicia. 
Sol ía entonces levantarse al lado del 
pat íbulo donde a lgún gran señor des-
eal debía ser descuartizado, la horca 
del pobre diablo, cuya muerte presen-
ciaba el gent ío antes de que fuera en-
rodado el gran señor. 
L a ejecución del reo de b»ja ralea 
era como un prefacio que debía exci-
tar la curiosidad de los espectadores. 
A l día siguiente de haber sido preso 
el perfumista, el jefe de vigilancia oap-
turó á un ladrón muy conocido entre 
los parisienses con el nombre Gasea-
EESI8TR0 DE ESPAÑOLES 
A d v e r t i m o s á nuestros compa-
triotas residentes en esta isla, que el 
plazo para la i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar sn na-
cional idad vence el miérco les , U 
del corriente, á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasado 
dichos d í a y hora, los nacidos en la 
P e n í n s u l a é islas adyacentes que 
no se hubieren inscrito, perderán 
legalmente su c o n d i c i ó n de espa-
ñ o l e s . 
E n l a H a b a n a se halla abierto el 
registro p a r a l a inscripción de es-
p a ñ o l e s , todos los días , excepto los 
festivos, de nueve á once- de la 
m a ñ a n a y de doce á tres de la tarde 
en l a S e c r e t a r í a de Estado y -Go-
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento. 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la Secretar ía de Estado 407 españo-
les qne desean conservar su naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 1147 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inserí-
to ayer 320 españolee. 
De Puerta de Golpe. 
Abril 3. 
Desde la pasada quincena que fui-
mos visitados por el respetable seSor 
Marqués de Rabell, recorriendo nues-
tras mejores vegas, ee encuentra entre 
nosotros su conocido comprador, el po--
pular Pepe Ferro. 
P a s a de 300,000 el número de cajea 
comprados por el Sr. Ferro para sa 
importante escogida de Conaolaciou 
del Sur, habiendo adquirido las mejo-
res vegas de las márgenes de Río 
Hondo. -
Entre estas figuran en primer tér-
mino la renombrada L a Majagua, con 
sus anexas de P a d H h , Tararaco, To-
más, ¡San Rafael, Ahnso j £1 Peralejal; 
todas pertenecientes á los Sree. Soft-' 
rez y B e s ú , como también las de don 
Jacinto F e r n á n d e z , de JSi Colmenar, 
la de Canto, de don Avelino Canellada, 
y Almácigos , de don Gervasio Amador, 
habiendo alcanzado todas, relativa-, 
mente muy buenos precios'. 
También por la respetable casa de, 
los Sres. Sobrinos de A . Gonzá l ez 
para su escogida de Pinar del Río y 
por mediac ión de en comprador en 
esta, han adquirido en días pasado» 
algunas de las mejores vegas del pró-
ximo barrio de L a s Ovas, alcanzando 
precios aún superiores á las primeras, 
pues á 55 pesos se han pagado algu-
nas de aquellas, y ayer, següu se de-
oía, el comprador de la citada casa 
adquir ió en R í o Hondo, la vega de 
rilie y que era el terror de los habitan-
tes de la capital. Abuelo de Cartouche, 
s educ ía á las mujerep, zurraba, á los 
maridos y robaba cnanto podía. 
Jefe de nna banda de ladrones de la 
calle Mauconseil é inmediaciones del 
patio de los Milagros, Gascarille ase-
sinaba poco ó casi nunca. Uno de sus 
cómpl i ces le v e n d i ó por tres escudos 
de oro al jefe de vigilancia, que le pren-
dió en la calle Vide Gosset y lo entre-
g ó al gran preboste, y é s te juzgó que 
era inúti l averiguar el motivo porque. 
Gascaril le hab ía sido preso, y se con-
tentó con pronunciar su fallo conde-
nándolo á la horoa. Gascarille, qne 
creía haber hecho méritos para ser 
enrodado vivo, no reclamó, y al conde-
narle drjo el juez: 
-r-Ayer han traído al Chatelet á 
micer Renato el Florentino, á quien se 
acusa de asesinato. E s probable 
que micer Renato sea condenado á ser 
descuartizado. E n ese caso, tá serás 
ahorcado el mismj d ía que éi suba al-
p a t í b n l o , . lo cual será muy honroso 
para tí. 
Quizás Gascaril le no opinaba como 
el preboste; pero no so atrevió á con-
tradecirle. 
E l presidente Ranaudin bajó al cala-
bozo de Gascaril le, pretextando que 
ba á interrogarle respecto de los oóm-
plioea que tenía ó debía tener, y el 
bandido le recibió bastante mal, 
V í .".-V? i— 
¿ D. Antonio üreepo Gorra], conocida ' por Ricardo Durbán y otro?, en causa que 
¿ 7 por MI Fahnero, pagándola á 39 pesos ¡ les signo por asesinato y robo. Fiscal: 
^ > quintal, precio superior á todos ios al- Sr- Rfviüa. Letrados: Ldos. Vera, Gonzá-
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canzados hasta la fecha en el extenso 
yeguerío de este término. 
JUICIO OBAIi Y PUBLICO 
{Continúa.) 
DÉCIMA SESrON 
A las doce y media del día de ayer 
se abrió la sesión, continuando en el 
nso de la palabra el doctor Rodríguez 
Leudián, representante de la acción 
popular, quien dijo que han resultado 
ífontraprodncentta todas Jas pruebas 
que ba presentado el procesado y que 
segaramente la apreciación que de ella 
hará la Sala, no le será satisfactoria. 
Refiriéndose al informe de los peri-
tos calígrafos manifestó qne lo recha-
zaba porqae hay nna diferencia enor-
me entre la letra de Esperanza Azca-
rreta y Ja que figura en laa cartas que 
existen en el sumario. 
E l doctor Rodríguez Lendiáa estima 
la concurrencia de la circunstancia 
agravante de alevosía, porque Píñán 
aspiraba á cometer el hecho quitando 
á Esperanza todos los medios de qne 
pudiera defenderse. 
Agregó que Esperanza faó envene-
nada por PiQán por medio de la digi-
talina y que todo lo que en contrario 
se diga es una fábula como el suicidio 
voluntario. Este, añadió, se explica pre-
via deliberación lo cual no ha ocurrido 
en el caso presente, pues el procesado 
confiesa que Esperanza se envenenó. 
ISTo hubo acuerdo raútno. 
Hablando de la prueba pericial dijo 
qae discrepaba de la opinión del P i s -
ual que basado en deficiencias de la 
misma había modificado sus uonclo-
filones y que por el contrario entendía 
qne esa prueba ha sido robusta, con-
vincente y formidable. 
Oree que después de laa manifesta-
ciones de los peritos que contestaron 
categóricamente á la pregunta del 
Fiscal sobre si la digitallna y el arsé-
nico eran causa determinante de la en-
fermedad y muerte de Esperanza Az-
carreta, no es aventurado afirmar que 
resulta un hecho probado aquel á que 
se contraía la pregunta. 
Después examinó minuciosamente 
los informes emitidos en el juicio oral 
por los peritos, exponiendo las consi-
deraciones qne cada uno de ellos le su-
gería. Lnego dijo que las lesiones 
anatómicas que presentaba Esperanza 
Azcarreta y que se mencionan en la 
diligencia de autopsia del cadáver co-
rresponden á las intoxicaciones por el 
arsénico según el eminente módico 
íraccéií Tardieo. 
E l doctor Rodríguez Lendián leyó 
el parecer de Tardien de que el cadá-
ver envenenado por el arsénico presen-
ta un estado de conservación extraor-
dinaria, como aconteció con el de E s . 
peranza. Tardien dice también que 
en el envenenamiento por la digitali-
na se conserva lo mismo el cadáver . 
Luego expuso el letrado represen 
tante de la Acción Popular la opinión 
de otra eminencia médica,el Dr. Lata-
nel, sobre los fenómenos de intoxica-
ción por el mercurio, por esa sustancia 
—-dijo el Dr. Rodríguez Lendian—que 
se ha presentado aquí como nna mon-
taña de granito para hacer constar que 
de ella falleció la esposa de Piñán. 
E l Dr. Rodríguez Lendián agregó 
.que mientras no haya más constancia 
del mercurio qne la inyección qne le 
poso el Dr. Ensebio Hernández á E s -
peranza, no exist ía posibilidad de 
npreciar la intoxicación por el mercu-
rio. 
Oree la Acción Popular que la opi-
nión de los doctores Ensebio Hernán-
dez, Gabriel Oasueo y Raimundo Me-
nocal no debe pesaren el tribunal,por-
que fueron simples apreciaciones y que 
la del Dr . Enrique Varona tampoco 
porque no contestó nada á la pregunta 
del Fiscal sobre si la dígitalina y el 
arsénico habían sido la cansa determi-
nante de la enfermedad y muerte de 
Esperanza Azcarreta. 
E n cuanto á la opinión del Dr .Fran-
cisco Reyneri estima la Acción Popu-
lar qne no puede influir en el tribunal 
porque ni vió á Esperanza durante su 
enfermedad, ni conoció los s íntomas ni 
presenció la autopsia. Sa opinión—a-
gregó el Dr. Rodríguez Lendian—no 
puede destruir datos adquiridos á la 
cabecera de la enferma y en la losa 
anatómica, 
Al Dr. José Pereda, perito de la de-
fensa, tampoco le dá valor, pero en 
cambio mucho á las declaraciones de 
los ocho peritos restantes que estuvie-
ron asistiendo á Esperanza y que di-
jeron que murió envenenada per el ar-
sénico y la digitallna. 
SUSPEIíSIÓN. 
Siendo las cinco de la tarde, el Pre-
sidente de la Sala, á rnego del Dr . Ro-
dríguez Lendián, suspendió el juicio 
para reanudarlo hoy á la hora de cos-
tumbre, en qne continuará el citado 
letrado en el uso de la palabra, 
Sr. e i . t s: 
lez Sarrain y Cabrera. 
Secretado, licenciado García Ramis. 
AUDIENCIA 
gala de lo Civil. 
Autos segnidoa por D. José Benito Soler, 
contra D. Felipe Suároz, en cobro de pa -
sos. Ponente: Sr. Iglesias. Letrados: doctor 
Cueto y Ldo. Colón. Preeuradores; señorea 
Tejera y Mayorgra. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo, Almagro. 
JUI:IOS O S A L I S 
/Sección primera. 
Contra Aurelio Valdés Expósito. Ponente: 
Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Lancia- Defen-
sor: Ldo. Armas. Procurador; Sr. Cotuño. 
Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Luis Salomó, por robo. Po-
nente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Lancís . De-
fensor: Ldo. Kolhy. Procurador: Sr. Síer-
ling. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra José Francisco Alonso, por false-
dad. Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Lancís . 
Defensor: Ldo. Colón. Procurador: Sr. S a -
rrain. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sec&ión segitnila. 
Contra Angel Lameren, por hurto. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Divinó. De^ 
fensor: Ldo. Guiral. Procurador: Sr. Tejera. 
Jusgado, de Belén. 
Contra Luis Pacheco y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Divi-
fió. Defensores: Ldos. Cardona y Rabeíl . 
Procuradorex: Sres. Sarrain y Cotoño. Juz-
gado, de B lón. 
Secretario, Ldo. Villaurrntia. 
Aduana de la Hiabasaa, 
• S T A D O D 3 R S O á - U D A O r Ó J í O B r K I Í I D A 
EN BT, OTA na r.A FROHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puarto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 











Total $ 27346 78 
Habana 4 de abril de 1900. 
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E L MIGUEL JOVER 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Nueva Orleana el vapor español Miguel Jo-
ver, conduciendo carga general y 44 vacas, 
10 terneros y 4 muías 
orden. 
E L TÜANSIT 
Procedente de Moblia entró en puerto 
ayer el vapor noruego Transit, conduelen 
do carga general. 
L A N O B M A N D I E 
Este vapor francés, salió ayer á las nueve 
de la mañana con rumbo á Veracruz, lle-
vando carga y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Transit, importó ayer 
mañana de Mobila, para los Sres. M. F 
Reynolds, 50 cabezas de ganado vacuno, 
para J . W. Whitacro, 28 vacas y 7 terneros 
y para R. Truffln y Ca, 2-5 novillos. 
AYÜNTAMIENTO J ) B LA HAB á 
DEPARTAMENTO DE CONTRÍSlfGION ÍS 
ESTADO del movimiento que ha ieniCo la 
Recaudación en este día 
americana 
POK PROPIOS Y A R B I T R I O S 
Fjsrriífo corrrlenta 
BJeroioío ant-morea 
ñ p.g Recargo primer grado 
7 p.g idem segundo ídem 
iJietas de comisionados 
POR SUBSIDIO I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente 
Kj-ircicics euteriores 
5 p. § Recargo primer grado 
7 p. g idem segundo idem 
Dietas de comuioniidoa 
POR FINCAS URBANAS 
Ejeráoio rorriente 19 y 2? trimtre. 
Kj«roicios anteriores 
n p.g Recargo primer grado 
7 p.¿ idem segando idem 
Dietis da oomisioQcdos 
POR FINCAS RUSTICAS 
'Ejercicio corriente 
3Sjercicioi anteriores 
6 p.g Recargo primer ^rado 
7pg idem segundo idem 
I>iet-fl de comisionados 
TOTAL 
1 Paso» jCts. 
958 
LAS LOLAS.—Señala hoy el santoral 
oatóüoo la conmemoración de JOS DO 
lores de Nneatra Seílora. 
E s el dia de las Dolores, las Lolas y 
las Lol i ta?. 
Entre ellas contamos mnchas y mny 
distinguidas amigas, como las señoras 
Valcároel de Echarte, Monteverde de 
Fernández, Kodrígaez de Tió, Milian 
dePontP, Morales de üarrillo, Herrero 
de Ablanedo, Roldán de Domíngnez , 
García de üarrillo, Morán de Diago, 
Morales de Montalvo y Morales de de 
Valle, al igual qne laa señoritas Loló 
Valdós Panly, Lolita Montalvo y Mo-
rales, Lolita Martínez Viñalet, Lola 
Ebra, Lolita Carrillo, Lola Bagner y 
Maria Dolores Cubas. 
Falta en ese grupo nna Lola may 
graciosa y muy distinguida. 
E a la señorita de Soto Navarro. ¿Gó • 
mo olvidar en sus días á la encantado-
ra Lola de hermosos y soñadores ojos? 
No olvidaremos tampoco á la Lola 
que más brilla en nuestra vida teatral, 
á la señora López de Azooe, ó como 
familiarmente la llamarán siempre el 
público, la prensa, sus admiradores 
todoí: Lola López. 
A todas, nuestra felicitaoióu y, con 
ella, nuestros deseos deque, por antí-
tesis, sea para cada nna el dia de D o -
lores un día de alegrías. 
NOCHE DE MODA,—La buena aooie 
dad habanera, la que acostumbra favo • 
recer los viernes elegantes de Albisu, 
no faltará hoy en el popular oolisen. 
E s la última noche de moda de la 
temporada que espira el lunes. 
E n las dos tandas primeras, que son 
siempre las preferidas y en las que se 
representarán esta noche las zarzuelas 
In&tan'á¡teas y L a luz verde, admirare-
mos á través de palcos y lunetas á un 
grnpo distinguido de familias. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-
cena M dúo de la Africana, obra obli-
gada del tenor Matheu. 
Laa chicas del coro no se dan punto 
de reposo vendiendo localidades para 
su función de beneficio. 
Amalia la puertorriqueña, decana 
del cuerpo de coros de Albien, eepera 
sacar lo suficiente para un viaje á la 
Exposición. 
Que así sea. 
CÍRCULO PEDAGÓGICO.—-Bu la casa 
número 5 de la calzada del Monte ce-
lebrará mañana su fiesta inaugural, á 
las sieta de la noche, el Círculo Peda-
gógico. 
E l señor Manuel de I . Sáez—presi-
dente de la "Asociación de Maestros, 
Maestras y Amantes de la Niñez Ou-
I baña"—ha tenido la cortesía de invi 
consignados á la tarnos al acto. 
Asistiremos. 
E L CUADRO DE ' - E L PÍGARO".—He 
mos tenido oportanidad de ver varias 
pruebas del cuadro que está impri 
miando E l Fígaro y que ha de contener 
loa retratos de Jas triunfadoras en el 
Oertámen de Belleza. 
Obra feliz é inspirada del lápiz de 
J iménez es el hermoso cuadro. 
E l aplaudido artista se aparta por 
completo de la rutina y coloca los re-
tratos en forma original enlazándolos 
art ís t icamente en medio de nna alego-
ría donde se confunden cintas, pája-
ros, hojas y crisantemo0. 
E l cuadro está pintado á seis tintas, 
oon relieves de oro, sobre magnífico 
papel. Su ejecnción, tanto litográflea 
como tipográfica, es lo más esmerado 
y más completo que puede hacerse en-
tre noectrcp. 
L a administración de E l Fígaro nos 
dice que el cuadro no se pondrá á la 
venta, pues ha sido hecho única y ex-
clusivamente en obsequio de los sos-
oriptores del perjódico, á semejanza del 
que se repartió en 1891 como souvenir 
del primer Certámen, 
12.49; 01 
•••n • iiwii IMIWW i i m w m w M i m ^ S í m 
A L A BOCA DE UNA NlflA.— 
¡Labios entre nievo preaoc. 
que dais perfume á las brisas, 
solo sabéis que hay sonrisas; 
¡aún no sabéis que haya besos! 
¡Besos en que el alma loca 
por los labios se derrama; 
besos cuya ardiente llama 
impulso de amor provoca! 
¡Sigue, carmín atrevido, 
recibiendo á carcajadas 
provocativas miradas 
y secretos al oído! 
¡Sigue riendo, que cuando 
las horas pasen corriendo, 
en vez de vivir riendo, 
quizás vivirás llorando! 
En tanto, pues, que testigo 
soy, boca, de tu frescura, 
el das un beso, procura 
hacer la prueba conmigo. 
Ramán Rodríguee Correa, 
Exposioiórr UNIVERSAL DE PARÍS. 
—Informamos á nuestros lectores que 
tienen el propósito de visitar la Expo-
sición Universal de París, que pueden 
liacer dirigir en correspondencia á casa 
de los corresponsales del DIARIO DE 
LA MARTNA en París, los Sres. Ma-
yence, Favre & Ca, Directores del 
"Ootnotoir lu te íns t iona l de Pnblici-
té," 18, rae de la (Jrange-B-itel ié-e. 
Dichos señores ê comprometen con 
gusto á remitir á 6U8 destinatarios las 
cartas, periódicos, etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
MODA METROPOLITAN FASHIONS.— 
Agótanse los ejemplares de la Moda 
Fashion correspondiente al mea de 
Abri). E n L a Mod.ma Poesía se han 
vendido más de doscientos en uu dia 
y es cosa de esperar qne se aaaben. 
Este cuaderno de moda tiene 230 pá-
ginas en folio y como tres mil ochocien-
tas láminas de modas, laborea y ador-
nos. 
Y » saben ustedes qne L a Moderna 
Poesía e^tá en Obispo 135. 
L A NOTA FINAL.— 
Encuentro de dos amigos: 
—¡Ah, si vieras qué malo he estado 
desde que nos vimos la última vez! 
—¡Toma, pues también yo he estado 
enfermo! 
— Y o estuve tan grave, qne vino á 
verme mi hijo y no le reconocí. 
— ¡Oh, entonces he estado máa gra-
ve que tú! 
—jDe veras? 
— A tal punto, que reconocí al mío. 
Gran purificador de la sangre. 
L a Zirzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre por 
ex«elenei». 
Tónico reparador, el Vino de quina de 
Lorrasábal es muy agradable y precio-
so tónico en todos los casos de inape-
tencia, dabilidad y convalecencias. 
Depósito: Rióla, 99. Farmacia y Dro-
g a e i í a ' San Julián.'*—Habana. 
Me m m s Pernal 
i 
DENTISTA Y MEDICO-CIRÜJáNO 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas laa operaciones de la boca 
por los procedimientos más modernos. 
Extracciones sin doler por loa anes-
té í icos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos loa 
sistemas. 
Todos los días de ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A D . 120, casi esquina á 
San Rafael. 
]9:6 P 26-4 Ab 
GüRGNáS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
flínebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
1 3 N O 1.1 S H S P O K E I S T . 
c 5¿7 P 3-Ab 
E l Prof sor E . L Í N C 2 B E A U X , D. M. 
Profesor de la Panu tvl de Medicina de Parft; 
Médico honorario de los Hospitales; Miembro 
í e la Academia de Medicina. 
A P E N T A es el Agua especialmente in-
dicatía para el tratamiento de la constipa-
ción habitual. Su acción es suave y segura 
y una copa llena, obra como purgante sin 
producir dolores ni malestar. 
Depós i to general: Mercaderes n. 7. 
c 129 p 
CRONICA mi&IOSA 
DIA 6 DE A B R ' L . 
Eote tnes está consagrado & los Dolores y Soledad 
dí Naettra S.fiora 
El nrcolar es'á en San L*z»ro, 
Lis D dore» de Nuestra S ñora, San Ce'edonio 
papa. Ayuno, 
ífo sinifzóa llama la Iglesia 6. la Sintísim» Vir-
gen reina de 'os n á ti c , ningnT» do estos béroe« 
cristianos padeció un martirio 'm's doloroso q'ie el 
deesta ifl gidi madre. jQiieres tener una jista 
idea de los Dolores de la Santísima Virfei í l/om-
prindes, si puedas, cuá! f.é la teratra, la grande--
za, el ardor T purczi de su amor para con su qus-
riáo h io L n tormentos que «e padecen en el 
cueipi pueden billar arvio, y aun dul»ura en las 
suavidades interiores que vierte D:oi en una alma: 
se ban yUti mírtíres que han encontrado nn r<fri-
f erio y una l'escura indioible en madio de lo» rastres como sacelió á los tes jóvenes hebreos? 
E' martirio dd alma ej un suplicio pnro y sin m»z-
cla. ¡Q ié dolorosa es U herida cuando la espada 
llega & traspasar el alm ! Pues tal fué el matti-
rio de la Santísima Viigen. Jináa madre alguna 
amó á su h j j en el grido que Maria Santísima amó 
al Salvador: nadie ignora lo que padeció el Sal • 
vador en el discurso de en vida mona : ¡uñé fcum -
llacionet; qué pobreza y qué persecución et! Y 
durante su patiój, ¡|uó dolores, qué oprobios. 
CoLOibe lo quí padecería la Sintísima Vi" gen que 
fué tes»:go de 1c que padeció su sueiido hijo. Ja-
más hubo maitiriu más 'a^gi. ¡Qié título más jus-
to, y más bien adquirido, que el de Beina da los 
máitires con qua la saluda la Iglfíis. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás igksias las de ccstnmbre. 
Parroquia de Jesús María. 
Contiirta la revena da DolorM á las ocho de la 
EBiUni. E l sábado 7 & las ocho habr a i a canta-
da por la tv de de 5 á 8 de la noi h i el rezo de las 
tres hoias oon sermón por ti E lo. P. Do val. 
Ityitan á estos culto el Párroco y la Camalera 
que suicribe,—Mercedes Poitoosrrero. 
UOi 4T3 
II 
El dia 6 de abri! fus'a de los Dolores de la Vir-
gen, á 1 s ocho habrá misa cantada. Alas sais y 
cuarto de la '.ame so te» drá la coioia dokrosa, en 
la queprediotri el P. G lezuraga, S J . , y se can-
tara el SUbat Ma-er d i ra .e-tro liosslni. 
A. M. D. G. 
1<27 la-3 2d4 
L t A S E Ñ O R A 
Habana 5 de abril de 1900. 
UOTIClASJpiALES. 
aBÍÍALAMIENTOS PAEA HOY 
í T R I B U N A L SUPEBM0 
tíala de Just ic ia . 
Becurao de casación por qnebrantamlen-
to de forma é infracción d» \ej iaterpaesto 
K C ^ L IB"1 . A . X J X J I E ] O I J D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , á l a s o c h o 
d e Ja m i s m a , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y a m i g o s q u e s u s c r i b s n , 
r u e g a n á J a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
c a s a m o r t u o r i a , c a J l e d e Z u J u e t a , m i m e r o 71 , p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
H a b a n a , 5 d e a b r i l d e 1 9 0 0 . 
Guillermo, Isabel, Teodoro, Carlos, Fídeñoo, Eduardo, Ernesto. Manuel», Guillermina y 
María de Zildo, J »cobo Sánchez Vi^alba, Francisco Li'andeyra, Eduardo florales, Aquilea 
Maniaea, Julio Hidalgo, Joaquín M? Borje-, Dr. Juan B uílata Landeta. 
o 5ül 
PF° N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s 
D. Emilio loif y Roig 
v i u d 
Abril HabaB 
Forte- Saave 
F E R R U G I N O S O , 
PREPAKADO POR 
DR. GONZALEZ. 
Arohicofraáía del Smo de Guadalupe 
La Jauta Directiva de esta Corporación ha acor-
dado que «n el presento afio se verifiquen con todo 
el auge y esplendor pasible las fíescas de Semana 
Santa ea el orden y manara siguiente: 
Abril 8, Domingo de Bwios.—A las 8 de la ma-
&>)r<a Bendiaióa de nueva Estandarts, distribución 
y Bendición de Palmas, procesión paeióa y misa 
cantada. 
Jueves Santo.—A la<) 8} de la ma&ana, Oficios 
Divines, Sermón de Institución á carjro del Hdo. 
P. Fray Aurelio G. D. 8. C. Oomunióa geaeral. 
Procesión y visita al monumento. 
Lavatorio.—Tendrá lugar á las 4 de la t ixdi o n 
serocón ds Mandato por Fray Jjfé C. D. 
Viernes Santa,—A las 8 da la maQana: Oficios 
Divinos, Adorac'ón de la Santa Crtii por t-̂ dos los 
cofrades, y demás files y prr c tslón. 
Sobado de Gloria—Bendición de Pila, Pr^fecí t, 
Letanías cantadas y misa solemne á las 8 Je Ia|ma-
fiana. 
Domingo de Resurrecció .—A las 8̂  de la maña-
na,—Gran fiesta con sermón á cargo de Fr^y Al-
varez. Dominico, y ^rtceaióa por las naves del 
Templo, 
Todo se pone en conosimtento de los Cof ades, 
á fia de qae asistan á los referidos cultos, COL de-
corados con la medalla de U lait.tuc.óa y demás 
feligreses y fieles en general. 
KOTA: Los hermanos y hermanas que no con-
curran á lafiista de Bucos, pueden desde el ox-
presado día hasta el Juaves Santo, maridar á bus-
carlas al A Imacón de ¡a Corpo:aG:óa, si uado en el 
patio de la SacristU de la Parrcjui^, prévi* pre-
sentac.ón del recibo del mes de Febrero. 
Las velas del moaumenso sa repartirán á domi-
cilio después del Donrngo de Reeurtecdóa, 
E l Secretario, Lio. Ambrosio Psreira.—El Rec-
tor, Antonio González Mjra. 
1970 d3 5 al-5 
MATADERO.—Resultado de las reses sacrificadas 






3] á 40 ote kilo, 
35 a 40 ,. „ 
50 i 55 ., „ 
Habana 4 de Ab il dn 19 0.—El Concejal De-
legado, Francisco de P. X'qiéa Bamoa. 
K E P H I 
p r e p a r a d o por e l L d o . D a n i e l , Q u í -
m i c o F a r m a c é u t i c o , e n s u L a b o -
r a t o r i o c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m . 
74, s e g ú n f ó r m u l a d e l D r . H a -
y e m , d i s t i n g u i d o P r o f e s o r de l a 
F a c u l t a d de P a r í s . 
Esta srperior m'dicamecto alimeclicio, oon la 
bise de la leche, centtituye una preparación exce-
lente para todas las enfermedadps del estímalo qae 
no permiten la digestiói f ícil, dendo de ignal con-
veniencia para las enfermedades de las vias respi-
ratorias anemia, debilidad de los eonvaleeientes-
disenteria, diarrea de los niñfíBl vómitos del emha, 
razo, diabetes, albuminuria, etc. 
La preparación del K E P H I R requiere especial 
cuidado y una excesiva delicadeza en su manipula-
ción, qu j no puede confiarre á manos inhábiles. 
Cada botella da K E P H I R h» de comenzar á pre-
pararse tres días antes de su uso y debe cor sumirse 
en el dia, pues coa;o tiene por base la leche, mu'ta 
de muy fácil descomposición. Per consiguiente, les 
encargos del K E P H I R deben hacerse con la auti-
olpaoióa debida. 
Conviere mucho, fy Rcerca de este ptj-i'cnlcr 
llamamos la btención páblica) qie la adoiT'stra-
ción del-KEPdIR se hsgi con^castancia. Ua tn 
fermo en buenas comdioiuaes puede toma" Insta 3 
bote las de leche, preparada con el K E P H I R , en 
un solo día. 
Eu Paiís se consume mucho KHfiPílIR, y se 
expende á demiciiio, ea e'egantea carros, la leche 
diastatada con tan ruanvillcaa euttftncia. En la 
H baña no pedemos atpirar á tanto todavía, porque 
se t ata de uca preparación qae no *s conoo da. 
Cu .ndo el éxito haya correspondido bien, el K E -
PHIR alcanzará mucha boga. 
La preparacióo del K E P H I R se haca todos los 
días en el Labcraiorio de la calle de Lamparilla 
núm. 74, deude se reciben órílenea para Ir s pedi-
dos, que deberán hfcberse—lijese bien el público— 
con la debida anticipación y garantíe. 
También se reciben órdenes, en iguales condi-
ciones, en la ecredltída farmacia SANTA ROSA, 
del doctor Aluij.i, calle de Bernsza n. 4. 
1826 at 4-̂ 9 
E l Vino de Quina F e r r u -
ginoso del Dr . González con-
tiene reunidas las propieda-
des d e j a Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, que es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
C l o r ó s i s , enfermedad muy 
general en la mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
hipocondría , neuralgias, his-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del Dr . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades, 
Se prepara y vende en la 
| B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é ! 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
H A B A N A . 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba | j 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
íes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangro de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la ' 
BOTICA y DROCTOERÍA áe S. JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en lodas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
l A b 
» DI LA ACADEMIA DE CORTE. 
Unica para trajes do etiqueta. 
C O K T F E C C I O a T E S ü M A E T O . 
R e c i b e s u s t e l a s e s p e c i a l e s d e L o n d r e s . 
G-ran sus ti do de efectos militares. 
G. Díaz Valdepares. 
E n t o d o t i e m p o y l u g a r 
L A S S E D A S I M P O R T A D A S 1ÍAKA 
S E M A N A S A N T A 
p o r l o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
han llamado poderosamente la atención. 
* F } 8U, , t ido P a r a « s t e a ñ o q u e a c a b a d e d e s p a c h a r s e e n e s -
t a A d u a n a e s t a n c o m p l e t o , o f r e c e t a n t a n o v e d a d v e s d e p r e -
c i o s t a n b a r a t o s , q n e á d m i r a n y c e l e b r a n l a s p e r s o n a s i n t o l í -
gfenties* 
E n R a t s m i r y P a ñ o d e L y o n h a y 8 c a l i d a d e s d i s t i n t a s . 
;fcn p u n t o s n e g r o s l o s h a y p a r a f a l d a s , c h a q u e t a s , b l u s a s y 
m a n g r a s , d e b l o n d a V a l e n c i e n s , y c o n e l d i b n i o d e t e r c l o n e i o . 
fcrasas l i s a s y b o r d a d a s c o n e n t r e d ó s d e e n c a j e 
GTO n e g r o y d e c o l o r e s p a r a f o r r o s de v e s t i d o . 
R a s o d u q u e s a n e g r o p a r a v e s t i d o . 
B r o c h a d o s n e g r o s y d e c o l o r e s c o n d l b u i c s d e n o v e d a d . 
G r a n a d i n a s l a b r a d a s y m a r a v i l l o s a . 
R a s o s y m u s e l i n a s d e s e d a . 
^ P P 0 1 } r}2'^0\ a l P a « a s ' lanaa n e g r a s c o n o b r a s d e s e d » , 
d i b u j o s d e f a n t a s í a y o t r o s m u c h o s a r M c n l o s 
T o d o á l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s e n l o s a l m a c e n e s d© t e j i d o s 
LOS ESTADOS UNIDOS, 
c 487 
1 
al lado de la peletería LA MODA. 
a4_3i 6d-l Ab 
« a s 
O B I S P O 137. 
c 550 
H A B A N A . 
5 Ab 
M J P R J E S A O E VAPOJKJES 
D E 
E Z Y C O ! ¥ i P 
Saldrán todos los Juaves, alternando, do Batabanó para Santiago de Cnba, los 
poros R B I Í T A D-«! Z^OS A C T G t E I i B S y A N T I N O O - S N E S M B N B W D B 2 
haciendo esealaB ei CIEEWfíaOS, C A S I L D A , TU-ETAS, J U O A B O , S A N I U 
O E Ü Z Dlsil S Ü E y MANZAisTILLO. 
S e c í b s c pasajero* y carga para todos ios puertos Indicado*. 
1Ü ptóslmo Juaves saldrá ei vapot 
^esjméí ú» la ¡legada del tren directo del Camino de Hierro. 
m-íraiJear J 0 3 2 P I T A s a l d r á d a B a t a b a n 6 t o d a s l o a d a m l a g a a para 
Sieafweges, G a a i l d a y T a n a a , r a í o r a a a d o á d i c h a S c i f g l d s r a l e d a s l o a 
J t i 3 T a » . H e e i b e l a car^gt l o s j u a v e s y v i e r n e s . 
SE DESPACHA EN 






















DE IBAIÍCOS Efí SBÑBB4L. 
A G U A C A T E 59. H A B A N A 
S e r e m i t e n m u e s t r a s 
d e e s i s t e n c i a s e n a l m a c é n 
















1917 ü M Ab 
7«-l Ab 
Sebastián Arteta 
Tiene el gusto de participar á sus amigos y al público en gene-
ral haber trasladado su Almacén de Maderas á la calza-
da de Vives n. 137, entre Cármen y Rastro, donde espera se-
guirán favoreciéndoles en sus órdenes, 
TELEFONO N. 1169. HABANA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
S e v e n d e u n a f u n d i c i ó n c o n t a l l e r de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l e r í a , 
m o n t a d a á l a a l t u r a de l a s m e j o r e s de e s t a I s l a y e n n n p u n t o 
m a g n í l i c o , p u e s e s t á r o d e a d a de f i n c a s a z i i c a r e r a s s y c o n f a c l l i s i -
Knos m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n . 
U n t a l l e r c o m p l e t o d e p a i l e r í a c o n t i g u o á l a a n t e r i o r . 
U n a g r a n e x i s t e n c i a e n m a q u i n a r i a y m a r c a n c i a s d e l o s a n t e -
r i o r e s g i r o s , c o m o s o n g u i j o s , m a z a s , c e n t r í f u g a s , e t c . , e t c . 
T o d o e s t o p o r j u n t o ó s e p a r a d o y e n v e n t a j o s í s i m a s c o n d i c i o -
n e s , p u e s s e d á p e r m e n o s de l a m i t a d de s u v a l o r . 
P a r a i n f o r m a s y n e g o c i o d i r i g i r s e a l S r . J o r g e P e r r e t , I n d e p e n -
d e n c i a 3 3 , M A T A N J S A - S . c 4 9 1 a l t 2 6 - l A b 
iwpiiiiiiiiii miiiimiKi 
R R H U O L C H f l P O T E A Ü T 
Representa Jos P r i n c i p i o s ac t ivos de l A c e i t e de H í g a d o de 
B a c a l a o despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á Jas madres 
de familia el medio de hacer tomar á su? hijos ese medicamento sin repug-
nancia. E l MOKRHUOL so administ ra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equiva'en á C inco g r a m o s de A c e i t e cada una. 
La? experiencias efectuadas en ios Hospitales de París han probado que 
el M0RRHÜ0L forliíi ca con rapidez á los niños enclenques, Jinfáti^os y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, ruó Vivióme y en todas las Fanuncias 
Vejiga- Riñon. Orina. 
LICOR URINARIO ANTISÉPTICO 
d e l I D I R , . B O Z C s T n S T I E l T -
MARCA R E G I S I K A D A . 
Maravillosa preparación para combatir con éxito completo, aBÍ 
como rápidamente, loa FLUJOS BLANCOS, GONORREA, UREMIA, PIE-
DRA EN LA VEJIGA y caantos malea dependan del árbol urinario, 
por rebeldes é inveterados que sean, 
Sa aso alivia prontamente loa D O L O R E S A G U D O S debidos á 
las inflamaciones, catarros de la vejiga, tenesmo (pojo^), hematurias y 
quituras nefríticas, y» por último, en afección general de la O R I N A , 
donde obra como el antiséptico más completo, eliminando la orina 
impura. 
S I Licor Ant i s ép t i co d e l D o c t o r B O N N E T 
tiene q u i n c e a n o s d e e x p e r i e n c i a , así como milea de caaos 
onradoa le autorizan para garaetizar esta preparación como l a m e -
j o r c u r a i n v e n t a d a h a s t a e l ( l i a . 
H^gr^De venta ea t0^a8 áticas geredítadas' 
1157 26-33 Mzo 
D E L C A N C E R , 
K E H P B S , E C Z E M A S 7 toda clase de X7X*-
C U H A S . 
C 426 ^ alt «* 11-13 a i 
D E L J I P O 
R I G A U D y 
P A R I S 
Cía, Perfumistas 
8, R u é V i v i e n n e , £ P A R I S 
N U L S I O N LLS 
C u r a l a d a b i l i d a d g a u e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u l t i a m o de 1 o s n i S o a . 
alt 13^3 M« 
( Á g ü C i de ( ^ C I I i a i l g ' a e s l a l ü c i o n m A s r e f r e s -
caiile, la que más vigoriza la piel y blanquea el cül is , x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; 
perfumándolo delicudamenle. 
l ( E x t r a c t o de ( H a n a n g a , suavís imo y aristocrático 
perfume para el pañuelo . 
( A c e i t e de ( H a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya calda previene. 
f a b o n de ( K a n a n g a , el más grato y untuoso, con-
serva al cutis su nacarada transparencia. 
p o l v o s d e ( E a n a n g a s blanquean la tez con el 
elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
D e p ó s i t o en P A R I S , 8 , R u é V iv i enne . 
G a n a d o S u p e r i o r 
p a r a b u e y e s , p a r a l a c r i a y p a r a C O N S U M O , p i ' O ^ 6 1 1 * 6 d e 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A , MEXICO Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales 
WJÍÉ I J U C E R O , Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
•Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
de 
por de t O S C U R A S . 
F H S C I O S C O N V E N I E N T E S . 
. v e i r a y C p . . M e r c a d e r e s 5 , H a t a n a 
1810 ^ i 7 alt y 10-59M 
L I T I M O R E L O J 
G r i n e ' b r a , S u i z a 
E s t e r e l o j , q u e p o r s u e x a c t i t u d y s e g u r i d a d e n 
l a h o r a , a d q u i r i ó j u s t a y r e n o m b r a d a f a m a e n t o d o 
e l m u n d o , h a s i d o f a l s i f i c a d o , y e l p ú b l i c o c o n s u m i -
d o r n o d e b e d e j a r s e s o r p r e n d e r a c e p t a n d o como legí-
timos vtios similares. 
P a r a p o d e r d i s t i n g u i r l o s , t o d o r e l o j F , E . 
T t O S K O P F q u e n o l l e v e u n s e l l o d e p l o m o p e n d i e n -
De venta al por mayor en el almacén de Joyería de 
sr 
te d e l c u e l l o de c a d a u n o d e é s t o s , y u u c e r t i f i c a d o 
e n e l i n t e r i o r d e l a t a p a , c o n l a firma a u t ó c r a t a d e l 
S r . E . F . i 2 o s f e o i ) / r e c h á c e s e c o m o i l e g í t i m o . 
E l r e l o j F . E . Boslcoj)/ p a r a m a y o r g a r a n t í a y 
s e g u r i d a d d e l c o n s u m i d o r e s t á repasado de segunda 
mano y cuidadosamente observado. 
lie M M Deilel Parlors 
El mejor cabincta dental de la ciudad,—Opera-
ciones en Ta boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ci 
Limpieza de dientes l á l . 5 0 c [ 
Empastaduras l á l . E 0 o ( 
Orificaciones 2 6 B.CO 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.Off plata 
ESQUINA A P K A D U y T E N I E N T E B E Y . 
Se habla esnañol . i n g l é s y francés . 
1986 " 7&-5A\í 
D E L Dr . R E D O N D O 
C a l z a d » d e l a H e i n a 8 3 . T e l é f o > 
n o 1 , 5 2 0 . 
o fC6 -1 Ab 
Sr. Salvia fMlem. 
MEDICO CIRUJANO 
l e l a s F a c u l t a d e s d e l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades leoretiu 
y hernias ó quebraduras. 
(Jablneíe (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 á * 
Consultas do 10 á 12 y de 1 á 5. 
O 541 Ab 
DE. ENRIQUE FEEDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús Maria 83. Da 12 á 3. f! 538 l-Ab 
Dr. Juan Pablo Sarcia 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de I I á 1. Caba 120. Domicilio Cttbal'i 
i94t S6-4 A 
Enfermedades del aparato digestlro. Praotlca 
aiados del estómago y del Intestino. Consultos da 
12 á S: nxclaslva domingos y lunes San Nicolás 54. 
f;5fi3 1 Ab 
Xtactor Velase© 
«nfarmedados del CORAZON, PUIiMONE3, 
N E R V I O S A S y do la P I E L (inolnso V E N E R E O 
¿ S I F I I i I S ) . Consultas de 13 íi 2 y de 6 á 7. P?a-
1o 1».—Te «ano 459 C50t -1 Ab 
Doctor Gt-ustavo Xcópes: 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asilo de Enagenadoa. Neptu&o 
íin. di. o 505 -1 Al> 
I «944 
, antes lartiuez y Gatlerrez, 
SE. XNIUQÜ1 L0P11 
¿Sír-acialist» en enfarraedade» de OJOS, O I -
JOS, NARIZ y GARGANTA. O'Rellly 58. De 
. * 10 T de VA 6 3. e 507 ^ Ab 
speiSialiíU en enfermedadee *« los ojo» y fi« 1M 
oídos» 
jí.aatta 110—Teléfono S»3—ConsmUae do W 4 S. 
509 ^ Ab 
D r . B e r n a r d o M o a s 
l i r a l a n o d e l a c a s a d e S a l u d d e l a 
isseitciéi d e Def c i d l e i t e i . 
OonsnUM «o 1 i 8.~AgulW W - T s W » » ^ * 
c 510 1 
• • i 
©r. S e n r y IRobelia 
De 1M Faoulladei do i ' fc ' is y M«.IJTVÍ-
Eatermedades de la pleV, SltBa y Yenere*. 
C BU 
Se yende nn faetón fraBcfc S O L I t I T i n i K S 
Ab 
Bsctor Ltos Uontanf 
San l * . 
f 513 
j operaolv»-,!*». do 1 á S 
1 Ab 
S E S O L I C I T A 
ana criada blanca de uieJiau^ edid que »ut tsad* 
alzo de cocina. BarnUlo tetra B. 
2026 416 
UNA CRIADA Q U E D E S E A A C O M P A S A R í una l*niilia para el correo del é i \ 2o no pide estipendio por tu trabsjo, comprometiéndote * 
T > x . Srastxis W i l s o a 
ü í di co- Ciraj ir. o- O ent U ts. 
8s b»lra*Ud*.io dal Prado 115 Á Monte 51, 
tT«&l« al paiqae de (Jolón.—Sora* de 8 á 4 excepto 
!o» doulngo». 
Se brinda 6. las pe/s-írnaa '̂ oa ^oJean deataJarai 
i|&e no e»Wn «arTibles rsíorm^rUt oon garaatla* 
uaéUifai á precio» módlcoi. 
o 513 -1 Ab 
Doctor Gonzalo Arostegui 
M E D I C O 
át la Caaa de BcneSceucia y Matfcrulda^L 
Sipsctillst* en las ecíeiinedsde» í e lo» niEoi 
ímédioítv qnirfegic=í). ron»T>ltaí do i l íi i . Asmar 
lC8i. Toié/ouo C 6|4I - 1 Ab 
Di. J . TruíiHo T ^ r i a * 
C I R O J A S O D E N T I S T A 
cuidar niñog" dnrinte la tfayeíía y ayudará á osgar 
a mitad del pasaje. Irfjrmar&n peletería E l Pa-
raíso, Giüino y Nentuno. 9023 4 6 
S e d e s e a a r r e n d a r 
una finca de campo de 3 6 4 o 5 cabailenas que e?-
té cuan to más 4 6 5 millas de la oUpital, con buenas 
oeress, oasa de vivienda, agua y a'gana arboleda, 
l.aenos terrenos; informes se-eciben en /olueta y 
Trocadero, establo de A . E . V irían 
2015 4-6 
D B S S A C O X a O C A H B E 
un i oven peninsular de criado de mano ó de cocina 
con una fsmUla, prefiriendo si es con a'guna que 
paita parala Península. D*rán razón Apuila^lH 
2013 * 6 
l ^ n m a r A r n Oesea colocatie un joven ijeninsu-
x ^ a l U a r c r U lar aclimatado en el psía, oe cama-
rero de botel ó de un vapor; tiane personas respe-
tablss que respondan por'su conducía: iaf*nasrta 
en el Diario de la Marina. 
2019 4 6 
KttabUeldo ea Qailaao 6», coa loa illltuos ad» 
«atM ptofcsloaulss y oou la» ^rocíos itnlMiMi, 
1 50 POT «na orVraoci* Id. íln dolfflT»»»»"'•••«•••""' 
ia. Umplnsa de dentaduTaci:.» 
Baipcstadita poroelan» ó píátlac 
tKfftoaciones 
lientadaras bas^a 4 piesa». , . , . . 
Id. Id- « i d . . . . . . . . 
U. 11. 8 ! d . . , . . , « 
M. UL 11 id. = , 
Trs.ba.jea garfcíitissdc», 
m iestaa, da 8 á 5 do U Urdft LAS hon'icias •« 
UwCbU tin war áaldoa, qoo t«ito iaBM al d-eato. 
WílWno «9, entre Napt-mo r San Miguel. 









¡So trasladó í. Qaliano Sfi coa loapTeeloí síguioQ-
M: 
Por aa» szíracelóa 
liéfil idain sin dolor.,...--..,-, ... .' / . '„. . . .-= I-Sí . . . . . . . . . . . 1-90 
Oriáoaoloner. 
vlaipiexa de la boea J-W 
Dontcduras de 4 piesas . . . . . . . . v . T 00 
SsssMiaduras 
Idem ídem da 6 ídem.. 
Idem Idea de 8 Idem.... 
Idest Idea de 14 Idem-.,. 
Kttos preclcsaon en plata, 





SKranticados por dles 
«5-1 Ab 
OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Werker en París. De 9 á 
11 y d* 12 4 4. Gratis á los folres de solemnidad, 
Sol 66, entre Compostela y Aguacate. 
1598 Í6-21 m 
S E D E S E A C O L O C A R 
Un jov»in peninsular, en cata de -omercio ó cria-
do de mano. 'Done buenos informes y preferiría 
ir al campo, DarSu razón Teniente R»y 15. Ho-
tel Francia. 2J0O 4-6 
ana criad» de maco* para limpiar las habiUoionea 
y coser, trayendo buenas referencia». Consulado 1U 
1443 4-4 
Se necesita 
in tficial de barbero que tea Vusno y sepa cumplir 
con su oblijación, si no qu« no se presente. Parque 
de Trillo, barberi-i L a Díamela. 
1933 44 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares á lecha entera, que tie-
nen buena y abundauta » con íxiolontes referen-
Cale de San Pedro 6, fmda La Perla, d irán cías, 
ra iún. 1940 4-4 
"O"» j o v e n , f r a n c é s d e s e a c o l o c a t s e 
de cuci ¡ero. Sabe cocinar á la españila, oiiolla y 
francesa. Ir.biando los dos ¡«ilemat: entiende el In-
glés. Informan Monserrate 13 y Zalaeta 20, bodega 
1937 4 4 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, 
lascoain 38 1936 
Ii formarán rie-
4-4 
D E S E A COLOCASSS 
oven is'cña de criada d« m*OOI ó marifjadora. 
U n a s e & o r a a m e r i c a n a , 
maestra graduada, desea encontrar una potL-ión en 
nnafsmil'a p^ra enseñar iagléj, f.ancéj, música, 
etc. Tiene las mejores recomendado íes respec.o 
de su cououcta y de sus aplhudes. dirección: UlUs 
French, en ia Adminl/tra ión del "Diario de la 
Marina.. 1854 4-81 
F T j Alt DINERO desea colocarse; en la m i sm a 
hay nn individuo para sereno i guarciisro para 
ingenio 6 finca y se reciben avisos para la extinción 
de la bi ijagua y cercas de piedra sobrepuestas ó 
rie alambre. Da palabra 6 por ejcrlto darán razón 
Espada 45. 1888 4-3 
nn.i 
con bücuai! referencia» 
1956 
Iiit'oimarán San Joié 23 
4-6 
Se solicita 
una criada peninsular para una señora sol», 
rtustria 110. 1903 4-3 
lo-
OJO THABAJADORIS 
Xo »c noco»itaii mlí» por abora y lo» q'ie ha^ tra-
tados que se pre«enten el dia 10 de ahru de 1900 en 
el muelle de Caballerf:i á las dos de la tarde y si 
hay a'gano desconforme qne venga á rieo ger su 
dinero eü Agujar IQl. 2005 4 6 
S E >TEUEtílTA 
un portero que «rpa leer y cieribir correctamente, 
sin buena» icfereucus qne no se preseate Egi-
do n. 16 3( 04 4 6 
S E S O L I C I T - A . 
una señora sin hijos, do mediana edad, para auxi-
liar interna. Colegio Santa Ana, Campanario núm. 
Vtfi, de 5 á 6 do la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
1891 8 3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de ciiada de mano: sabe cumplir 
oonsu obligaeión y tiene pergeñas q le la garanti-
cen. Informarán I pquiVdor 29. 1913 4-3 
I D O O T O Z R 
S A N S O R E S 
PROFESOR. MÉDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico 7 Gabinete Quirúrgico.--
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
cionei y di contultaa de 11 á 1 en in especialidad; 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
MUJERES Y NlfíOS.—Gratis para loa pobres. 
924 78 15 F 
DR. ADOLFO REYE» 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i 
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento qne emp'ea el profesor Hayem, 
del Hospital St, Aatonie de Paris. 
Comultas de 3 á 5 da la tarde. Lamparilla n. 74, 
titas. 1836 13-30 m 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que • ea dil:g uite tarihosa con los niño». 
Soolrio 10 pesos plata v ropa limpia. Campanario 
n. 31. En ¡a misma •» desea nna cocinera. 
S027 4_6 
S E S O L I C I T A 
saber de Df Filomena Oarcía viada del Capitán de 
ArtU'erU d« Montaña D Josó B«rreito que f*ilo-
ció eu Sin .1 aan de P lerto Rico, hibri como oua-
t'o años. Y teniendo no.icia quj di ha señora 
reside en esta capital, »e ruega qna la nensena que 
tenga aleuna noticia la dirja á D. JJSP Barreiro a 
i lurev St 89 New York. Cuy. 
2101 6 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche etitT.i ana joven peninsular, 
la que t ene b*. ena y abundante: es muy cariñosa 
con lo» niño» y tiene qrsien responda de »u conduc-
ta. Irfoima'án B.fios del Pasaje n. 2. 
1897 4-3 
U n m u c h a c h o d e c o l o r de 1 4 á 1 8 
&UOF, que entienda de coche para el cuidado de • s 
te y un eab̂  ilo, y par» <fMa «ervtcio de mano. De-





^^tuer w.ih money to exp'oi. a speciality in Mé-
xico, premising big rcsnlts en Enroñe. Addrese: 
Honey Exchange E l Casino, undes ha Asturiano 
Club, Habana. 1997 4-" 
Criada de mano 
6 man» j ido a penú salar, que ei, t ende algo de co-
cina, desea encontrar colocaii5n ennaa buena ca-
Darén rasó Vivej n. 127. 
1938 . 4 6 
A V I S O 
á los señores dueños de ingenios, regueros 
y agricultores en geneial. 
Que necesiten hombre» traboj idores decampo 
aclimatados y finrliariiado» con lo» labores de es-
ta ciase, paíen ó dejen aviso en Obispo t6 al que 
inscribe, 6 ño do concerrar les contrato» r ecesarlo» 
y suplirle !o« horntre; qae deseen. Lo» tratos con 
dueños dlrectamaate.—Habana, abih 3 da 1900.— 
Wm. Knmanuel. 1921 4-3 
S B S O L I C I T A 
una baana criada de manos muy limpia qne etti»n-
da de cocina; es corta famiaa, casa chic-; puede 
dormir fuera, pero con referencias de persona res-
petable, fie pri ü jre blanca. También se desea una 
joven que se a ser-ir con 1< s m'ama» condiciones. 
Se da razón ei la PUza d l̂ Vapor 33, E l Moseo, 
per Galiano 1971 4- 5 
C E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una j >ve& peninsular, lecién llegada I 
y aclimatada en el pais y con abundante y buena 
leche. Tiene personas que la garanticen. Informa-
rán ro postéis 9 i. VOiO 46 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular i leche entera Tiene lo-
ihe para dos nmoi y personal que respondan por 
ella. Aclim&tada en el país. No tiene inoonvtnlsn-
te en Ir al campo. E» muy cariñosa con lo» niños 
Informarán Manrique 53 y Santa Clara 23. 
1896 4-3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano 
para acompañar á una familia qne vaya ú cualquier 
punto de España. Tiete qaien ia irarantice y darán 
razó/í en ABulla 111, accesoria del encargado. 
1911 4 3 
I D I R . o o n i O i s r 
DENTISTA 
Operaciones de ocho á 5 de la tarde. Gratis de 3 
á 5. Precios al alcence de toda» las fortunas. 41, 
Bsind 41. 1733 13-25 m 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
Médito de la Sociedad Francesa desde 1894. 
Medicita en general y enfermedades del oido, 
B ariz y garganta. 
Consultas de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
1704 26-25M 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
muy bien educada, con excelentes r*feretc:af, ce-
sea encontiar una f*müia para viMur ú ir al cam-
po. Ct.mpo»tcla 45 ii formaran. 1895 4-3 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habls, español, 
tcgléa y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
•atresnelo. 14ff3 26-11111 
Teresa M, de Lam"barri 
DOCTORA E N MEDICINA Y CIRÜJIA 
Partos, enfermedades de señoras y de niños, ex-
clusivamente. De 12 á 3. Campanario 34. Gra-
i» para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
ABOGADOS. 
Han abierto de nuevo su estu'Jio en Obrapfa nú-
mero 25. altos, de 1 á 4. Domicilio; Cerro n. B13, 
1361 26-9 M 
Dr. J*. Hafael Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R e y , 
Ha trasladado su gabinete da consait as á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptnno. 
Consultas de 12 á 2. 
1490 
Teléfono n. 1179. 
26-9 M 
Segundo Sánchez Villarejo. 
PROFESOR 
Habana n, 246. 
D E MATEMATICAS. 
1377 28-9 M 
D E S E A C O L O C A S S B 
un buen cocinero de color que sabe cumplir á sa-
tisfacción con su obligación. Tiene la» mejore.» re-
ferenc'as. Infoim&rán Amistad 45. 
20 8 4-6 
U n a m a de c r i a p e n i n s u l a r , 
de tres meses de paridi, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenas re-
ferencias é iLfjrmarán en Agni'.a 116 y 71. 
15-14 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de medUua edad y cen buenas recomeudaelones 
deiea colcoaree de criada de maao o para acom-
pañar á una señora Duerme en el acomodo Darán 
razón Manrique Itó. 189 j 4-3 
Dependiente de farmaeia 
Se sol cita uno qoe tenga buenas refirencias 
Infoimaián Moi te 133 i 902 4-3 
XJn criado 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á lechí entera, qne tiene buena y 
abundante y con tre» meses de parida, y dos cria • 
das de mano ó manejadoras, cen buena» referen-
cia», Darín razón en Somerneloj n. 6. 
1912 4-6 
Se solicita un oriado peninsular que presente 
buenas referen'las de »n conducta. Neptnno n. 108 
infirmarán, entre Campanario v Perseverancia 
1̂ 04 4-3 
ÍVIPUÍMÍITI Dna joven peninsular desea enson-
Uir/Ut' lUU trar una f milla que marche p^ra 
España para acompañarla á llevar algún niño. Es 
persona de toda coi ti »nza y pueden dar todos los 
informes qua se deseen en Campanario 114. 
1992 ^ 
S E S O L I C I T A 
Ua hombre de mediana edad, que entienda a's 
de jardín: se le dará oasa, comida vjia corto suel-
do. Vedüd > calle 7 esq. á 12, n- 129. 
1783 4-5_ 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera ó cocinero y una lavandera que se 
pan dtsempeñar su» obligaciones y tengan reieren-
cías Informarán Consulado n. 63. 
1976 4 5 
U n a s e ñ o r i t a p e n i n s u l a r 
muy bien educada, con excelsntas referencias y a 
costumdrada á cuidar niños, desea ía encontrar 
una plaza de manejadora en una ca-a de f imilia 
Ssbe ademá?, coser nerfectamente á mano y eu má 
quina. Impondrán Zulueta n. 73. 
1828 8-30 
S E SOLICITA 
un criado de maco blanco ó do oo'or con leferen-
cias. Belascoatn 22, altos. 
1!<78 4 5 
Se solicitan 
nna criada iV ntanre l eiiiurnilar para un matrimo-
nio y una mncharhita para ei^tretener una niña. 
VilioiraB I0«. 1967 4-5 
Colé; a lemán Se admiten 15 riiños de 6 y 7 años par.» la 5'? 
í t . Para informo» dingir'e á Industria £6, 
1932 8-4 
cla-
AC4DEMIA DK T A Q U I G R A F I A 
PRADO N. 44. 
Se dan clasrs de taquigrafié: teoría y práctica de 
escritura en máquina Remirgtor: irglós, oepañol, 
piano »o]feo y todas las asiguatnras de 2? enseñan 
za. Clases de 8 á 10 de la mañatia y de 7 á 9 de 1 
noche. Enseñanza rápida y 'ompleta. Precio nn 
centén al mes, por asignatura. Cada disefpnlo liona 
derecho á prao;icar una hora completa eu la má-
qnin». Pensión adelantada. 1881 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de siote mese» ile jiarida, des>a ci Ijc.trse á ¡eche 
rutera, qne lienc buena y abuadant'. Se puede Jfij 
n niño. InforuiarAn con Itnena» refj encías en 
Gloria 217. esq. á Caruren. 
19 9 4-5 
S E S O L I C I T A . 
en el Cerro i ú n. o?/ nna criada para lo» quehace-
res do la caga, de color ó blanca que sepa coser y 
traiga informen, de W 8 á la» l i del dia para tra-
ta'. 19.t3 8-5 
I n s t i t u c i ó n Francesa 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Maninou y Rivierro. 
Idioma» inglés y francés gráti». Se admiten pipi-
) u , medio pupila» y externas. 
17fi9 1S-27M 
Notable documento. 
8e vende: Certificado genealógico y blaaonea del 
•ño 1737. «)-Reiily 104, ae 2 á 4 p. m, 
2021 4-6 
INTBRESáNTE. 
Guerra Hispana Americana. 
Colección de Documentos referances á la Escua-
dra de operaciones de las Auxilias, por Pascual 
Ceryera y Topete. De venta en San Miguel n. 3. 
C 490 g.i 
La Propaganda Literaria, 
Z t J I i U E T A 2 8 . 
Se acaban ile recibir y «e vaadea á precios muy 
EÓdi os; Manual de] Cristiano del Padre Mir; di-
Tersqg precio» según su eaBaidsruacióa. Estampas 
de eíoma» religiojos, dífareotes tamíñas .é ilumi-
nadai, propíis para sefules en librJS da rezo. E s -
tampa» para la primera comunión, iiecordatorus 
fisortaorios, senci l íoj y dobles para imprimir. L i -
bro» religiosos v barmojos MisaJes. 
c 45C 15-24 M 
Roaa Sspiaet, 
MODISTA 
Se confeccionan trajes por el figarfa v í cípriebo 
S »• leforman a la ú f.ma moda: te D as&'ú domicilio 
átomarma ida y se bacs cargo de hihilita iotes 
Sara novias: traies de v.aje y luto ea í l h >ra8 y lo-a^-ii*e i9roP* "'ños. 8e ensaña á cortar por 
medida. Precies muj económicos: se hace toda clase 
ae ropa blanca. Se corta y entalla por 50 cts. A-
guiar 67. altos. T. 3J8. 1952 
j C O M E J E N 
Joaquín Garoia estirpa el comejéa en casas y 
mueb es gar«ntjzindo su tral)»jo informarán A -
guila 211 y Muralla 42 Obl»po ¿3. 
Alberto G-irait 
E l ánlco iuventor (Te los Bragueioa 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone braguero», calle de Cienfae 
ya» númLl 19C0 26-1 A 
RE L O J E R O . — D . JUAN HOKANSSON Lvisa sus parroquianos y al público en general que 
ha ir&slad^do ^taller da relojería á a calle de 
Aguiar n. 73, interior de la sastrería « La ampera 
tm*, donde recibe ó.-deues. 
c 47ft 8-31 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañeíía» do gai y do agn».—Cotiij 
tincción de canale» d« too»» ciaso*.—OJO: E n ] 
misma hay medidas par.-» Hqnl loa muy «s.ir tas.—'VQ 
do se hace con perfección en Industria y Colóti, 
c 44*5 26̂ 18 Mz 
PSINADOBA. M A Ü J K I L . E I S I A . 
Especialidad en toda clase fie peinado» itcl dia v 
dlfüras para «8'"or:;g y nifíos: tifia el cabello y lava 
U cabesa. Ne ensaña á poinar ai estilo «le Madrid. 
En sn doniicilio: ahoño iiiano nn centén, un pei-
nado 50 of». San i\l ig; el 51, bajo». 
1633 26-24m 
Una ífSora profesora 
de los líhtiidcs Unidos, solicita nna colocación co-
mo institutif.: ó aeñora de compañía para el cam-
po. Tiene muy basna» referancia». DirijT»e al 
.1 ; - _ .t. xl • ¿ j ; _ _ r 
4-5 
despacho de anniuios de etta periódico, 
1 9) 
í i n arñtt n e g o c i o 
So «olicif.fv no socio con Rap:ial para ez¿)loítr en 
México un rapeetácnlo qne dá grande» rtsnltado» 
en i<.nrops. Dirigirse C sa d̂  Cambio '"Ei Casino" 
bajos del Contra Asturiano lí í)7 4-5 
K L . N E G O C I O 
Agencia Gsneral, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criadas, cocinera», manejadoras, eos 
torera», cocineras, criados, cochero», portero» 
ayudantes fregaaores, repartidores, trabajadores 
dependientes, casas en alquiler, diiero eu hipote-
cas y alquileres; compra y venta de cusa» v finca 
—Roque Gallego. 1659 26 23 n i | | 
S E COMPRAN 
bsaecs 
m ó n . 
y me-as ¿e Coiegio. 
19Í8 
Gerv isio 51 darán 
4-4 
Se despa comprar un terrena 
en el cementerio de Colón con una ó dos bWed 
ó sin e'Iis. Itf >rm .rán Jesús del M >nte 386 
19 0 4 3 
& Mowing Machine C o l 
C S I C A G t O , IlltX*., EL tr. 
La mejor^gnadafiadora y chapeadora 
tímilio Twrry 
José Garcia Blaaoo 
ZozAya y Oomp M Adela. 
A S E F T E S : Torices & Co., 
iHeíerencias: 
Ing. L i d O ü ^ s . U a b a ' i A n u i r i o a n , 
,, Sto- Domingo 
, ¡ Ing. Ting naro. 
i) ••649 
Jaan Goiooeoli^. . . Cafetal El Chico. 
Mercaderes 17, HABANA. 
158-2¿ N 
n zaguán y dos habitaciones con agua y cloaca, 
propio para i stableclmiento, en la va le de la Salud 
23, en la misma impondrán 1986 4-5 
S E A L Q CJIJL & 
a bonita casa Je: in de! sio t) n. 1 11, compuesta 
e sala, sa'ets, t es habitaciones, cocina, bañoé 
inodoro, en $'4 oroesniñ-l. ILÍO man calle dtl 
Baratillo letra B frente á la Lonja de Víveres. 
1960 8-5 
E n e l m e j o r p u n t o d e l a c a l l e d e l 
Obispo, del lado de Compostela, se alquila nna ac-
cesoria compuesta de des habitaciones; hav agua é 
nrdoro. Propia psri hombre solo de oficio. Impon-
drán Ob'spo 66, bltos. 19 5 8-5 
S E A L Q - C T I L A 
a bonita cara Corazao n. 1, acabada de edificar 
on todas las coaiodi'<ades Puede verse é Informa-
rán de 9 á 10 de la moftini v da l á 3 de la tarde. 
Su pío tetarlo n Teniente Ray 3ü. 
IbíU 8 5 
V E D A D O 
Hierro viejo y metales 
Se deiaa c^monr en castilades. Dirigirse á M. 
& D. 'Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
Importante 
S e c o m p r a n a b o n a r é s d a C t r b a de 
l e » e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p e r c i e n t o de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
C*» 445 Sil u Mz 
i D E S E A C O L O C A R S E 
unn criandera peLintu'ar, aclimatada en el paí», á 
le<he entera., qae tiene buenay abundante, con re-
comendaciones de-casas donde h^ estado colocad* 
entre ellas i a del Dr. Mtnojal. ĵ lo tiene ireonve-
niente en ir al esmpo. Informaran, Prad^j 109, casa 
del Dr. don R. Menocal. 
1998 4-5 
Salud 109 
S i solicita una l nina lavindera que ttnga quien 
a re^omie ide. 19-51 4-5 
U n c o c i n e r o e s p a ñ o l 
desea colocarse óu fjnda ó reeiaurtnt. estableci-
miento ó para navegar en la costa 6 en trayesfa por 
habf r navegado mucho en v*rias^Uneag y trabrjtr 
en las mejoras casas de esta capital: trabsj i i la 
americana, donde estuvo ú t¡mámente ron loi jefes 
y rfioiaies dol eiército americano, dor d; tiene re-
comend^cionee. Informaián Caarteles 3. 
• 1985 4-5 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do dos meses y medio de pa ida desea colocarse de 
criandera: ttene busna y-abandinte leche; con bue-
nas ri forondas y aolimatada en el pal., informe» 
San Nicolás n. 1. 1990 4-5 
C o b r e , h i e r r o v i e j o y c e r a 
8e compra oobre, bron .̂-, ma'al, latón, plomo y 
zinc, cfray nial de abejas eu peqmñas y grandes 
partidas Hacemos los negocios en la forma si-
guiente-. Compramos todas las partidas que se pre 
senten p r grandes Q̂ .-) sean, pagando los más al-
to» precios de plaza y al coríaoo. Informará J , 
Schmudt, Sol 24. Teléfono 9̂2. 
i " 26-7 M 
S E H.A, E X T R A V I A D O 
Una perrita ratonara, de tres'años, color aji'o-
mado y que entieids po- Aida S dirá buena 
recemoensa al qne la entregue en iiiliai.o 41. 
ÍO 9 -ib 
A I O I U L E R E S 
B e solicitan agentes 
para l i Ct mpañía Americana de Retratos estab'e-
cidien San Rafael 140. 1981 4-5 
O S S E A C O Z . O C A 5 S B 
ana criandera reiiéa ¡legada de Esp-.Ba a le he en-
tera, la que tiene baena r abantante, y una maue-
]»dora ó críala da macos, tamb.'éa reeiín Urgida 
de España. I formarán ea B traíti 36, carníceiía 
1973 4.5 
U n a j o v e n p e n i o s u l a r 
de cnatío nmes panda, desea coiocars^de crian-
deia ú leche er t r , la que tiene mny abundaits y 
uen , sin híber qa en ia mejore. Tiene quien ga-
rantice su conducta y ademas las casas donde ha 
estado. Para más pormenores Cárdenas n. 46. 
39fi9 4-5 
E n R e i n a 7 1 
Se solicita un segundo dependiente de farmacia, 
que truiia recomendaciones de un Sr. Farmacéu-
tico de esta etnit il. 
19?3 4-4 
Se solicita 
una parda par^ manejadora de un niño y atendsr 
á los qutb cares de uua c is» pequeña. San Lázaro 
10 darán razón. 1926 4-4 
SE SOLICITA 
Uaa j iven b'a'>ci ó parda para criada 
. la taha'a áe Jocúi ucl Mo te 37*. 




Ü V I S O 
En cisa de fam li» di-cante á> .« a ^ olccsrse do 
manejadora ó criada di mino* una joven penin-
sular ,se cambian ret'jieicias é informarán en Cu-
ba n 57. 1 !ñ7 4 4 
SE SOLICITA 
una liu»ua cicinera peninsular 
19 !7 Muralla 71 altos 4-4 
DESEA COLOCARSE 
;riici-a! lnvntidi ra, 
1980 
Sitio i n, 7o. 
Se solicita 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de planos. Ha instalado sn 
taller para eompojloionas y afinaciones en Aguá-
sate 100. Y vende banquetas, Guía-manos y Metró-
nomo!, 4 $ (> «no. 1135 26-15M 
criado <!r. mano que traií 
Fin proKont.B p a-lo S. 
a rerérencias, 
i;us il no qil' 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
ilosba colocarse de criada do mano» en una buena 
Ogso, Sabe cumplir bien con sn oíihgscióny tiene 
personas que la recomi'ndon. Iiif.irmnráTi en Te-
niente Roy 71 1940 4-4 
P A ^ í - A 7 6 
Se slqnilael e-.tr sualo de ett» hermoü cssa trny 
alegre y cómoda, cerca de la Jtütnra ás Policía, 
en el módico precio de $31-8 1 oro. Su duefio Obis-
po 10̂  altos. 2016 4-6 
Gran casa de hiié«pede .—En esta hermosa casa toda de mármol, Consa'ai» 121. etqatna & A-
mmas, se alquilan espléndidas habitaciones ele-
gantemente amneh'adas, á familias, matriniouios 6 
personas de moralidad coa toda austeacin. padíen 
do comer en sa habitación si lo desean. Ha • htfi 
y r'u.ha. á nna cuadra del parqae y teatns. 
2í3;8 4-6 
O F I C I O S i a r . § 4 
Se alquilan magufli a» Ij ih r icionea á porsonas 
de no alidad. 2018 8 C 
B e t w e n F a r k a n d P r a d o 
^iñudes, 2, coro. Zulneta, a rtoor saitable t'tr 
famiiy and oíáces. Virtudes, 2?, a Ü eat. » kon 
with ved chimber. 
200tí 4-6 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zi'ue'a, un piso p or 
once centenes, propio para f > milia y ofioin*» E a 
2?, altos, un hermoso salóa y o' mará de dormir 
2007 4-6 
P A a \ L \ TEMPORADA 
Se alquil» la espléudicta ca^a de vivienda da la 
quinta queíaé de Malpica entre la Víbora y Arro-
jo Apoío. Iiíorraaríü en Aguila 1S3. 
2017 ' ¿-6 
Para nna corla familia 
Si alquilan cuatro hermegia y ffe'ca» hibitsei)-
nes a1 ta» cen comedor, coena y 3zo ea Empedra-
do 33 lu mediato k ta plaza ds San Jaaa (te uios 
2002 4 6 
B SLASCOAIN 20 —Sn e-ta hermosa casa con •5 metrus de frente, barmosas sal ue» corridos, 
suelos de mármol, tolo á K brisa, dospensa, gran 
cocina con horno y damás cumodid.des qne corres 
ponden en tan e'egarta casi; ee alquila junta ó por 
partas. Oasa de empeño infirmarán. 
2010 4-S 
Obrapia 36 
Una hermosa »ala propia para escritorio ó bufe-
(• «a alquila mny an proporción. Kn la misma in-
fom«n 4 t o d a s h ras . _ 2009 8 6 
S E ^ ¿ Q x r í ¿ ¿ r 
68, Itiiorinarán Riel» i i eesa Drcamparidn» n. 00, farmacia Sa'i Julj ii, 
20 3 4-6 
Carlos U l n. 195 «a alqniU; tfoiia portal, ragaáo, comedor, sal», 
patio, diez miartcs, sai» bsjo» y cuatro a tos, lófano 
y tt.da» 1»« comodidíd»»: en la badegs eítá la llave, 
la dueña Cárdenas D. i ¿. 
1(177 4 5 
S E SOLICITA 
un prcf¿sor de geometría 
diaria eu San Ignacio 47. para 
dsr clase nna hora 
1942 4-4 
SE ALQUILAN 
Los hermoso» y esolénlilos a'toi d' la casa 
Compostela 112 esquina á I,uz frente á Belén. 
19 15 -5 
Se alquila la espaciosa casa 159, calla 7?, acal a la 
de renovar. La llavd é nformes en el restaurant de 
Arana • eu Teniente li -v SO. 
It96 8 5 
S H AXJQO'XXJA 
cara San Lázaro aáruero 1 (4, Á 1* moderna, ca-
pí z para numerosa fsmt'iU Eu la misma informa-
rán. 1879 8-5 
EN ASTUBIAS.—Entre Avilé» y las Mina» de Arnao, cerca dei mar se vende una hermosa po-
sesión de utilidad y recreo; reúne con liciones in-
mejorables para la cría de ea* ado y ave». Infirma 
D. Demetrio Martínez en Amarsnra 15 
1975 l«-6 
E n u n a c a s a d e c e n t a , 
donde solo habitan un mstrimocij sin niños, se al-
quilan des hermesrs htbitajione» cen ducha, ba-
ño, pisos de moŝ i'̂ o > mu< ventiladas, á persona de 
motali lad Calle de San R fiel n 39, 
1963 4-4 
S E A L Q O ' I I J A 
um preoices é hlgiénlci casa que está para d6?o-
cuparse en Consulado n. 110. lofo marán de 11 ú 
f. W. en Campanario 68 19f8 la 4 3d-6 
Ceiba, Puentes Grandes. 
Se alquila la casa quli.t i ca'le de Sau Lucas n. 
7, á una cuadra del paralero y sti polvo por eŝ ar 
faera de la cálzala. lufoimiu Concordia ̂ 8. 
1913 8-4 
Se alquila la rasa Linea esquina & 20 prado mó-llco. Informarán de las eondiísiones de sa al-
quiler en Reina K'l a t is y la llav» en la calle 11 
n. 19BI costado del paradero ¿el Urbano. 
1951 4-4 
Prado 24 Se tlquüun des habitaciones interiores. Se cam-
bian le'.ereucias. 19 9 3 4 
F r a d o 8 6 , a l t o s 
fie alquilan todos amueblados ó por apaitsmen-
tot: es casa trarqui'a, fresquísima y Lay co inero. 
ILÍ' rmaráa en la mismi ó en el Vedado, Biños 15, 
»ucur»al. 1930 8 4 
S E ALQUILA 
la casa de alto y bajo Sol 54, entre Habana y Com-
postela. Ir forman en Chacón l i -
1931 8-4 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados los tres pieos de la casa Monse-
rrate n. 16, donde ostugo el Hotel Roma. En la 
misma impondrán, 1934 . 8 -4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
f>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r m a r & e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s 
(1 Mrt i Ab 
P isuje al lado de P-yret n. á, Siatrcría, se alqci-lan los altos de esta casa, on el pnn o má» Ir- fl-
eo dsMa población, con agn v, iüodoro y todts la» 
comodidades qüe la higiene Veno mandada. 
1919 4-3 
Obrapia 67 
Se alquilan hab.tacioiiei altas r baj s, con mué 
bles ó ¡in ellos, y un espacioso salón que hace es-
quina propio para cua'quúr estiblecimienti, 
1812 4 3 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa c lie de Villanueva 
n. 1, e quina a Santa Pelica Jesni del Monte. In-
formará »n du«ño Camp .narlo:12B. 
18P3 4 3 
S E A L Q U I L . * 
la casa Estrella n. 5, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina é inoioro, es eeca v fresca:'a 
llave en la esquina, fonda y pira su ajaste en J s-
tú» Alalia 99. '19J9 4-3! 
Por embarcarse la (ípeQi se traspasa la oa«a de Dragones 13, equina á Amistad, con '9 habi-
taciones altas y b.ijis. Adam <i una casita con 7 ba-
bitaoiones por Amiftail. Timbíón 3»' a'qui'an habi-
taciones con mueble» y tin allí s y se venden mae 
bles Drspones 12. 19 '6 4-3 
TJnos altos 
comprestes de sala y tres habitaoi- ne», agua, ino-
doro, etc., á corta familia ó matrimonio sin hijos. 
Punto céntrico y precio módico. Industria lifi ' 
tria 126. 1914 4-3 
Gtran c a s a de h u é s p e d e s 
Neituoo 19. á nna cuadra del Parqae Centra'. Se 
alqudau e&p'éndiiss habitaciones amuebladla, in-
(•r.orts y con ba'coi á la calle, con omida; ropa 
de can a, baño, dochi y servicio de criados, i pre-
cios económicas. Eatr^da á todas horas. 
1>7? f . í 
S E A L Q U I L A 
.Animas 96, 9*, 100 y 10í, una de las mejores lo-
fialidaSpé tu la flabaiia pa'a fábrica de tabaco» y 
amacáo de tsbecOet' rama. Inf^rmin en Sau lg~ 
g n a c i o i í< 6 13-: Úm 
To leí the handsocce and spbendid hruse San Ig-
nació streec 11 ; brt veen Luz and Aoosta, amp:e 
for two famfly, L-formit on Muralla street 10 and 
12- 1840 8 80 
la hermosa j e p'Éit'!. !» caiia Han lni&vo VO entre 
L u / y A c i s t » , capse para dop jamlliai. Informaráu 
Morilla lOy 11. 184i 8 3) 
Vpíl'líiíl Se alquilan dos casas cómoda» y í'res-
* rUi lUU ca8i aüli en ia c>l e quinta u. 53, con 
sala, romedor y 6 cuartos y d-más comodld&dca: y 
la otra en esta cal e de Sau Miguel u 135, con o 
cuartos, agua, inodoro y deii'ái comodidades: de 
las dos ii formarán Neptuuo 126, altos. 
'8;6 8-29 
B$ ^ r r ^ e n d a n ó s e v e n d e n 
tres üica» en Halan» dol Sftjr, dos de regajío; nna 
de 27J y otra de 21 cabttl'eiTa»,"^ yna «le )3 Tam-
bién ee admiten reses * piso. ÍLt>rm«rá"u Reina 22, 
aitos. 1*03 8 i-» 
(In inagnííi o piso alto 
ea la ca le de l i Reina n. 52 se alquila. Inf rmarán 
Salud 50. donde te soücit i una criada de mano, 
c 474 8 29 
JSS A L Q U I L A 
en módico precio la h riñosa casa Sin Rifael 83, 
uou sala, saleta, 4 grandes habitaciones, espacio»a 
cocina, agua. etc. \ . . llave en L •altad SO é it firma-
rán en Manrique 5 B. 1802 8 
S E A L Q U I L A N 
en »iete onza» lo < 
1784 cómodos y f.-e»cos alto» Egi lo 18. 
HjOT&L I ' L A de Colín, áiiino en «u ciase tolo CUBA.— Frente al parqae y con j»rd(n 
ta f.-enle como toda» laa hahit^úone»; depárta-
me' to» para ti mílias y p<sus independient's si ss 
ilesea; gran rebíjí de precioi á IOJ acorados por 
meses. Monta r.. 45 1716 26 i7 4 
S A N P E D R O N . 6^ 
SJ i'quilan hermosas j venti adas hbbtic'one 
«JOU vist* al mar y ifuy propias pan esori:Oi iose 
Eu la ra sma informan á todas boras. 
C 535 i Ab 
^IllWIfltflIMlll^ 
SK VBNDE LA CASA N 331 DK L^ del Aguila, con sn accesor a y ocho 
SIN I N T E R V E N C I O N D E COK W (í DU H j ,.nr jnnenthrsn su dncTn para U P^iilnsu a »e vende 
una liprinosa raea-quioti» on oi mejor p » it o de la 
Lfaea, Vedado. Oinspo f6, dar/in rpzrtn á toda» 
h >ri»». 20¿3 4 6 
C A L L E 
li ibitscio-
IIÍ s » irán patio, á ana cuadra de la ig'esia de J«-
r.ú» M ul». Tratan do sn tjjste ea San Nicolás nú-
mi>ro .«t2. do seis de la m mana á tiete de la noche: 
sin iutí-rvÉnció.'i de oorrodor. 
2>2t j.6 
VEN-DO 
dos can-is en 6 liaio. uns. <'e e quina con fgua r -
dimlda; amr asen $?2,000. Tacón 2, bujus, de 11 á 4. 
J . M. V, küll 6-6 
SE! V E N D E 
Una casa en San Lázaro, informa Alejo Monte-
ro en Campanario cóm, 63 de 11 & 12 P. M. 
1957 8-5 
V e n d o c a s a s 
En Neptnno de 4 00, en San Látaro de 4100, en 
A coita de 5600, en Strn Nicolás de 7000, en Manri-
que de 9SC0. en B anca de 8600 y en Aguila de 3-00. 
Tacón 2. bajo», de 11 á 4 J . M V. 1Ü82 8 5 
V E N D O 
Tres solares compnettos de I W metros, situados 
y Jetú< Peregrino. Informan en Infanta. Pocito 
T acón 2 de 1 á 4. 1980 
S E V E N D E 
por enfermedad de sn amo nn oafé restaurant, ti-
tuad j.bQ el punto más (éntrloo de la ciudad. Tiene 
85 abonados y uua hi ena entrada diaria, servicio de 
primer óidcn, gran surtido de todas clases de lico-
res S» da ñor la cuarta parte d- 1 valor de las exU-
ttnclas. Por mát luformes dirigirse á la Redacción, 
1964 4 6 
V E N D O 
Solares ea el Vedado, en Jesás Peregrino, Pod-
io é Infanta de 1̂ 9 < metros y en otros pui.t >•, lu 
foiroes Taión 2, bajos, de 13 & 4. I Moraaso 
1981 g- 5 
A 
üo individuo que ha estado dedicado si comercio 
más de 25 afios, bien conocido nn esta ciudad, y que 
fundó el establecimiento de cafetería y vívt re» que 
más créd to ; fima bi tenidi ; desea enoout ar una 
prrsona que dispongi dj algúi capital par» fundar 
otro, aseirnraudo que enpoco tiempo sari el pilme 
ro en la Habana. 
No se uesesita gran capital, puesto cuenta con 
relaciones meroanti es bastantes para obtener al 
crédito mucho má» de lo qae invierta al montarlo 
Irá per»onalmente á dar cuantos inf trmes y < x-
plicaciones se deseen sobre el i snnto. d'jando avi-
so verbal ó por es rito á San Rafael U" i, estableci-
miento de efectos de crujía. 
1944 4 4 
V E N D O laratísimar por eusettarseso» dnefios ha 
* degar. cafer, fordas, carnicerías y cas:» desde 
$700 basta 30,rC0; la» tengo de eiquina con esta-
blecimientos en todo» los barrio/; solare» en Car-
men de 9 x 40, igual tama&o eu Sitios y Pe&alver, 
de f 00 vara» en Univerii lad, de 30,000 en la calza-
da de Concha, d^ 6 y de 3 mil en J del Monte y S 
Lázaro. Finca» de recreo, en Luyanó de ?1 cab i-
Uerías, en S. Francisco Paulada 3, en A. Naranjo 
de 2, en Vento de 1? y de 3, con casas, cercas, etc. 
Hay 5% y 1,C0)$ para 1? hipoteca. Dinero hasta 
para el campo. Compro censo». 1)3 8 á 9 café L a 
Pla'a, de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente García. 
1945 4-4 
S E V E N D E 
muy barata la hermosa casa Jesúi del Monta n? 
120, ceroa del Puente de A ua Dulce, compuesta 
de poit*!, sala de piso de mármol, comedor, seis 
cuarto» bajo» y do» alta», bailo, cocina é inodoro 
con cuatro pUraa* de agua deVjnt), mil» 10 va 
ra» de frente por 50 de f-ndo y un terreno anexo al 
fordtf que siive de traspatio, que mide 20 vara» de 
ancho por 50 de largo. Su dn»flo puede verse y 
tratar de su precio Dr. R >fael Q ievedo, Aramburo 
n. 14, de 8 á 12 de la mañana. No se admiten co-
rredores. 1955 4-4 
S e v e n d e u n a m a n z a n i t a d e t e r r e n o 
con 56 > vara» cuadradas, calzada del Vedado esquí 
ra á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una bnana oasa muy ventilada é 
independiente, sin tener arrimo ninguno Zmj t 138 
1935 15-4 A 
B ARBERO—Hn el punto míe céatiico de esta ciudad y por no poderlo asistir su dneüo, 
veu ie nn buen sa on de barbería montado & la mo-
eina Darán razón» todas horas en Eg:lo esquina 
Lu», t ai berU. 1810 4̂ 3 
~ S E VENDEN 
las cafas de Ofioias 6< y Piaota 35 I^forj.e» á to-
das hiras en Cuba 70, almacén de víveres. 
1-87 8-3 
B O D E G A 
Se vtnde una ea el punto más céntrico del Veda-
do por poce ditero: en la misma ae alquila un local 
propi i para carnicüií i, b.vrbe'fa ú otro giro análo-
go. Para ii formfe San Miguel y Soledad, ca-nice-
iía. 1891 13-3 Ab 
s 
S E V E N D E N 
en Jeeth del MoLte uaas hermosas habite clones 
pr pías para familia, secig y ventiladas, con sgna: 
«alie de las Deliriss ei t e Princesa y Mangos. In-
formarAn en la misma ó Ptüilver nám. «8. 
187o 8-1 
E V E N D E O SE A R R i E N T A L 4 H E R U O -
8% flaca lústica rLa lodu» ri8« á siete leguas de 
esta ciípita\ en San Jasé de las Laja», con férf i es 
pajmare» é insgotabló» aguada» '>e u ajuste y de-
ná< entenderá D. Matitno J ménez eu el Vedado, 
calle 12 n. 15. 1̂ 68 t-3l 
S E V E N D E 
la casa Picota 35, gana buen alqni'er: no tiene con-
trato. Impondrán Cuba68. i?6l 10-27 
Buena ocas ión 
Por tener qne ausentarse para la Península por 
urgente» ai untos de familia, ae vende el msgQÍflco 
botel E L L O U V B E , s t jado en Matanzas frente al 
parque é iglesia de San Car o» 
Kl hotel ocupa la mejor posición qne todos ios de 
la i iud^di es el m: s acreditad v y . preferido tanto 
de los >i jeros extranjero» como lo» de a Isla. 
PbrmeDores sn duefio en el mismo hotel. 
c 449 26-233)* 
L a A n t i g u a C a t a l a n a . 
S; vende esta antigua y acrédit.da fonda y res-
taurant, s taada en Bsrnaza y Amargara Kn la 
m'sma informarán 1711 15- ñ ra 
tí HjüMilí! 
S E V E N D E 
Mudo u i estibio de Consalado ISt á Cirios ÜI 
u. 16 por Uner más espacio. Enoontraráu slemprs 
de tü & 100 molos y caballos de « tisteucla .le todas 
cUges. —Pied Wo!fe. 
Ig1» 13a-2 13d 3 
E n v e n t a v e r d a d e r a 
üna magnífica yegua dé cuartas, maestra de 
ill a v t ro en 33 centenes y un challo cílilio de Ci 
enaltas, bonito y magníü:o, de tiro, en 20. Obrapia 
75 panadeilj, á toda hora. 1989 4 5 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e f i o 
se vende nn hermoso caballo criollo do monta y de 
tiro y un bo ue con »n guarniciín CÍSI luevo; pue-
de verse en Gtliano ifí. 19 2 4-6 
Se venden 
pájiros de Meyicr: Clarlbes r perico», tiesottes, 
catalfn's, azulejo), reinttos, vi n«(», g'orrlone». 
Cardenales, loro» planta» flor de Gardenia: »e pne' 
den v.r á toda» hiras en la c lie de Luz n. 98 
19̂ 4 4-4 
D o s h e r m o s a s m u í a s d e 7 : y 8 
cuarta» de alzada, aeslra» de tiro, aelimitadas j 
sin resa! i)s, uropías p^ra carro, coche ó carretón. 
ontulado 92 á todi» hor s. Tratar v.dmra del 
hotel P1i»aje. También se ven le nn bonito oabt 
criollo klaian de 6̂  cuarta». 
iS07 g.s 
S E VENDE 
ana ju^a crloüa de monta, 
c 475 Calz u'a Jel Monte 311 10-29 m 
v e n d e n v a c a a l e c h e r a s 
recentína» con gui crlu», pnra sennre, Hü'stein. De 
von, Jerses y Uurihai. Sa pr ducciwQ ce leí he si 
iHa e* de 11 á -0 cusrtiUos i alean»» marti canti 
aad. IDIOIUI » Sin Igcacio82. 
1800 8.29 
¡i u m m 
En San Rafael 141 A 
Se venden dr» parre» de cn'tro >ueda» propio» 
para cua qn er g ro, un break y un faetón f»miliar. 
un tíibiiry con »u caballo y arreo». También un 
dokal iVancé» y un tronco de limonera dorado á 
fuego. Tod > separado y ei mutha pronoroión. 
021 8 6 
S e v e n d e m u y b a r a t o u n c o c h e 
duquesa de poco uso y dos bueno* oaballrs riolloa 
de 7i en arta», junto ó separad >. 1 orsuUdj 91 á to-
das horf" tra'arí i de su ajuste. Vidriera lie la la-
rra del H itel Ps»:je. JO i 8 3 
S E V E N D E 
un bonito f^etóa con >u harmoso cabal o y lirnonera 
elegantísimo. 1 fo marán Amargara n, 30, esquina 
áCuba, 1827 l*-29 7d-Sd 
con caballo, 2 Jaegos de arreo» y todos los ar c 
~'os correspondiente» á un tren competo: el aetóu 
i de poco aso, realéu pintado y veatidu tn.i < de 
_aevo y excelente» materialea: el caballo es i i 71 
onartas de aleada, color alatáu y pata» blauraa, 
joven y sano, estando también mny bleu cuidad» 
Los arreos y demáa utensilios, aunque tieneu aso, 
están en buen estado. Para informes y detalle» di-
-fjanse á T miente Rey n. 26. 
c f02 8-3 
MAGNIFICO PIANO 
De ei:elentes voces y en perfecto estado, se 
vende muy en proporción por tener que desocupar 
el local. Pa» que verlo para apreciar lo qne vale. 
Mnulcipio 2-», Jasúf del Monte, 
Ct», 54 i 4-6 
AF A M I L I A i E Q U . N T O — É i la ca lo de Riela n, 3, tito», se vende un precioso piano y algu-
nos mueble?, t'¡do en propo-ción y por tecer que 
ausentarce :a familia para el extranjero. En la mis-
ma se venden también afgana» flore» naturales en 
macetas, 1987 4 5 
To families of fasto 
J n P i c l a S t n . 3 
upstairs Ih re i» fo.-sale a splendid p:ano and some 
fine fnrniture ^w"»'- desi'e te sell on account lo 
Uave witb f» oi y WiU alio salí plants and fluwer 
poí». J9Si 4 - 5 
S ^ a V E N D E W 
varios inueb'ei* de m d̂io u«o, pero en buen estado. 
Inform in P^z^ del Vapor 33. E l Museo, por G ' -
llano. 15-72 4 -5 
Se compran muebles 
prendís > 10 a pifándolas más r.ue nadie. L a E -
quidad 48. V r.n e- »3 19 '1 21! 3 A 
í . a R O n 11 K ' i 1»'4 reabzac'ón de reue-
U a I X t p t l D I t i l bles da toda» clrsí», nneTos y 
n»sdoi: especU:i lad eu camas de hierro y bronce 
muy elega itts. uua d^ nogal muy lujosa y todo lo 
concerniente al rimo ds muebles: precios s'n com-
petencia. 1846 8 30 
^ T A L L E R de carpintería de mueble». Sol n, 62.— 
1 El que desee cemprar uní. !>>» bueno» y baratos 
que paee por donde se fanrican y encontrará hecho 
j hec éndose torto lo que le haga falti no 2S por 10Q 
mí» barato qae nadie. Hay ornas de lo más mo-
derno, escaparate» grande» de mares, medianos y 
pequelioB; luv^bi s y vtstidor»'». También se cam-
bien muebles untvj» pr.r viejos á {rnsto de', com-
pra .or. Sa burniza y pnllmenta todo lo que ee pre-
sente y lo m smo no venden oí muebles en blanco 
que terminados. Sol 62. 1905 26 3 Ab 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, canastilleros, juegos de »ala, de 
onarto y de comedor, cama» de hierro, peinadores, 
lavabos y de depósito, meaas de noche y de ceitro, 
aparadore», jarre: o*. mesas de corredera1*, neveras, 
carpetas, pupitre», bnro», bufóte». lám?aTas de 
cristal, cocnytraf, carnes de baranda, espejos re-
lojes de par. d, tilia» y columpio» da todas clases, 
bailaderas, n ano», c j is de hierro, alba ¡,» de oro 
y billlatte», obj-tóa ue funtas'a, ropas é inünidad 
do ebjeto» Vn Animas 81, L . Perla, Casi de Prés-
tamos > Com^ r.t-venta. 
E a 11 mUraa 8) ta dinero «obre alhajas, se com-
pran mueM.-», p endas de oro j brillantes. Tam-
biéu se biriíljai mneb es. 1899 8-3 
« A N G A 
Serealiznmuf barata» verlas mesa» de billar. 
Informe^ Ne! 1 mo n. 12, D. Darnar.lo FernamUz. 
«•477 s-10 
S. en C. 
m m m DE m í m 
Y COMERCIáRTE EN MADERAS 
CALZADA DEL VEOiDO 
Teléfono 1159. Habana. 
Especialidad en la construc-
ción de BARS, estilo ame-
ricano que es el nombre dado 
á los muebles de ultima nove-
dad para cafés y estableci-
mientos análogos. 
Recomendamos al público 
que vea los de este estilo y 
que son los del nuevo café 
ico. Pra3o 118. 
c 392 2.̂ -7 M 
E N P R A D O 7 7 A 
»e verdón espejo», mesi», sillas, neveras, íorbf te-
ras, bctwllas, cubiertos, copas, tts.. para esfés ó 
particulares. Tanabiéa se venden una cantina y nn 
maguífleo tol lo. 16=17 13-Í3 m 
L a O a s a Q-raiade 
CALZADA D f L MONTE N. IsO, 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de si laa. sillones, bufa--.6a, escipfcr ttes, 
lámparas de cristal, camas de hierro de C' rroza y 
laiaf; camiiaa de diño de baranda, rríqipnas ce 
co er de Singer, Doméstica, Favorita y F.ance; 
y su halla expuesto en dos inmenso» f alone», lea 
más grandes y mf jor organizados de s i eiro. 
Tiene eu venta egeaparatea ue cuatro entrepa-
ños, de »'ñora á 8$, de caoba y Cedro a 18 $ 21.20 
de Reina Aua fino* y R. Regente á $4o.40 y ^9,70; 
y todos demá» muebles que puedan formar iaego, 
mny b&ratos. 
L A CASA GRAN >R 
P R I S C 1 P E ALFONSO N. 1S0 
1747 78-25 M¿o 
fieiría LÍ m m n . 
GALIANO NUMERO 13 E N T R E ANIMAS Y 
T R O C A D E R O . 
Eata casa compra teda clase de muebles u«adoF. 
En lamisma se venden escaparates de caoba, no-
gal y fresno; vestidores, kvabo», meaas de coche, 
aparadores, meaas de cerrederas, juego» de aala 
Luis XV, carnee de hier o y todo lo concerniente 
al ramo 4 precU's que no admiten competencia. 
t y S e compone, barniza y enregillan toda cla-
se dé mueble», garantizando el trabajo. 
1333 26-7 M« 
B I L L , 4 R E S 
De la acreditada marca J F O R T E Z A . Nuevo.-
y asados se venden y alquilan con banaas frauoo-
aaa nutomát'oas; constante surtido de 'oda cluse de 
efectos francés a para los mismos. P R E C I O S SIN 
COMPETENCI A. Nota —Se iebB>n bo'a- de bl 
llar y se visten billarea. 5í, t E R l í AZA 53, fábrioi. 
de billares. 3í3 7 8 - S 
% i á Q U i m i i 
Hacendados y Agricult ores 
Las máquinas SEGADORAS de ADR'lANCl 
PLATT & Co. de aso en esta Isla hace más de 2< 
.IOOS son recomendadas como las mejores y Sl> 
R I V A L en América y Euro a. Se hallan de venti 
en eLAlmacén de r aquinaria y efectos de Agri 
jultnra de Francisco Amat, Cuba 60 Habana 
C (iíl alt -1 Ab 
Por no Deces lUr io su dncño 
í o vende nn motor de ^a» de do» caballos de t&» 
sa. Riela ó Cnna 7 Infornmai-án. 
1971 8 5 
XJn alambique 
para destilar agiiarili^ulea «e vande. Sa de ocho 
pipas d- cabida. Irfjrmarán Vives 164, bodega. 
1715 I3 i7 ala 
1 
1 
F O R S A L E 
AT THB FOÜNORY 
Ojo de ^.gua, 
Matanza?, Cuba. 
1 large Grane with b ldcka anrt 
c h a i D e , 
large w a g ó n for heavy ma-
ohinery; 
Boi ler (F l echer ) w i c h moun 
t ings. 
1 E n g i u e for d r i v i u g raachiue. 
Secrt'Av C n t i t n g latbe^, ehapers, 
P laners and P u l l e y s s i z e s assorted. 
1 machine tur l u t n i n g rolls. 
Oupolas for brass and iron F a n é 
ant l B lowers of v a r i o n s kinds . 
Patent blocks of var ions sizeíü. 
B y T h o s R . W a í k i n , 
LA MASCOTA 
Manzano n. 4 8 
Matanzas, Cuba 
1687 U l'! 
M á q u i n a E e m i n g t o n n . 7 
Se vende nn» máqai 'a Remingi m n. 7 casi r.uev i 
pre pia para escribir francés, ioniái y ejutfijl. Se 
pueie ver y íratir de »n precio n 1» cale de la 
Habana n. ll^J. 1K',4 4.1 
a c e m e t a d o s 
.A! raconstrairaí la» tiaoi» a7ucirera» debo ad-
vertir que en Cuba tenemos de venta toda clase de 
nuquiiiarif s y calcare;, de nao, pfio en maguíñeo 
esiaco, que no ban sufrido fiego, y ct.'as qve les 
hu pasado la cancela ó h -n sido quemadas á drede, 
con a gnna repKración quedan como nuevas. 
Esta maquinaría »<» puede corseguir en propar-
ción qnedando el cínero en el p?f> y no recnrnr al 
extrai.jaro importando mis hierro»y exportando 
el dinero á grandes sacrificios.—La importación 
debo »er solo ó bien para montar nn Central gran-
de, ó para introdneir u: a mejora conocida pura el 
manejo da la caBa y elaboración de trú -ar. 
fNuesíra ezpo. tación hoy -n t-ia ca muy pequefla 
comparada con la imoortacióm ; \ donde vamoa! 
•Aquí tenemos calderas de todas clases v tama-
ños.—Tacbos de Punto Dobles y Triple» Efectos, 
máquinas de moler y remcler caña mny potentes y 
de todos t im ños; como también casas de calde-
ra» completas con sus fabriou y buenas maqnina-
rjas para femectir nn Central do momecto 
Importar tolo lo urgente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo conlirmi. 
Asienta y contrata toda clase de maqainaiia 
nueva y do uso; y repara las ya instiladas para au-
menta'' su car ac dea. 
Dirigirse á J . M. PiasePC^a. Escritorio Ga'iano 
115, Hiban; —Ingeniero Mecánico. 
c 45J alt 15 -23 M 
1 t j j i f] 
Para Mmbftttr los Disvepílaa, Gastral-
gias. Eruytos ácidos, Vómitos délas Sa-
fiorsia ombara^adae y de laicifios, Q».t».ri-
LU, Inapetencia, Digestiones diñclle», Die.-
rreaa (de loa nif.os. vleie» T tbliwo] t>VL 
uada m«ií>T q̂ e <.'• 
l íAKDL?, 
Jiante por la Academia a« ^;!e^;-i; t y pn 
ated* oon M E D A L L A D!? O R l / y i>. 
plomas d-i Uíiaor enlaaON'U'—ítxj»o»lfí" 
IÍÍ» A íiud h* ooncatri^'í. 
P í d a s e lút í** Ij»? ^ o í l " * * 
0 f2í • Ab 
A LAS BORDADORA. 
E l famoso iahop «Mirfili qae íe esperaba para la-
var lúa bcrd dos, enoajea y toda cinse da 'e i ios 
finos y de 1 u or delicado, lia lit-gjdo ya y sa vende 
á 10 c'e. l i pastilla. T. mbióa llegaren Ua hilos 1c-
vablea tCiib'» que f^ltabai en algunas fsra'as y se 
dan á 3 cía. la madeja y 2><ti e< roato de 10 rna 
dejía. Mercader » ettresuelo.—J G. Casrricgo 
Sedas lavables. También se llevan á domicilio. 
1808 g 3 
F u l 
r 
ielados superiores á 15 ceals. 
El vaso de leche de P, 10 ul, 
. H^y siirlídorofijítaulede laa me-
jores fratás, buenos dulces, luuc^s, 
refrescos. &c. 
Prado X I O . Hiabaaa 
r478 Sí 6̂ MÍ 
ist-i los Ar.unclot' FrancssM m foc 
ISK^AYENCE FAVREIC* 
• 18, rúa en I * Qr*ng»-Bateliénf PARli 
? \ \ , D O R / | s 
DEFRES 
o í e e s T / y o 
E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS COMPLETO 
Digiere no eolo la carne, tino tam-bién la tffíM, fl pan v loa feculenlos. 
La PAN CREATINA. DEFRESNE 
previene laa afecoiouea del •atOmigo 
y facilita siempre la digaation. 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacia». 
Productos, maravi l loso» 
^ara suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis & 
c i Rehúsese los productos similares j . STIVTOIV 
13, r. Crange bateliére, París 
KAVA S A N T A L 
Las Cápsulas 
de K A V A - S A N T A L . 
curan radicalmente en algunos días, 
secretamente, sin régimen ni tisana y sin cansar ni perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
B L E N O R R A G I A S 
X J U E T I B S T r i S C I S T I T I S 
VENTA POR MAYOR; F A F t I S , S 3 , Plax!» da la. Madeleine. 
ÜEPOSIIABIO en X^a Habana. .-JOSÉ SARRA. 
1 3 1 C 3 - E l S T I CZ> 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á ía P A P A Í N A ( P e p s i n a vege ta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓWAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó m i T O S , P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA GÜl'ITA Al. ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBELOKS 
Venta por mayor en l ' a r i * : E . T R O V E T T E . is. rite des ImmeutiUs-Itidustríeis. 
Eiijir el Sello úe la Union de los Fatxricantes sobre el ha>co pan tT.lir ii.-fal.-itr»:itL6s. 
X 3 © i 3 0 s i t 0 3 en. t o c i a s l a s u r i n c i i J a l e s f a r m a c i a s . 
I 
MiCO-NUTRITlVOl C O N O U I N A j 
E l raejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
P I L D O R A S 
O U S S E T T E 
N e u r a l g i a s , 
J a q u e c a , 
C i á t i c a . 
C L I N y G O M A R - P A R I S 
Cn lodit lu FirmíeUt. 
650 
K O L A S A S T I E R 
A N T I N K V R A S T E N I C O , T ó n i c o del S i s t e m a Nervioso, 
f i E a U L . A D O F t del C O R A Z Ó N 
Eslimula las fuerzas físicas é intelectuales, descansa el cerebro y los músculos 
e impide el.alioL'O. 
Es muy utÜ á 1p3 a n é m i c o s , convalecientes, trabajadores fatigados, 
¡andar ines , c ic l istas y á todas las personas 14:10 lienen lU'ces.dad de aumentar 
sus. j'ugrzas. — Dosis : a cucharaditus de las del cafe diunas. 
i Casa A g l T Í E K , 72, A v c n n o KlAber, P A R I S v TODAS LAS BITENAS FARMACIAS Y DBOOÜERIAS. 
R a e a h o u í D e l a n g r e n i e r 
A U M E N T O C O M P L E T O 
I . i jeroy fác i lmente asimilable el verdadero Racahout de los Arabes es 
E L M E J O R A L I M E N T O P A R A L O S N I Ñ O S 
los a n é m i c o s , los c o n v a l e c i e n t e s , los ancianos y todos ios que 
tienen necesidad de fortificantes — 
19, rué ríes S a i n t s - P é r e s , Par í s , y Farmacias. 
G r a n d e M a l s o n d e B i a n r 
P A R I S - 6, EOULEVáRO DES CAPUCiNES, 6 - P A R I S 
J . L O U V E T & s e s F I L S 
R O P A D S M E S A T E J I D A Á MANO. 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S , 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
Ajuares para novia Completos 
DE 1 . 5 0 0 . 3 , 0 0 0 . 6 , 0 0 0 , 0 , O Ó b : l O . O O ü hfiS Y «Aá 
O. BOYER, Director Comercial. 
Ia 0RA5DÜ1 MAISOIí DE BLAXC de PARIS no tiene Sacursal s'mguDa. 
• 4 . 
« i " * 
i » 
«¿S FUERZA r SALUD ̂ s 
^ "^^OS COnVale8C^enteS y ^ 1818 p e r a ° a a s « í e b i l i t a d a s 
CfintiZ y F 0 S F 4 r 0 3 . — "iónico Recenstltuenta y H v i v l ^ o ^ S 
Empleado en lodos Jas Hcsiiitales. — Medallas de 0 « o « I 
^ S ñ i £ 0 S : I W y C"' M ^ w * . y todas'farmacias ' ¿ ^ 
C R E M E . . . M E C e U I 
IImportante rereta para BUANOIUEAR el CUTIS. 
I para aclarar el culis mái obscuro » darle la biancura 
,811876 y oacarada del marli.'. - 'PRECIO E> P*PI, ; 
L _ *,'l0inL•fiue ''f ̂ -Jacque» Rousseau, Parla, D U S S E R 
